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j [ j Y E R A U N P H I N C I P E A Z U L Q U E S O L T A B A . . . ! | 
LA PERLA DEL PLATA, RECIBE COMO TRÍÜNFADOR AL PRINCIPE HUMBERTO DE SABOYA. 
—JUVENTUD DE PRINCIPE, DIViNO TESORO.—CABECITAS ADORABLES DE MUJER, TEJEN 
el nombrannento de b en metab e que los españoles, ÜNA PRIMAVERAL LEYENDA DE FANTASTICO IDILIO ITALO AMERICANO.—AL CALOR DE LOS 
, c .vwlra como Mims- tuvieran \oto, es querer bien a, P c r n i D n n c n r i o n » WICITA c m s n . - r . o . 
A P E S A R D E H A B E R C O N S T I T U I D O UN E X I T O P A R A 
L O S P R O D U C T O S D E I N G L A T E R R A L A E X P O S I C I O N D E 
D E M B L E Y D E J O UN D E F I C I T D E V A R I O S M I L L O N E S 
Decir que para Cuba sería un 
^ Saavedr  
^ Holanda Y Suiza.^ 
m autor ^ esta sección lo la-
10 1 verdad, porque Saave-
L d o n a definitivamente el 
^ 0 y en nuestro penodis-
abundan los Saavedra 
actor de A través de la 
estas tres condiciones 
LS, r a ra vez se dan por 
Useos: gracia, amenidad y 
jonado en la frase, esta 
nunca chocarrera. Poseía 
nadie ese sprit francés que 
en llegar ai fondo sin de-
superficie. Por eso su 
•a un público selecto 
í̂ bc algo más que leer lo que 
sabe leer lo que no 
[ejeribe, que suele ser lo más 
en escritores como Saa-
de una facultad extra-
ria para distinguir la parte 
jja de las cosas, Saavedra sa 
provocar en su público, para 
lispectos extravagantes, una 
pa mitad de burla y mitad de 
•Ron. 
lí diplomacia está de pláce-
I iD periodismo, no. E l perio-
Lo está de duelo. 
U dos problemas hoy más i n -
lantes: la naturalización de 
Btnnjeros (léase españoles) 
intervención e n l a política de 
bnentos económicos, están 
lio estudiados a l a luz artifi-
áe los intereses mezquinos de 
tuno. 
"roblcma español. 
ioslo sin e l sprit de Saa-
i n 
ote terreno se está desba-
l d e un modo lamentable y, 
lo siempre, de mala fe. 
Cuba y tener un alto concepto de 
los españoles. 
Decir que nuestra política se en-
noblecería, que la administración! 
pública mejoraría y que los inte-| 
ses particulares de todos los que, 
tienen algo que perder, así comol 
los generales del país (los intere-¡ 
ses, se entiende) estarán mucho ¡ 
más garantizados cuando el crite-j 
rio de los elementos sensatos (ele-
mentos que hoy los constituyen los 
cubanos que se resisten a votar y i 
los españoles que no tienen voto) i 
depositen en las urnas el podero-
so y depurador papelito, es decir i 
algo que está al alcance de lodo i 
el mundo. 
No hace falta formar nuevos! 
partidos políticos, al menos por! 
ahora. Esos elementos, automáti ! 
camente, sin una organización es-
pecial siquiera, se encargarían noi j 
la fuerza natural de las cosas de' 
ir eliminando de los puestos pú-
blicos a los incapacitados y co-
rrompidos politicastros que cons-
tituyen el fruto lógico del cuerpo 
electoral presente. 
RECUERDOS DE UNA VISITA SIMPATICA. 
CERCA DE HAMBURGO SE HA DESCUBIERTO UNA TUMBA 
LONTENIENDO MAS DE CINCUENTA URNAS CON RESTOS 
QUE DATAN DE'CENTURIAS ANTERIORES A LA ERA CRISTIANA 
POR E L GOBIERNO FRANCES SE TESTIMONIA A LOS AVIADORES 
i AMERICANOS LA ADMIRACION DE FRANCIA POR SU PROEZA 
( S E R V I C I O R A D I O T F X E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A K I N A 
L A E X P O S I C I O N D E W K M B L E Y 
j H A A R R O J A D O C N D E F I C I T D E 
V A R I O S M I L L O N E S 
bidas por los p e r i ó d i c o s conf irman 
que las desgracas personales son de 
bastante importanc ia . 
L a s comunicaciones 
y t e l e f ó n i c a s c o n t i n ú a n 
dae en algunos distritos 
t e l e g r á f i c a s 
interrumpi-L O N D R E S , sep. ¿ 6 . 
j Aunque la E x p o s i c i ó n b r i t á n i c a en 
¡ W e m b l e y r e s u l t ó un gran é x i t o des-
¡ d e el punto de vista de .la e x h i b i c i ó n 1 L A S C O M I S I O N E S D E L A ASAM-
¡ d e los productos ingleses y de los j ^ * ^ D E L A LIÍ;A CONTINUAN 
dominios, ha constituido un fracaso 
I e c o n ó m i c a m e n t e , pues a r r o j a un 
déf i c i t . Se dice que el estudio d i 
este asunto se r e a l i z a r á por el go-
bierno tan pronto se r e ú n a el P a r -
lamento, 
I X A M I X A M K ) E L P R O T O C O L O 
G I N E B R A , Septiembre 26 , 
L a P r i m e r a y la T e r c e r a Comií í ión 
continuaron el e x á m e n del Protocolo, 
siendo los principales debates sobre 
E l gobierno g a r a n t i z ó una s u b v e n - ¡ e l c a r á c t e r obligatorio de las san-
c ión de 600,000 l ibras esterl inas a¡cÍones que se acuerden . L a concep-
la E x p o s i c i ó n y los funcionarios del u0|ón francesa favorable a la obliga-
Tesoro e s t á n dispuestos a pract icar | c ^ n r e s u l t ó tr iunfante , 
una i n v e s t i g a c i ó n acerca de la for- | ^ Consejo de la Sociedad de las 
ma en que se ha hecho a p l i c a c i ó n deiv'60^1168 e x a m i n ó ayer la c u e s t i ó n 
loe gastos antes de autorizar el pa- |^e Mosul. aportada por Brant ing . y 
go de la s u b v e n c i ó n . | d e c l a r ó que las tesis inglesa y turca 
A u n no ha podido determinarse e l i e s tan completamente opuestas y 
d é f i c i t de l a E x p o s i c i ó n , pero se , P r ° f . o n ? . a ^ do6 Partes acepten la 
habla de que asciende a mll lores de jJJSnaauSóll 
; l ibras esterlinas. 
E n los c í r c u l o s autorizados se di-
ce que no se i n t e n t a r á efectuar otra 
E x p o s i c i ó n como se h a b í a pensado 
al principio. 
E i P r í n c i p e Humberto de Saboya A| entrar en Buenos Aires 
Alvear . 
en l a carroza de ga la con el P r e s M e n t e 
( P a s a a la pág . C I N C O ) 
C H I L E M E J O R A 
A ú n vibran en este ambiente sa-O 
turado de t r á g i c o s retorcimiento.; du 
v . . , - a l e g r í a , los d u l c e á resplandores y 
No es aconsejar a los españoles las alegres alboradas (le las f a n t á s -
"que hagan política", como con ticas i luminaciones y de las m ú s i c a s 
. , marciales con que Buenos Aires , la 
aviesa intención se Viene propa- arrog'ante M e t r ó p o l i del Plata , se en-
lando, el recomendar que aquellos galano para recibir y agasajar a l 
i lustre h u é s p e d que Ital ia , l a her-
mosa R e i n a del A d r i á t i c o , le envia-
— I 
E X A L E M A N I A S E D E S C U B R E UNA 
T U M B A M U Y A N T E R I O R A E A B R i 
C R I S T I A N A 
m E S N I N G U N J E R O G L I F I C O , N I R O M P E 
C A B E Z A S , L A G U E R R A C I V I L D E C H I N A 
. H A M B U R G O , sep. 26. 
I U n a tumba que data de algunas 
¡ c e n t u r i a s antes de J . C . h a sido des-
cubierta en l a aldea de Sproetze, cer 
F I E S T A S C O N S E R V A D O R A S 
E N C A R D E N A S 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C á r d e n a s , Sept. 25. 
D I A R I O , Habana . 
A consecuencia de haber sido a l -
que se encuentren en determina-
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
M U E V E A POLITICOS Y M I L I T A R E S E S L A AM 
i de cincuenta urnas con cenizas y res-
[tos humanos. 
das circunstancias se naturalic 1 D E L ^ PODER.^CON^ F j N ^ 
en Cuba > que una vez cada dos 
años salgan de sus comercioc y de 
sus fábricas y que, como si se di-
rigieran a la Lonja o a la Adua-
na, se encaminen a sus colegios 
electorales respectivos y escojan 
los candidatos que han de gober-
narlos en los setecientos y pico de 
días restantes: 
Eso sería hacerle un gran bien 
( P o r E v a C a n e l ) 
Me Chile se ha calmado por 
T | o de las A m é r i c a s : por el 
*1 cual interesan y tocan los 
p i e m o s chilenios, q u i z á s se 
7 chismorrea m á s de lo re-
c i é n que de.f'e luengos a ñ o s se eul-\ 
t iva entre el c o r a z ó n de la Madre 
de la Lat in idad y el a l m a garr ida 
de esta gran n a c i ó n ibero-america- i 
na. 
T r a s m o n t ó ya el R e a l h u é s p e d la i 
soberbia cumbre de los altivos A n - , 
pies, cuna de la regia majestad de 
los condores que desde sus regios; 
a l c á z a r e s de oro y plata que forman; 
la nieve eterna y el rubio arrebolar j 
de sangre, del astro rey, bordando, 
g u o g l í f i c c s misteriosos el azul de l : 
cielo y ponen su c imera de plumas 
a Cuba al través de su propio bien, ¿obre el cateo imperial .le la be l l í -
s ima matrona chi lena, y aun en las 
——> • m á r g e n e s del P la ta y en las l lanu- ; 
¡ r a s soberbias de la pampa di latada, ' 
¡ s e oyen como un himno arrogante 
y zalamero a R o m a la inmortal , los, 
I v í t o r e s de las mult i tudes enardeoi-; 
Idas y las estrofas de jlos himnos 
! t r i u n f a lores con que acogen y r e c -
iben el gesto bello de una primavera 
LA CAUSA QUE 
P C 
CUALQUIER PAIS E U R O P E O 0 AMERICANO. AVERIADO 
pales, aquellos hombres, que ya no f i n i d a , que es el sello que distingue 
t e n í a n hogar n i famil ia en su patria . y gan.¿ a\ apuesto y gentil R e a l E m 
T u n á c h o W 
n d c h o w K 
WCar Aaiavtao 
f í ^ G H A ! 
H t i x z h ó W f u -
ca de Hamburgo , que contiene m á s t-anzr/los por un volador, en la fies-
ta conservadora celebrada esta no-
che, sufr ieron quemaduras E d u v i n a 
Machado y el joven R a ú l Reynaldo, 
siendo asistidos en el centro >Je ao-
corros. , , 
A d e m á s de esta fiesta en honor 
del doctor M é n d e z Capote, se cele-
bró otra en el C í r c u l o de E x p l ó r a -
le Menocal, pues a q u í los 
E L G O B I E R N O F R A N C E S F E L I C I -
T A A L O S A V I A D O R E S A M E R I C A -
N o s 
P A R I S , Septiembre 26 
E l Subsecretario de Estado y 
j A r e o n á u t i c a de F r a n c i a ha dirigido, dores 
al Agregado F r a n c é s de A v i a c i ó n en! conservadores e s t á n idivididos en 
Washington un telegrama de feli-jdos tendencias: jonistas y verdej is-
c i t a c i ó n para Jos aviadores america-j tas, teniendo la m a y o r í a los prime-
ros y yendo los segundos al re tra i -nos que acaban de completar la 
vuelta al mundo, t e s t i m o n i á n d o l e s {« 
a d m i r a c i ó n de la n a c i ó n irancesa por 
su proeza. 
S E R E G U L A R A E l , T R A F I C O D E 
P A S A J E R O S E N T R E N E W Y O R K 
Y M I AM I * 
miento en los actos de esta noche, 
los que no obstante, resultaron muy 
animados. 
G o n z á l e z Baca l lao , 
Corresponsal . 
E L S R . 
B s c a U de KUlorf 
M I A M I , sep. 2 6. 
L a s sal idas semanales de los va-
pores de la l í n e a Clyde, desde New 
j Y o r k a Miami , se a s e g u r a r á n a par- i 
tlr del d í a 19 de noviembre p r ó x i m o , i 
I Se han dedicado a esta t r a v e s í a los' 
¡ v a p o r e s Araphao y Pache. 
les han sido reparados y adaptados 
para pasajeros a fin de que puedan 
transportar a toda clase de viajeros. 
G U T I E R R E Z Q U I R O S 
G R A V E E S T A D O 
E X 
•• Aqaí entre la p o l í t i c a , que 
H |nhv<oi>»n . uovierte y pervierte, reirse 
P » sombra, de los triunfos es-
W m Uo, ^ en iMarruecos y querer 
Primo de Rivera antes de 
cogieron las a r m a s , se bor.ivirtieron ^ j a d o r de la I ta l ia juveni l y p r i n c i - 1 
en soldados, que con ser novatos pe- Il(sca ; L a f lecha indica l a l í n e a de batallfl entre el e j é r c i t o sit iador y d sitiado 
T o d a v í a luce l a i n t r é p i d a e in ¡ que se disputan l a ciu'lad de S h a n g h a i . — E l lago T a l - h u , a l a Ixquler-
sus ai reos i *la <lel mapa, ha sido teatro de sangrientos encuentros enti-e los coii-
r e c í a n veteranos, pues ya he dicho 
que el ch i l 3no es agldado sin saberlo; I 
quieta u i ü e uonaerente, por eso. lepito, aquellos 30.000 -
c o m b a t i ¿ n t e s i restaron I n a p r e c i a - ^ ^ 
bles servicios a su n a c i ó n no solo ^ a vict01ia d« í T « m í S l n n ? ^ í i. i - - j t. i , Í Iny.ana en su alma dominauora, aun « XW.WÍCÍ u oa , b a t i é n d o s e como se bate el invasor luzantl.;;u t,u ' i % ~ L ~ L * ' 
pedestal a donde lo su - I para sa lvar s u vida, sino guiando al los millones üe m c i é i nagas esmal-
tadas de los vivos y radiantes colo-
temlientes; y a l Norte de l a f lecha se ve l a p e q u e ñ a p o b l a c i ó n do 
L i u h o que f u é incendiada por los sitiadores, coiwlyuvantes do Wel -
C O N T I N U A N L O S T E M P O R A I ^ S 
A Z O T A N D O E L S U R \>V. F R A N C I A 
P A R I S . Septiembre 2 6 
C o n t i n ú a el ma l tiempo en la re-
g i ó n del R ó d a n o y las noticias reci-
Rodrigo, Sept. 26. 
D I A R I O . Habana . 
E n su domicilio (Je Sagua, se en-
icuentra gravemente enfermo el pro-
j m í n e n t e 'hombre de negocios s e ñ o r 
s c u a - | M a n u e i G u t i é r r e z Q u i r ó s . ex-Secre-
tario de Hacienda. L a sociedad ro-
driguense se interesa constantemen-
te por su estado, lamentando la gra-
vedad del querido amigo Q u i r ó s . 
que goza en é s t a de generales s im-




ôs torpea descuidos de unos 
cobardea los m á s y pre-
•wes los menos; entre e s t a » 
[t*ra* 11118 110 vieneD, a cuen-
Fffcos olvidando de Chile , sin 
•"luemos un comentario, 
i n i 'a3 Que parecen senel 
iT»!.0!6011' pues conociendo el 
Ueno i 
II, a cosa m á s insigni-•íuiere decir algo sino 
»e(iiSacía ruefi,a arr'ha rrper 
„ -se un e s p e c t á c u l o como 
| ¿ ' sm Poderosos motivos 
* cnüfSe.n" Hac"- aüus es-
^ S 1 0 (lire"t0 ™ auuel 
I íor echar Perfecta cuen-
« W ^ sucedían esas cosas 
Ch i l h 0 a e s c á n d a l o a in -
V f ' ^ h a sido utfi escep-
e j é r c i t o por caminog que cordelan 
de antemano mejor que los mismos 
natura les . 
E l chileno lo es todo; en los ofi-
cios, en l a . tgr ¡cu l tura , en las artes 
a | manuales, oo la m a r i n e r í a , er/ todo 
repito; pero sobre ese iodo es sol-
dado de mar y t i e r r a . ¿ P u e d e ' r e -
sentirse tal pueblo de que le gobier-
nen generalos en lugar de aboga- 1 
dos? 
De lo que se ha resentido abora 
( F a s a a la pág C U A T R O ) 
v."; ¡del paoellou azul y nieve a r g é n - , 
tino, y del estandarte esmeralda . ' 
sangre y plata de la I ta l ia red iv iva , 
y tr iuntadora lucen sus destellos en . 
lef miles de arcos y guirnaldas, es-, 
cv í los . banderas y trofeos que ador-! 
nan las piazas, parques y aveniuas, i 
poniendo en ej cielo azul t í m i d o de j 
noche, l lamaradas de incenaio, . 
arreboles de aurora boreal bermeja; 
v devorí,>lora, mientras la gama fes-i 
t iva de mil lares de banderas uucio-
i.ales y extranjeras , a l besarlas el 
v.ento bravio y voluptuoso de la 
pampa," revoletean poniendo en los ¡ 
esplendores del día una o r g í a 'de 
oeslumbrantes colores como en una 
fiesta v concurso de arreboles, y 
las X 
Por lo aciones hispano ame-
L l i 1X1181110 subrayo la pa-
j ¿ ^ 0 8 Para diferenciar 
ÍUdo i,,. 60 otra3 r e p ú b l i c a s 
Kntoi y nu C r u e n t o s . 
Hegj ^ y abominables las 
^ e ^ 0 ^ 8 i n f e c c i o n a r el 
^ i Sr el Presente por el 
P0día creer en, un 
libuíL 6ecas y dictatorial 
C-OQ ni motivos 
dictadura. 
E L B A N Q U E T E A L O S C A N - ya el P r í n c i p e de la leyenda, v a de 
« «M»* X muy lej0S m a r c ó l a su esteli 
Que 
ft. W ^ 0 4 1 hízo Por lo que 
C ' f i í sJffaPirote8 noQya 
* ^ h d Í r l l CO'80CÍale8' 8 i -
^ a i i d a d e s e c o D ó m i c a s Ue-
Terse en 
D I D A T O S C O N S E R V A D O R E S 
de juventud y l o z a n í a como una. sen-
da de recuerdos imborrables de ale-
! gres d ía s . 
A R U E G O S D E L G R A L . M E N O C A L i T o d a v í a parecen ondular como un 
S E D E S I S T E D E C E L E B R A R L O n;ar de revueltas espumas y nube-
A H O R A . — E N S U L U G A R S E C E - ci l las en l a hermosa plaza del Con-
L E B R A R A E L B A N Q U E T E D E L A greso. las veinte mi l 
VI( T O R 1 A 
cabecitas in-
fantiles de blanco vestidas, que a l l í 
otrendaron al p r í n c i p e de la juven-
tud en b ú c a r o s l ie rosa sus iuocen-
tes. p l á c e m e s y bienvenidas en nom.-
t r e de la n i ñ e z escolar argentina, al 
E n la noche de ayer se d ir i j ió a 
la f inca " E l Chico ', con el fin de en-
trevistarse con el general Menocal. 
la C o m i s i ó n Orgnnizadora del B a n - tvemolar las miles banderitas y agi-
quete-Homenaje que como demostra tar como bandada de canoras aveci-
i c ión de a d h e s i ó n , y s i m p a t í a a los l las ias aias de sus cabecitaa, es-
candidatos Presidenciales y S?nato- rarciendo a l viento los p é t a l o s a ú n 
i r í a l e s se pensaba l levar a cabo al | j t ¿ m e d o s de frescas flores. A ú n , se 
* eozar ripr . f 1 1 ? u r i l l a s i regreso de la gran e x c u r s i ó n que en ' ̂ e ^ e el crepitar l ie los r í g i d o s ca-
a-Jte no le hflMt 0̂wyia ^ t 0 8 d í a s vaI1 a real izar. D e s p u é s ^ones carrog de 
¿ f e - ha. naLIa A l t a d o ¡ d e exponerle í l objeto de la visita, | caballa(ias gai iardas y 
" ^ debió - • • - q"6 no era otro cino el de que el 
MUKDEN 
C H U R I A 
H A N H A \ K W , 
P E K I N 
i . 
Mar AmarfUo V. 
NAHKING 
HANKQW ¿ F f 3HANGHA 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
L a noticia de que el P r e s ü e n t e ! O t r a s a l i ó de Tafers i t para apro-
del Directorio va a quedarse en Ma- vis ionar las posiciones del sector de 
rruecos hasta Octubre es satisfacto- B e n í t e a . y una tercera par t ió de Dar -
r ia porque e l la demuestra que d e j a r á : Quebdani para F a r h a con igual ob-
todo preparado para l a p a c i f i c a c i ó n ; jeto. 
completa . 
P o d r á suceder quo haya a l g ú n 
submarino cuyo d u e ñ o haga cau-
sa c o m ú n con A b d - B l - K r i m pero nos 
otros no lo creemos, porque no e? 
a r m a que se pueda esconder. 
Noticias de Madrid del l o . de 
Septiembre: 
Regresaron todas a sus puntos de 
procedencia sin novedad. 
E n B o c o j a 
Noticias del campo rebelde ase-
guran que ha p e r m a n e c i ó varios d í a s 
el Bocoya e l hermano de Abd-el -
K r i m . 
L o s mismos informes dan cuenta 
I de que han fal ltcido m á s de cien 
Convoyes I h a r q u e ñ o s heridos en las ú l t i m a s 
Mel i l la . 3 0 . — D e l campamento de! operaciones de A f r á u . 
T i s tu t in s a l i ó una columna condu-
N O T I C I A S D E M K L l l . l . A 
ciendo un convoy de v í v e r e s a A f s ó . 
guerra . 
E n este mapa se » e n a i a toao ei t e a t r o ae la guerra c ivi l ch ina , desde 
de las I M a n c h a r l a hasta S h a n g h a i . — S e ve e n é l a l Norte l a " G r a n M u r a l l a " 
que 
hecho m,ner a s í lo dp- f u t u r o Pres idemv de la R e p ú b l i c a 
; C a r a m a lonos revela el d e t e r m i n a r a l a fecha de l a c e h b r a -
Wán 1 e c o n o m í a s | c i ó n de ese acto, -
i n d i c ó a la 
Por 
nerviosas, de | c h i n a y la p o b l a c i ó n de S h a n n a l k w a n a cuyos c ó n s u l e s extranjeros notl-
los batallones y regimientos, de l o s l f i c ó C h a n g Tso-I in que l a iba a b o m b a r d e a r . — Y al S u r se nota la « iu-
:r : tac 'WSe comienza i l  C o m i s i ó n l a convenien 
io* aerVl3 ,extei lore3, I c}a de que el iniumo se pospusiera, 
6 'egaaos mil i ta- i para d e s p u é s d?l primero de Noviem 
m j j ^ I bre. n ú e s altos intereses .pol í t icos 
! escuadrones y c o m p a ñ í a s aguerr idas! dad de Shanghai , a tacada por los tres puntos que s e ñ a l a n las flechas. 
el general M e n o c a í ! q u e 
1 ca-
n o 
*a > T ; ' n T r ' fiegún dicen, 
• ^ c l o m 0 m i Z u r « o b r e l o 
la bueteanof8, hoilrado y 
»olUttap.a ré que en el 
-xa y i0 se hal la . 
í ^ e r í o c a r r ! ? e n o r g u l I e c í a de 
• 
: : 
i t r s s 
d e i é r m i L a b a n la noce*idad de no 
distraer a íois candidatos a Senado-
res de sus resp-jotivas Provincias , a 
donde su pres-encia &n esos d ías , e r a 
indispensable en la t e r m i n a c i ó n de 
los ú l t i m o s detalles de la organiza-
c i ó n de las p r ó x i m a s elecciones. E l 
general Menocal con l a f irmeza que 
1* caracter iza , e x p r e s ó a la Comí 
— ^ o . j , con s l ó n sus deseos a u t o r i z á n d o l a , para 
» Ve--ia« T dba brazos a que organizara en su lugar el Ban j aun 
^ L o s f e r r o c a r r i - : quete de la V i c t o r i a . C o m p l a c i d í s i - J 
' a l trabajador j ma por las m ú l t i p l e s atenciones re-
do el P e r ú ex- c ib ida . i s-e. r e t i r ó la C o m i s i ó n que 
ic"o o í w n o s l ú e con- ! la formaban los s e ñ o r e s Ricardo C a -
- ^ e n t e suyos tam 
8uerra de 1879 
Chang-Tso - l i a bombardea la se- o h u r i a , p id ió auxilio a los Japone-
cular " M u r a l l a de C h i n a " , d e s p u é s lees, que intervinieron por temor a 
de anunc iar esa h a z a ñ a a todos los ! que fuesen lesionados los intereses 
c ó n s u l e s extranjeros , y W u - P e i - F u , que tienen en el f e r r o c a T r l l del Sur 
dice al representante de l a P r e n - ' d e Manchur ia . que aunque es chino. 
Asociada que la derrota su- ' t iene en é l m a y o r í a de obligaciones 
al son de c lar ines y tambores, 
m ú s i c a s y fanfarrias en discipl inada 
1 c o n g l o m e r a c i ó n -de doce mil hom-
bres de guerra , desf i laran en mar-
c ia l revista , presentando las armas 
y abatiendo los pabellones como ho-
menaje a la s o b e r a n í a de la p a t r i a sa . ^ - . . . ^ - — . Shanghai el Gobierno de J a p ó n 
que a l real h u é s p e d q u e r í a ofrecer; fr lda ? » ^ ^ ^ " f da l iado del A h o r a asegura Wu-Pe l - fu que se 
esta bella v i s i ó n de los CU8todios ^ ch¡ r e s p e t a r á n ¿Tdos los derechos de los 
legiones del honor y de su bande- Chang ^ ^ m a n o s ^de ^ ^ J o L , y que él, a nombre del Go-
ra . u * ^ i Pei-fu 'es el principio de un planib ierno de P e k í n , t o m a r á p o s e s i ó n 
y banquetes, .de los P e i - í u . es 01 ^ r u p c ^ w u « . ^ capi ta l de Manchur ia , 
y 
Agrega Wu-Pe i - fu que los buques 
y conciertos, de las vis itas bien Preconcebido por ^ t e L que_ h a , y gerá ( l t ípuesto chang-Tso - l in 
v recepciones que sin cesar se m e n ú - de terminarse en dos meses, por e l , 
dearon en los siete d í a s do estancia,: c u a l no^ s ó l o t e n d r á que ret irarse 
í a i i n queda fresca la memoria, y to-
'Os f e r ^ 1 d e s p u é s rroc de arrl les pr inc l -
banas, Rafae l Goya. Federico D ' E s -
coabet y Benito Bate t . 
d a v í a parece que la multitud se es-
t r u j a y atrepel la por formar e l cor-
tejo que a todas horas y en todas 
partes, a pesar de no haberse de-
( P a s a a l a pág . C I N C O ) 
Chang-Tso- l in a Manchur ia , sino que 
p e r d e r á e l mando de las tres pro-
vincias que en aquel territorio le 
han 'servido para enriquecerse. Y 
a ñ a d e Wu-Pei - fu que no s u c e d e r á 
ahora lo que en 19 22. en que de-
rrotado por é l e&e Tuchung do Man-
chinos que se ha l lan en las bases 
navales de Shanghai . N a n k l n g y Sing 
Tao . c o o p e r a r á n a « s a v ic tor ia; y 
para dar mayor c o n v i c c i ó n a ese 
plan, asegura ese T u c h u n de C h i l i . 
que , habiendo vencido a Chang-Tso-
( P a s a a la p á g . C I N C O . ^ 
C H I R I C O T A 
Si no tuv iera t e n t á c u l o s 
fuera el pulpo inofensivo; 
pero los tiene y aquello 
que atrapan e s t á perdido 
para s i empre . E n este mundo 
no ofrecen n i n g ú n peligro 
log del m a r ; los de la t ierra 
son los temibles, lo mismo 
cazando en un campo abierto 
que en u n r i n c ó n escondidos. 
Sus t e n t á c u l o s son pocos 
para abarcar con o l í m p i c o 
descaro cuantos cegociog 
se presentan, nada limpios, 
a su a m b i c i ó n y a sus ansias 
de d inero . ¡Y hay que o í r l o s 
d e s p u é s hab lar de just ic ia 
y mora l idad! L o s pillos 
cuanto m á s pillos se muestran 
mejor; cuanto m á s cinismo, 
m á s s i m p a t í í ^ alcanzan 
y m á s aplausos . Son dignos 
los espectadores de 
los actores . Por io mismo 
hay en todas direcciones 
tantos t e n t á c u l o s listos 
a l a r a p i ñ a , a l atraco, 
a l robo. Pulpo marino 
y pulpo terrestre l l evan 
ia mala r a c h a consigo. . . 
y ¡ g u a y ! de ios que ellos puedan 
a r r e b a t a r . 
¡ D i o s bendito 
nos l ibre por mar y t ierra 
de tanto pulpo maligno! 
Act i tud de B n r r a h a i 
Se sabe que el guerri l lero rebeble 
B u r r a h a i . a l frente de una part ida 
de malhechores, se encuentra en las 
inmediaciones del zoco Te lata , y que 
en cuantas ocasiones le ha pedido 
su ayuda el cabeci l la beniurriaguel , 
A b d - e l - K r i m se ha negado a pelear 
a su lado. 5 
Recientemente h a reclutadlb un 
gran n ú m e r o de i n d í g e n a s entre los 
disidentes de A b d - e l - K r i m . 
Combates en la Zona F r a n c e s a 
Noticias de l a zona francesa dan 
cuenta de que los rebeldes han cer-
cado las posiciones Has i -Guesau , H a -
si-Molidon y avanzadi l la ide esta ú l -
tima, pertenecientes a aquel sector. 
E n t r e los i n d í g e n a s y las fuer-
zas francesas se t r a b ó r u d í a l m o 
combate, s in que consiguieran las 
tropas europeas ahuyentar a los mo-
ros. 
L a s i t u a c i ó n de a q u é l l a no puede 
ser m á s c r í t i c a . L o s rebeldes no de-
sisten de su asedio, y . l a s guarnicio-
nes se defienden heroicamente. 
Durante l a noche del jueves se 
o y ó desde B a t e l el Intenso c a ñ o n e o 
de las b a t e r í a s francesas. 
Dichas posiciones e s t á n Inconmu-
nicadas con el resto ¿ e l sector. « 
Domlda en casa de A b d - « I . K a d e r 
M e l i l l a . — E í oaid A b - e l - K a d e r 
o b s e q u i ó a l comercio m u s u l m á n con 
una comida en su casa, a ía que 
( P a s a a l a p á g . C I N C O ) 
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( P o r D i e g o B O A b A ) 
CORRIENIDO L A P O L V O R A | z ó n para no hace r lo t a m b i é n con ' 
las personas, en vez de t o m a r po r 
S é que h a y u n Decre to p r o h i b i t i - b lanco u n caba l lo t o m ó a l a p o b r e , 
y o de los d isparos de bombas y de-! n i ñ a y ya e s t á d icho e l r eeu l t ado . j 
m á s a r te fac tos parecidos , en l a v í a | Desde m i mesa de t r a b a j o o í l o s j 
p ú b l i c a . N o s é el se c u m p l e o no g r i t o s . Cuando s a l í a l a ca l le ya u n 
se c u m p l e t a l decre to . Pero hoy he muchacho h a b í a t o m a d o l a n i ñ a e n ¡ 
presenciado u n caso m á s bajo cuya brazos para c o n d u c i r l a a u n a f a r m a - j 
I m p r e s i ó n I n d i g n a n t e y do lorosa e3- ;c ia donde se le ha hecho l a p r i m e r a 
c r i b o estas l í n e a s . I c u r a . L o s g r i t o s p o n í a n h i e l o en e l j 
H e o í d o con ta r que en c i e r t a oca- ' a l m a ; pero t o d a v í a causaban m á s ' 
\ g i ó n u n i n d i v i d u o p e r d i ó u n o j o . espanto l a a c t i t u d m u d a , i d i o t i z a d a , ¡ 
O t r a vez u n v i e j o p e r d i ó la m a n d l - de l au to r de l a h a z a ñ a que s e g u í a ! 
b u l a . T o d o po r esa c o s t u m b r e sa lva- t r a s de su v ' c t i m a con el p e q u e ñ o 
j e , i m p r o p i a de nues t ro t i e m p o , que c a ñ ó n en l a m a n o y l a de unos cuan - ; 
consis te en p rovoca r detonaciones tos p o l í t i c o s esquineros a quienes o í ' 
como s í con e l r u i d o se s i g n i f i c a r a dec i r que l a n i ñ a t e n í a l a cu lpa , j 
a lgo de lo que, a l parecer , se p re - po rque no d e b í a haberse quedado de-
tende s i g n i f i c a r , | l a n t e del c a ñ ó n - . . 
H o y ha s ido una n i ñ a de ocho o N o he o í d o m á s d isparos deedej 
nueve a ñ o s . S a l í a de l colegio y a l que o c u r r i ó e l suceso. Y c o n f í o é n , 
pasar p o r l a cal le p r i n c i p a l de la que este sea e l ú l t i m o caso, po rque 
c iudad u n i n d i v i d u o que andaba die- a l poco r a t o a p a r e c i ó .el doc to r A I * 
parando u n c a ñ ó n p e q u e ñ o a p u n t ó v a r o S. Prendes , que a c t ú a de Juez 
hacia e l l a , d i s p a r ó , no m i d i ó las d is - Co r r ecc iona l y le o í da r d i spos ic io - j 
t a n d a s y e l fogonazo c o g i ó de l l e n ó nes a t inadas p a r a l a d e t e n c i ó n del 
a l a i n f e l i z c r i a t u r a q u e m á n d o l e t o - cu lpab le y r ecog ida d e l a r t e f a c t o . ! 
da una p i e r n a en f o r m a que no s é Oonoc 'endo s u t a l e n t o y su b u e n 
cuando n i c ó m o s a n a r á . i c r i t e r i o , es toy seguro d^ que p r o -
M a ñ a n a deben l l e g a r a esta c i u - ! c e d e r á con a r r e g l o a l a l ey y de I 
dad los cand ida tos de u n p a r t i d o po- m a n e r a que e. caso de hoy s i r v a de i 
Ut ico . N o i m p o r t a c u a l . Sus s i m p a - e j emplo y d e ' e s c a r m i e n t o . 
t i zadoree h a n ado rnado a lgunas ca- : M u c h a f a l t a hace ; p r i m e r o , pOr i 
l i e s ; es dec i r , las h a n l l enado de respeto a l a l ey . Segundo, por r a -
hojarasca s in o rden n i c o n c i e r t o ; zones de c u l t u r a y de b u e n gusto , i 
h u e l g a a ñ a d i r que s in gus to y pare- Te rce ro , p o r q u e no creo que haya , 
ce que h a n es t imado , una vez m á s , q u i e n , sea c iudadano o p a r t i d o , t e n - i 
cosa i m p r e s c i n d i b l e a l b o r o t a r Tos ga derecho a m o l e s t a r a l p r ó j i m o i n - l 
ne rv ios de l v e c i n d a r i o con los d i spa- j u s t a e i m p u n e m e n t e ; yo he v i s to n i - ! 
ros del c a ñ o n c i t o que desde ya t i e m - ñ o s d o r m i d o s desper ta r g r i t a n d o ate- ¡ 
po viene siendo el h e r a l d o de c ier - r r ados al d i spararse u n a b o m b a de - l 
tos acon tec imien tos s in que haya l a n t e de l a casa p a r t i c u l a r cerca de 
qu ien se ocupe n i hacer c u m p l i r e l las diez de l a noche. Y o tengo u n 
Decre to v i g e n t e n i de poner coto a ¡ p e r r o que a l o í r los es tampidos se 
las repe t idas desgracias que ese c o - l m e t e en e l r i n c ó n m á s a p a r t a d o ds 
r r e r la p ó l v o r a viene ocas ionando. l a casa. Y conozco personas a q u i e -
Me aseguran que e l i n d i v i d u o ar- nes a l t e r a p o s i t i v a m e n t e esa f o r m a 
t i l le , ro desdichado, u n manco que b á r b a r a de a n u n c i o i m p o r t a d a de 
t ju l zás no t enga la c u l p a si le pa- p a í s e s y de é p o c a s poco d ignas de 
gan o le m a n d a n , se dedicaba h o y i m i t a c i ó n en l a a c t u a l i d a d . 
a d i spa ra r j u n t o a las cabezas de Y si los mayores , los n i ñ o s y has-
los cabal los de los coches de p u n t o ; t a los per ros p r o t e s t a n cada uno a 
la mayo r pa r t e de e l los , como es na- su modo de l o que e s t á fue ra de la 
t u r a l , se a l b o r o t a b a n , echaban a co- l ey ¿ c ó m o es pos ib le que en v í s p e - >o PUK1>E S O S T E N K K S E U T l D M T E E N O A S A C I O N L A I N Ü O N -
•ÍÍANUMOO ^,1 , 
V A D i A 
R E I N A 5 9 
V E L M A 
I m p e r i a l e s 
L o s " n o r m a l i s t a s " 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
r . L f r v . i n i v , . i , , , i , , ; i . 
| C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E \ E L S U P R E M O 
D E L J U I C I O D E D E S A H U C I O 
r r e r y . . . h a b í a p ú b l i c o pa ra p re - ras de r e c i b i r asp i ran tes a gober-
senoiar lo. l i a r n o s haya u n a v í c t i m a m á s de u n 
A l e n t a d o , s in duda , por el é x i t o e s p e c t á c u l o que solo en A f r i c a sej 
y e s t imando que de m a l t r a t a r s in c u l t i v a y se conoce con ej n o m b r e I 
m o t i v o a los an ima le s no h a y r a - de " C o r r e r l a p ó l v o r a " ? 
C L U B G R A D E N S E 
L a J u n t a D i r e c t i v a t e n d r á efecto 
ol d í a 25 en el Cen t ro Gal lego , a 
las ocho de l a noche. 
O r d e n del D í a : J i r a de l d í a 2 8 y 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
CLUB T Í N E T E N S E 
K l p r ó x i m o ¡Ta 29 del presento 
mes c e l e b r a r á J u n t a Genera l O r d i n a -
r i a osta c l u b , en el d o m i c i l i o socia l 
del Cen t ro A s t u r i a n o , a las 8 MÍ p. ra. 
í i iondo l a o r d e n del d í a : 
nes sociales e n c o n m e m o r a c i ó n de l c r i t ° en e l ^ ?o r ™ ™ e n i v asi a 
G r i t o de Y a r a sus 3n,te,re^es s e g ú n c o n s u g n ó , se se-
G R U E N C L 1 D E L F A L L O D E L J U Z G A D O , C U A N D O C O N C R E T A 
D A L A A P E L A C I O N A Q U E S E D K V L V I K H A S I I ' K O U E D I A O 
N O T E N E R A L A C T O R P O R S E P A R A D O D E L A C O N T I N U A C I O N 
D E U N J U I C I O D E D E S A H U C I O , R E S U E L V E A Q U E L E N S E N T I -
D O A F I R M A T I V O E L P R O B L E M A P L A N T E A D O . 
' A b e l a r d o Fe l ipe De lgado , p ro ip i e -^ l a de l o C r i m i n a l de t a n a l t o T r i -
t a r i o , vec ino de M e l e n a del Su r , . huna ! , t i ene a l M i n i s t e r i o P ú b l i c o 
p r o m o v i ó j u i c i o de desahucio c o n - : p o r des i s t ido , cou las costas de o f i -
t r a F ranc i sco y L u c r e c i a A l f o n s o c í o , del r ecurso de c a s a c i ó n que . 
P i n t ó , D ion i s i o y F ranc i sca A l o n s o \par i n f r a c c i ó n de l ey , ; e s t a b l e c i ó 
Uli loa y C leo t inde , camipesinoe, de j c o n t r a le f a l l o de l a Sala T e r c e r a de 
i g u a l vec indad , "sobre desalojo d e ;.lo- C r i m i n a l de í a A u d i e n c i a de l a 
u n a . f i nca rús t i ca . . ! H a b a n a , en causa segu ida a T e ó f i l o 
E n c o n t r á n d o i s e el j u i c i o en p e r í o 
d o de prueba , e l ac to r p r e s e n t ó es 
E n d i cha f ies ta se q u e m a r á n b o n i - p a r a b a de l a c o n t i n u a c i ó n del m l s -
V a d é s Mazas , por h o m i c i d i o . 
I N S U S T A N C L A B L E 
excedieff la c a n t i d a d r e c l a m a d a de 
q u i n i e n t o s pesos. 
No c o n f o r m e con esta r e s o l u c i ó n 
l a e n t i d a d demandan te e s t a b l e c i ó 
a p e l a c i ó n pa ra ante l a Sala de l o 
C i v i l de esta Audiemeia y este T r i -
b u n a l h a resue l to c o n f i r m a r e l r e -
f e r i d o a u t o . d e l Juez, s in ..hacer es-
pec ia l c o n d e n a c i ó n de oositas. 
D E M A N D A D E M E N O R C U A N T I A 
E N C O B R O D E C A N T I D A D 
E n las a u t o s del j u i c i o dec la ra -
t i v o de menor - c u a n t í a quej en co-
b r o de pesos, p r o m o v i ó en el Juz-
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a de l Cen-
t r o , de esta caipi tal , e l d o c t o r A d o l -
fo N ú ñ e z de V i i l a v i c e n c i o y P a l o -
m i n o , c o n t r a don M a n u e l P i n z ó n y 
Ca l l e j a s , empleado de esta c a p i t a l ; 
l a Sala de lo C i v i l de esta A u d i e n -
Dec la ra l a p r o p i a Sala de l o C r i - 1 c í a ha c o n f i r m a d o la sen tenc ia apie-
rno; y , confe r ido t r a s l ado del e s c r i - i m i n a l , en o t r o au to d i c t a d o con t a l I l ada , que d e c l a r ó s in l u g a r l a de 
tos m e r o s a r u n c i a i e s , na,5ra v a n o s t o a lo,g (Jemandados, é s t o s se opu-J f fc i , insuistanciable el recurso de c a - ¡ m a n d a , a b s o l v i e n d o ' d e l a m i s m a a l 
c o n c u r s o a . y a lgunas agradab les sor-. s .eron a l ^ ^ ^ ¡ ¿ ^ f Q ^ po r e n t e n - ' s a c i ó n que i n t e r p u s o F r o i l a n Ban-1 demandado e i m p o n i e n d o las costas 
presas. P r o b a b l e m e n t e esta s e r á l a de r quef conteStada ya l a d e m a n d a g u e l a E s c o b a n c o m b a t i e n d o el f a l l o ¡ de l a a p e l a c i ó n ai actor , aunque no "î ^ f̂!!8 o^^^f^f^iv1 IÍ111^ Cele' y c reado a v i r t u d de esa contesta- de l a A u d i e n c i a de Santa C la ra , que c o m o l i t i g a n t e t e m e r a r i o y de m a l a 
c i ó n u n cuasi c o n t r a t o , es taban las l o c o n d e n ó e n causa p o r h o m i c i d i o . | fe . D i r i g i ó a l demandado que, como 
Sr. J o s é L R i v e r o . 
D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Ruego a us ted d é p u b l i c i d a d en e l 
p e r i ó d i c o de su d i g n a d i r e c c i ó n a 
estas consideraciones que me he per-
m i t i d o hacer con respecto a l p r o b l e -
m a de los H a b i l i t a d o s . 
Con m o t i v o de haberse p u b l i c a d o 
e n d i s t i n t o s p e r i ó d i c o s de ¿ s t a cap i -
t a l va r ios a r t í c u l o s en los cuales 
se comenta de una m a n e r a desfavo-
r a b l e , e l hecho de que las aulas ocu-
padas p o r los H a b i l i t a d o s sean so-
l i c i t a d a s po r los N o r m a l i s t a s , y co-
m o de esto y de l a c a m p a ñ a de u n 
g r u p o de i n d i v i d u o s , que a l a rdeando 
de u n a l t o e s p í r i t u a l t r u i s t a , t r a t a n 
de man tene r po r todos los medios a 
los H a b i l i t a d o s en sus puestos, se 
hace aparecer como despojados de 
u n derecho que les per tenece, cuan -
do en r e a l i d a d los pe r jud icados son 
los N o r m a l i s t a s , me veo en l a ne-
cesidad, como Pres iden te de l a Aso-
c i a c i ó n de Graduados en las Escue-
las N o r m a l e s , de hacer a lgunas acla-
rac iones con r e l a c i ó n a l p a r t i c u l a r , 
para f i j a r de u n a mane ra precisa l a 
r e a l i d a d del p r o b l e m a , a f i n de que 
no se haga aparecer como v i c t i m a -
r i o s a los que en r e a l i d a d son v í c -
t i m a s y demandan u n derecho c l a ro 
y ev idente q u e , les conf ie re l a L e y 
p o r la cua l o b t u v i e r o n sus t í t u l o s , 
y del* cua l se les qu ie re i n i c u a m e n t e 
j despojar . 
j L o s N o r m a l i s t a s no t r a t a m o s de 
menoscabar n i de p e r j u d i c a r a na-
I d ie , s ó l o ped imos lo que l e g a l y 
m o r a l m e n t e nos pertenece, por lo 
• cua l no podemos t o l e r a r que nadie 
|a t í t u l o de f u n c i o n a r i o , o de a l t r u i s -
i t a , pueda d i sponer de nues t ros de-
í r e c h o s pa ra grangearse las s i m p a -
t í a s de o t ros . 
Si ana l izamos de t en idamen te este 
p r o b l e m a , remos cua l es l a verda-
dera s i t u a c i ó n de unos y de o t ros . 
L o s H a b i l i t a d o s f u e r o n l l a m a d o s a 
, ocupar las aulas vacantes, en la é p o -
jca en que se d e c í a que las N o r m a -
les no daban e l n ú m e r o su f i c i en te 
de maestros, y estos i n d i v i d u o s ocu-
paban las aulas con e l p leno cono'-
c l m i e n t o de que e ran i n t e r i n o s , y de 
que cuando f u e r a n so l ic i t adas por 
. u n N o r m a l i s t a o u n Maes t ro E q u i -
parado , se les t e n d r í a n que dar . E n 
estas condiciones acep ta ron , pres ta-
r o n sus servic ios y han pe rc ib ido sus 
sueldos. 
Los N o r m a l i s t a s h a n cursado sus 
es tudios en las Escuelas N o r m a l e s , 
ampa rado po r . una ley que les o f re -
c í a las g a r a n t í a s necesarias pa ra ob-
tener u n au la , una vez que es tuv ie -
r a n en p o s e s i ó n de su t í t u l o y por 
e l lo se s o m e t í a n a l r i gu roso p l a n de 
estudios, que d u r a n t e cua t ro a ñ o s 
c u r s a r o n en las N o r m a l e s . 
A pesar de t ene r derecho a s o l i -
c i t a r las aulas ocupadas por los H a -
b i l i t a d o s , en m á s de una o c a s ' ó n los 
N o r m a l i s t a s h a n p r e f e r i d o no hacer 
uso de ese derecho, guiados s i empre 
por u n a l t o e s p í r i t u de h u m a n i d a d ; 
pero no es aho ra e l caso de que vo-
l u n t a r i a m e n t e r e n u n c i e n a ese dere-
cho, s ino que este derecho, se Ies 
qu ie re a r r e b a t a r po r muchas a u t o r i -
dades escolares, lo cua l es e l co lmo 
de l a I n j u s t i c i a . 
L o s Maes t ros H a b i l i t a d o s estaban 
e je rc iendo en las Escuelas P ú b l i c a s 
de u n a m a n e r a i l e g a l , pues so lamen-
te p o r u n acuerdo de l a J u n t a de 
Super in tenden tes , se h a b i l i t a r o n pro-
v i s i o n a l m e n t e a aquel las personas 
que no hab i endo ob ten ido en los an -
t i g u o s e x á m e n e s de -maestros la ca-
l i f i c a c i ó n suficiente na 
• bados, a lcanzaron V ^ 
A h o r a b ien , el r L ía 
ver en par te esta f f 0 
r i zo l a c e l e b r a c i ó n H CL 
r a h a b i l i t a r m a e ^ 6 " 
los cuales n a t u r a l ! ? * ? 
¡ s u j e t o s a las r e s u l t é ^ 
Estos exáruca í - s «P A 
so lamente en aquenj 
donde el n ú m e r o dg ' , 
su f ic ien te para cubr i r i * 
cantes y en esta proveí 
vo en cuenta que no ex 
vacantes y que a d e m á o ^ T ' 
H a b a n a m á s de S t habIa 
M a e ^ o s Normal is tas i ' Ct 
locados como lo p 
Por los datos que o b r a n ^ ^ i 
N a t u r a l m e n t e , ese n n l mi 
i n g e n t e de N o r m a l i s t a . ^ 
c ion a lgunos de ellos ' ^ 
ue graduados, han soi icí J * 
en toda la provincia- ¡T 
m a y o r par te de los d^strH 
res, los Inspectores v ía» i 
E d u c a c i ó n , han puesto todn. 
t acu los para no acceder a 
c i tudes , poniendo como nr-
g u m e n t o . el que los H a b u S j 
personas pobres que aecaH 
puesto para v i v i r , sin tener 
i ta que a su vez, los Xormai*!' 
t a m b i é n personas pobres nn 
s i t an a u n m á s de ese puést 
hecho de haber estado ¡ 
d u r a n t e mucho tiempo 
sueldo a lguno . 
Nos encontramos en el ^ 
dos necesitados, pero en el 
el g raduado en la Normal T 
.derecho de ocupar aulas « 
p iedad , y el o t ro no tiene sino 
recho de ocuparlas Inter1 
en este ca.so lo m á s justo 
def ienda a l que la ley 
p r i m e r t é r m i n o , puesto qu 
t e c c i ó n no la ha obtenido 
c o n c e s i ó n g ra tu i t a , sino q 
a lcanzado trae múl t ip les e- I 
d u r a n t e cua t ro a ñ o s , lo cual n0 k B f 
: hecho o t ros . 
Estos Normal is tas han sollota 
esas aulas llenos de entugiasmo i 
el deseo de laborar en la vid» M 
t i ca , p r e s t á n d o l e sus servicios Jj 
tado, y g a n á n d o s e la vida porgf | 
mos. H a n hecho esa solicitud. 4 
' p l eno convencimiento de que NI 
a tend idos , puesto que durante ti 
t i e m p o se lea ha ven;do hábiii 
en las clases de Cívica, del patrM 
¡ m o , de l f i e l cumplimiento de tai 
l ye s y de la Justicia de los fui 
nar ios p ú b l i c o s , y se encuentran 
que apenas empiezan Uenoa de 
v e n t a d la p r i m e r a jomada de i | 
Ida independiente , todo aquello 
se les ha dicho es un mito, la 
se adap tan a las convenlencii 
s e ñ a l e s . I03 funcionarios públl 
den unas veces por la fuerza 
pasiones, y o t i a s , debido a si 
¡ l i d a d de c a r á c t e r , no se atr 
jex ig i r el c u m p l i m i e í i t o del d 
|cada uno. 
No queremos atacar a nadie y mt\ 
nos a los Maestros Habilitadoe, a Id 
, cuales no t enemoí : la míis nmou 
l idea cíe per judicar , sólo proU'.-íamM 
del hecho de que 1 se nos nie|Ml 
nues t ros derechos y de que adeaál 
' se nos ataque porque los recllli 
mos. 
1 A t e n t a m e n t e . 
j D r . A n t o n i o Díaz Torre ' , Presidí» 
te de la A s o c i a c i ó n de Graduados • 




b r a r á esta Sociedad po r lo que es 
pe ramos v e r l a h o n r a d a c o n su va 
l i o s a presencia . 
U N I O N M U Q A R D E SA D E I N S -
T R U C C I O N 
L a j u n t a de l a S e c c i ó n de Bene-
, pa r t e s obl igadas a pasar por e l re-1 
j s u l t a d o d e f i n i t i v o de l j u i c i o , que ' 
1 s ó l o p o d í a t e r m i n a r con l a senten-
1 c i a r e s o l u t o r i a del p r o b l e m a de f o n -
I d o p lan teado en l a demanda . 
E l Juez M u n i c i p a l de M e l e n a d e l ! 
S E S A L A M I E N I O S P A R A H O Y 
Sala de l o C i v i l : 
H a b a n a . M i x t o . M a y o r c u a n t í a . — 
R a ú l A r g ü e l l e s c o n t r a e l Banco 
P o n e n t e : doc-
sia ve ha t r i u n f a d o , el doc to r Ra-
fae l Guas I n c l á n . 
J U I C I O D E M A Y O R C U A N T I A D E 
" T A M P A L A N D A N D S H E L L C O . " 
"de g h v a y A s u n t o s generales . t r o Gal lego . ; <ie l a demanda, s in que h i c i e r a l u - ' 
Orden de l d í a : L e c t u r a acta an te - g a r a l recurso de r e p o s i c i ó n que | 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
P A S T O R I Z A 1 
1 
E s t a sociedad convoca a todos sus 
asociados, p a r a la J u n t a Genera l , 
que va a celebrarse e l d í a 30 del 
ipresenty mes. 
r l o r . Balances e i n f o r m e s . 
CONVOCATORIA 
J u n t a Genera l O r d i n a r i a que 
C A R T I L L A P A R A I R A L 
C O L E G I O E L E C T O R A L 
Juzgado de l Oeste. M i x t o . . Desa 
h u c i o . — E n r i q u e R u l z c o n t r a Car-
m e n L i n a r e s . P o n e n t e : d o c t o r T r a 
v ieso . L e t r a d o : doc to r P ó r t e l a . 
Hemos puesto a la venta la "Cartilla 
para ir y estar en el Colegio Electoral" &R. ,la apio A~ i * PÍ^ÍI V ¿ e i0 
muy necesaria a los Presidentes. Voca- 10 que í a b ^ r. J , - • 
.les, Secretarios. Miembros Pol í t icos , l is- ContenciOSO-AdmiU'.StratiVO del i r i -
se ce leb ra ra e l a l a - y ael mes ac-..cribienteS( Apoderados de Candidatos v ibunal Supremo 'o dieclara s in l u g a r , 
t u a l , a las 8 p . m . en los salones d e r mantos in:'is intervendrán directa o in- po j . log s iguientes fundamen tos 
e n aque l m i s m o ac to , i n t e r p u s i e r o n 
los demandados. 
Estos , inconfor im&s, ape l a ron l a 
r e s o l u c i ó n , pero j o n f i r m a x i a la mis -
m a po r sieintencia que a l efecto dic- Juzgado de Ja ruco . Que ja . C o n -
t ó e l Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a de ] s i g n a c i ó n de R e n t a . — J u l i o G ó m e z 
G ü i n e s , acud ie ron e n c a s a c i ó n p o r j P e l a y o c o n t r a J o s é L a n t e r o . P o n e n -
tofraccion de ley . ¡ t e : s e ñ o r M e n o c a l . L e t r a d o : d o c t o r 
Mas e l recurso no prospera , pues . V e r a V e r d u r a . 
E n las d i l i g e n c i á i s p r e p a r a t o r i a s 
d o c t o r H e r - J d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o de mlayor 
c u a n t í a , seguido por l a sociedad 
T a m p a L a n d a n d She l l C o m p a n y , 
c o n t r a d o n Rafae l C o b i á n ; l a ' Sa-
l a de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a h a 
c o n f i r m a d o el a u t o apelado que de-
c l a r ó no haber l u g a r al recurso die 
r e p o s i c i ó n i n t e rpues to por la socie-
d a d r e f e r i d a c o n t r a e l que d e j ó s in 
efecto e l d e p ó s i t o o rdenado , con i n -
d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y pe r ju i c ios , 
p o r no habersie i n t e rpues to l a de-
m a n d a d e n t r o de los t r e i n t a d í a s 
" C e n t r o G a l l e g o " , con a r r e g l o a 1* I g g o S l ^ í f m é ? £ n * i - \ V P o m m t e e l M a g i s t r a d o d o : d o c t o r Velasco 
s igu i en t e o r d e n d í a : _ Contiene una pauta para redactar oí d o c t o r J u a n F e d e r i c o E d e l m a n y 
L e c t u r a d e l acta a n t e r i o r . 
A c u e r d o s de l a D i r e c t i v a . 
Ingresos y egresos. 
Cor respondenc ia . 
f o r m a v i a b l e que so luc ione 
p a r i d a d de c r i t e r i o ex is ten te 
Propaganda . . 
A s u n t o s generales. 
i      e r t  J u a n 
Secretario oí acta_del Colegio. ! R o v i r a . 
[ s i gu i en t e s a s u c o n s t i t u c i ó n . 
H a b a n a . Q u e j a . — Ped ro S á n c h e z j 
y C o m p a ñ í a c o n t r a F r a n c i s c o Navas . I S E N T E N C I A S D E L O C R I M I N A L 
P o n e n t e : doc to r P o r t u o n d o . L e t r a -
Se h a n d i c t a d o las s igu ien tes 
' s en tenc ias : 
l a ^ i * ^ C O N S I D E R A N D O que en los dos 
con una s ín tes i s do lo dictado por iá m o t i v o s del recurso deja de tenerse ¡ ñ 
Junta Central. 
Sirve de vademecui 
Sala de l o C r i m i n a l : 
H a b a n a . H o m i c i d i o . — A m a d o M u -
iz P a d i l l a . L e t r a d o : d o c t o r O. GI -
ieai cuen t a lo que f u é ob je to de l a berga. P o n e n t e : s e ñ o r P a l m a 
Es tado a c t u a l da l a Sociedad y i a e & r e V ^ ^ es tablecida por los r e c u -
l a d i s - empeñen funciones en los escrutinios PreDitei3 pa ra ante el Juzgado de P r i - 1 r, e lt;i  P ia' um i  ui uu x 11 • Santa Clara ." E s t a f a . — T e o d o r o 
primario y municipal. i m e r a I n s t a n c i a de G ü i n e s , c o n s i s - ¡ B r a v o C r u z . L e t r a d o : d o c t o r O. B á r 
i dos ioCs0nnnÍ03fir;,J^s electores. y a to- t e n t e en d e c i d i r exc lus ivamen te s i r r e r o . P o n e n t e : s e ñ o r B o r d e n a v e . 
uuo ni» qut; iienen oue ir v estar on 1 
un Colegio Electoral . p r o c e d í a o no tener a l ac to r po r SO-
MAZA, CASO Y OA. 
E X C U R S I O N 
Loe incansables " J u v e n i l e s " n o 
oeaan de d a r hermosas fiestas a sus 
numerosos asociados. 
Log en tus i a t a s j ó v e n e s s e ñ o r e s 
N . B lanco y M . G o n z á l e z , no se can-
san de ¿ a r l e esplendor y a l e g r í a a 
sus fiestas. 
Las i n n u m e r a b l e s d a m i t a s que 
Compostela esquina a Obrapía 
Telefono M-2530 Habana. 
8 t 28: 
p a r a d o de l a c o n t i n u a c i ó n del j u i c i o Santa C la r a . H o m i c i d i o . — F r a n -
V I D A O B R E R A 
de desahuc ia por él i n t e rpues to con-1 cisco D o m í n g u e z . L e t r a d o : doc to r O, 
t r a los re fe r idos r ecu r r en t e s . "Barrero. Ponen t e : s e ñ o r A z c á r a t e . 
C O N S I D E R A N D O que d e c i d i d o ! ( A m n i s t í a ) , 
ese p a r t i c u l a r t a n c o n c r e t ó y p r e c i -
so, e l Juzgado de P r i r o s r a I n s t a n c i a 
de G ü i n e s - lo r e s o l v i ó a f i r m a t i v a -
m e n t e , cen lo que no pudo ser m á s 
c o n g r u e n t e , r e so lv i endo l a a p e l a c i ó n L A H U E L G A D E M O R O N 
E l s e ñ o r J o s é P e ñ a V i l a b o a Se- e n u n o ^e ^ * ^oe ú n i c o s sent idos 
t a n t o so in t e resan por " L o s J u v e n i - ; « a t a r l o de l a F e d e r a c i ó n O b r e l a de e n I116 P0^21 s61' resue l ta , 
' les" y su g r a n n ú m e r o de socios, i H a b a n a , ha reclbifdo no t i c i a s po r C O N S I D E R A N D O que por t a n t o 
d e m u e s t r a n g r a n entuBiaemo por l a [ l a s que se le ó o m u n i c a que l a U n i ó n no p u d i e n d o e l Juzgado de G ü i n e s 
Ma tanzas H o m i c i d i o . — R a m ó n 
A n a y a V a l d é s . Ponen t e : s ieñor A v e n -
d a ñ o . ( A m n i s t í a ) . 
C H E Q U E S E N D I S C U S I O N 
E n el j u i c i o de m a y o r c u a n t í a es-
t ab l ec ido por M a n u e l P i ñ o l , d i r i g i d o 
p r ó x i m a f ies ta . de Obreros de l F e r r o c a r r i l N o r t e de abso lve r n i condenar a los d e m a n - ' p o r e l . l i cenc iado^ J u a n M . N a v a r r e -
E l p in to resco pueb lo de Calaba- j Cuba , y los t r aba j ado re s de los cen- dados n i d i c t a r sentencia d e f i n i t i - j te , c o n t r a e l s e ñ o r A n t o n i o C o t o l í 
zar, es e l des ignado pa ra l a m i s - ' t r a l e s azucareros de M o r ó n y C i é - v a , n i reso lver en n i n g u n a o t r a ! y E s q u i n a s d i r i g i d o p o r e l l i c e n c l a -
m a , que t e n d r á efecto e l d í a de L a g o de A v i l a , h a n acordado ex tender f o r m a e l fondo de l p l e i t o , por no do J o s é P u i g y V e n t u r a , la Sala de j C O N C L U S I O N E S P R O V I f / I O N A L E S 
M i g u e l R o d r í g u e z H e r n á n d e z , es 
atvsuelto de t e n t a t i v a de robo f l a -
g r a n t e . D e f e n d i ó e l d o c t o r O v i d i o 
Gibeirga. 
A n t o n i o Q u i n t a n a R o d r í g u e z , l o 
es de estafa. D e f e n d i ó e l d o c t o r 
A r a n g o . 
N i c a n o r Suero H e r n á n d e z , l o es 
d e estafa. D e f e n d i ó e l d o c t o r H e -
l i o d o r o G i l . 
Es teban Gunce t lo es de In f r ac -
c i ó n de l a L e y de Drogas . D e f e n d i ó 
e l d o c t o r Garc i l aso de l a Vega . 
G a b r i e l P e r e i r a lo es de h u r t o . 
D e f e n d i ó e l doc to r M o n t e r o . 
^Dosinda B lanco G a r c í a lo es de 
cohecho. D e f e n d i ó e l d o c t o r M á r -
m o l . 
Y J o s é L u i s B l anco , es absue l to 
d e l d e l i t o de estafa de que lo acu-
s ó el F i s c a l y pa ra quien p e d í a cua-
t r o meses, u n d í a de a r res to m a y o r . 
D e f e n d i ó e l d o c t o r F e l i p e G o n z á l e z 
S a r r a í n . 
P é r e z G u t i ó r r e i z , por lesiones g ra -
ves. 
C u a t r o a ñ o s , dos meses u n d í a de 
p r i s i ó n co r r ecc iona l y dar c a u c i ó n 
a l a o fend ida de $500 , pa ra R ica r -
d o R o s e l l ó G o n z á l e z , por amenazas 
de m u e r t e a D i a u c a Espinosa V á z -
quez. 
U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n co r r ecc iona l , pa ra 
F e r m í n V a l d é s M u r a l l a , por r a p t o . 
Y ooho a ñ o s , ocho meses u n d í a 
de p res id io m a y o r para J o s é D o -
m í n g u e z C a s á i s , po r h u r t o , c u a l i f i -
cado por el g rave abuso de c o n f i a n -
za. • 
DOS P E T I C I O N E S D E D I E Z Y S I E -
T E A Ñ O S 
E n o t ros escr i tos de conclusiones 
p rov i s iona l e s , pide el F i sca l diez y 
siete a ñ o s , c u a t r o meses, u n d í a s 
de cade-na t e m p o r a l y m u l t a de 
1 $5 ,000 para A n t o n i o B a y M a r t í n e z , 
p o r f a l s i f i c a c i ó n de t í t u l o s a l por-
t a d o r , o sea b i l l e t e s de l a L o t e r í a 
N a c i o n a l . 
E i g u a l pena, preo de r e c l u s i ó n 
t e m p o r a l , pa ra Roge l io Or t ega L u -
ga, e i n d e m n i z a c i ó n de $500 a l a 
o fend ida . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
| C o n t r a A u r e l i o Quintana, 
h u r t o . Defensor : doctor Gibe: 
C o n t r a Vicen te Muiño, por 
fa . Defensor : dpetor Giberga. 
S A L A D E L O CIVIL 
Juzgado de l Sur.— Socteda 
mos L a r r e a y C o m p a ñ í a cont' 
t on io M o n t ó l o , en cobro de 
M a y o r c u a n t í a . Ponsnte: 
E c h e v e r r í a . Lclradoe: <" 
F r e y r e de A n d r a d e y Giberga 
cu rado re s : s e ñ o r e s SpínO'a 
r r e r . 
j Sala P r i m e r a : 
Ra'za. l a h u e l g a de l c e n t r a l " M o r ó n " , a es ta r l e somet ido a su c o n o c i m i e n t o lo C i v i l ha d i c t ado sen tenc ia c o n f i r - D E L M I N I S T E R I O F I S C A L 
E l . t r e n •excursoinista p a r t i r á de | c u y o efecto h a n dado u n p lazn de O*** c u e s t i ó n que l a especial y c o n - ; m a n d o l a sen tenc ia del Juzgado d e l 
la E s t a c i ó n T e r m i n a l ,a las doce y ¡ 7 2 horas, a los i ngen io s p a r a que que se de ja antes r e f e r i d a , es Oeste que d e c l a r ó s in l u g a r l a de - i E n escr i tos de conclus iones p r o -
m e d i a p . m . de l d í a 12 de o c t u b r e ¡ reconozcan a d i c h a o r g a n i z a c ' ó n v ia to Q116 D0 ha Podido i n c u r r i r e n , m a n d a e n l a que se s o s t e n í a que j v i s iona les , p ide c l F i s c a l las s i -
p r ó x i m a , y r e g r e s a r á a las 7 p, m . I ob re r a , e s t i m a n d o d i c h o r e c o n o c í - i n c o n g r u e n c i a , n i t ampoco ap lazar , ¡ e ra e l s e ñ o r P i f i o l exc lus ivo p r o p i o - 1 gu ien tes penas: 
Grandes sorsprasae, p r e p a r a n los 1 m i e n t o como u n derecho que K a r a n - •(iila'tar n i negar l a r e s o l u c i ó n de las t a r i o de" t r e s cheques p o r v a l o r de C u a t r o meses. 
entus ias tas j ó v e n e s B l a n c o y G o n -
z á l e z . 
L o s no asociados, que deseen d i s -
f r u t a r d e t a n ag rdaab le e x c u r s i ó n , 
pueden hacerse roclos an tes del d í a 
u n d í a de a r res to 
t i z a la C o n s t i t u c i ó n de l a R e n ú b l i - cues t iones p lanteadas en l a a p e l a - ' $ 4 . 0 9 5 - 4 o expedidos po r T h e W e s t L j ^ y o ^ ^ a . V í c l o r R o d r í g u e z Gon-
i c i ó n ; s iendo, por t a n t o , i m p r o c e d e n - i I n d i a n R e f i n l n g Co. c o n t r a l a casa ' zájez> pOI. estafa 
U N M A N I F I E S T O \ t e s los ^os m o t i v o s d e l r ecurso . de Saiz Peuabad y Ca., de esta p l a -
L a c i t a d a ' F e d e r a c i ó n O b r e r a C O N S I D E R A N D O q u ^ e n conse-1 za. s i n hace r d e c l a r a c i ó n sobre cos-
! a c o r d ó p res ta r su apoyo a los obre - cuenc ia Precede deses t imar el m i s - tas 
10 de oc tub re p r ó x i m o , en " L a N u e - ^ o g ¿ e M o r ó n y d e sus acue rdos m o ' i i nPon i6ndo las costas causadas 
ya Br i s a ' ; Ga l i ano 138 , y en " L a j d I 6 cuenta a los asocia'dos y a las £ 2 ? m o t i v o de fcu s u s t a n c i a c i ó n a 
G r a n V í a " . N e p t u n o 45 . l o rgan izao iones obreras e n u n m a n i - lo8 f f ^ n t e s . T ^ r ^ , 
F i r m a n los s e ñ o r e s J o s é V . T a p i a , i f i e s t o p u b l i c a d o a l efecto, en e l que „ ' A . B . C. U i o - n u - J n c , r ^ t o o f o ~ i 1 p r e s i d e n t e ; Juan M a n u e l M e n o c a l , s l g n l t i c a su p ro t e s t a p o r e l l anza- T^-X T m_ • T x T TI 
E l B a i l o de O t o ñ o en o b s e q u i o ' m i e n t o de las f a m i l i a s "de los trabL ^ t j ' y ^ é c S ^ * 
jde los s e ñ o r e s sodos que se i b a a j ado re s . que v i v í a n en las casas de V i v a n c o I l S e d í G ¿ e h r e d o 
ce l eb ra r e l s á b a d o 27 d e l a c t u a l h a d i c h o c e n t r a l , las que f u e r o n r e c o g í - t a r i o Ajr r6c l0 ^ ^ b r e d o , 
sido t r a n s f e r i d o para e l d í a s i g u i e n - das por los ob re ros del F e r r o c a r r i l Sentencia No. 8 9 . — S e p t i e m b r e 6, 
te o sea e l d o m i n g o 28. ! N o r t e *le Cuba , y t r a s l adadas a los 1924, 
E l d í a 9 de Oc tubre p r ó l i m o es- pueblos de l a j u r i s d i c c i ó n de M o r ó n . E L F I S C A L D E S I S T E 
t a Sociedad c e l e b r a r á u ú e x t r a o r d i - y Ci(?go de A v i l a . 1 
n a r i o ba i le j l e p e n s i ó n en los s a lo - l . . - - C. A L V A R E Z . 1 
PLEITO DE LA COMPAÑLA DE 
FIANZAS "UNION AGRICOLA" 
E n los au tos del j u i c i o de m e n o r 
c u a n t í a que en cobro de pesos p r o -
d e r i c o E d e l m a n n y J o s é C l e m e n t e ! m o v i ó en el Juzgado de P r i m e r a 
i a r 
io> secre- I n s t a n c i a d e l Sur, de esta c a p i t a l , l a e n t i d a d " U n i ó n A g r í c o l a " , C o m -
p a ñ í a Gene ra l de F i anzas (Soc iedad 
A n ó n i m a ) , c o n t r a d o ñ a C a r i d a d Or -
tega, el r e f e r i d o Juzgado se dec la -
I r ó i n c o m p e t e n t e pa ra conocer de l a 
E n au to d i c t ado a l efecto, l a Sa- l jpresente_demanda, en a t e n c i ó n a n o 
U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n co r r ecc iona l y u n 
a ñ o u n d í a de i g u a l pena, po r dis-
paros y a t en tado , r e s i s t i v a m e n t e , 
pa ra F a u s t i n o C u é l l a r H e r n á n d e z . 
U n afio, ocho meses. v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n co r r ecc iona l , pa ra 
A d o l f o G á l v e z , p o i rap to . 
C u a t r o afios, dos meses de p res i -
d i o c o r r e c c i o n a l , pa ra M a n u e l Gon-
z á l e z G a r c í a , p o r robo , c o n l a ag ra -
v a n t e de n o c t u r n i d a d . 
Tres a ñ o s , seis meses, 2 1 d í a s de 
p r e s id io co r recc iona l , pa ra G i l b e r t o 
R u i z de P a r r a , po r r o b o . 
U n a ñ o , ocho meses, 2 1 d í a s de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p a r a A g u s t í n 
I C o n t r a Franc isco Gando l , por de-; 
f r a u d a c i ó n . Defensor : doc to r Cubi -1 
, l i a s . 
C o n t r a G a b r i e l Cresp i , p o r I n f r a c 
! c i ó n del C ó d i g o Pos t a l . Defensor 
doc to r Ribas . 
C o n t r a A n t o n i o L o i r e z , p o r d e - ' 
' f r a u d a c i ó n . Defensor : doc to r A r a n -
go. 
I C o n t r a A n t o n i o de l a Vega , p o r 
¡ e s t a f a . Defenso r : d o c t o r B r i t o . 
C o n t r a J o s é B l anco , por estafa. 
Defenso r : d o c t o r S a r r a i n . 
C o n t r a J o s é B i anco , por estafa. 
D e í e n s o r : d o c t o r S a r r a i n . 
Sala Segunda : 
| C o n t r a M a r c e l i n o Blanco , por es-
t a f a . Defensor : doctor P ó r t e l a . 
C o n t r a E d u a r d o N o v o , por esta- ¡ 
fa . Defensor : d o c t o r L l a n e s . 
C o n t r a A r t u r o Si lves t re , p o r h o - | 
m i c l d i o por i m p r u d e n c i a . Defensor : 
doctor P ó r t e l a . 
C o n t r a J o s é C a ñ i z a r e s , p o r r a p - j 
t o . Defensor : d ó c t o r P ó r t e l a . 
C o n t r a Ss íve r ino Guer ra , po r le-
siones. Defensor : doc to r F o n t s . 
C o n t r a A n g e l A r m e n t e r o s , por | 
h u r t o . Defensor ; doc to r Z a y d í n . j 
C o n t r a A n t o n i o - C á c e r e s . por r o - ¡ 
bo. Defensor : d o c t o r La fonso . 
Sala T e r c e r a : 
C o n t r a E n r i q u e Cas t i l l o , p o r co-1 
r n i p c i ó n . Defensor : d o c t o r Puen-1 
tes. 
C o n t r a Z o r t i V a l d é s , p o r r a p t o . 
Defensor : d o c t o r A edo. 
C o n t r a R a m ó n O l i v a , por dispa-
ros . Defenso r : d o c t o r Caste l lanos . 
Juzgado del Es te .—Vice , u J 
• Presa con t ra Fáu&to García 
' c a l . M a y o r c u a n t í a . Ponen te -M 
t o r Eche v e r í a . Letrados: á 0 ^ ¿ 
M . E . G ó m e z B r i t o . ^ ^ ¡ . ¡ ¿ J 
s e ñ o r e s M e n é n d e z y de la 
Juzgado del Oeste.— 5Iarl3r 
t o n i a A l s i n a v iuda de Briel. I*V¡3 
cora madre l e g í t i m a de 108.T.^ i 
M a r g a r i t a Be r t a y María ^ .QI 
B r i e l con t ra The Koyal Ban^u. ^ 
nada. Mayor c u a n t í a . ^oae, 
! ñ o r E c h e v e r r í a . L e t r a d o s ^ J L - N 
I r i s a n - i y Rojas. i,rc>cnTaá.?^¡¡ 1 
ñ o r e s R. Pulgar.-s y del t r i s a 
Juzgado de l Sur.—-Bl ^ j j » 
de A g r á m e n t e con t ra el ^ 
c i o n a l de C r é d i t o s y Fianz^'n4ntl| 
en cobro de pesos. Mayor 
Ponen te : doctor E ^ ^ p ^ f a í 
dos: doctores G o d í n e z y K001 J 
P r o c u r a d o r : s e ñ o r Barreal. 
Juzgado de l Es t e .—La E i | 
C o m p a ñ í a de Fianzas S. ^ 
Serapio Rocamora . sobre I * - ^ 
ñ o r c u a n t í a . Ponente: ÚOCÎ  ^ 
v e r r í a ( P a r t e ) . Procurador-
Dennos. j 
A u d i e n c i a . — Conrado G J ¡ ¡ M 
c o n t r a R e s o l u c i ó n de ia_ 
d e l Servic io C i v i l de 2 "r{s:..:it<-
de 1923. Con tenc ioso-Admui - -^-v 
Ponen te : s e ñ o r Ech€,Terrcp«of W 
d o : doc to r M . V i i l a l ó n . s w ^ f l 
c a l . 
Juzgado del O e s t e . - £ * j ! l 
M o r a l e s con t r a Westerns ^ ^ ¿ M 
ne Co. y o t r o . . Tercena- r ¿¡¿á 
s e ñ o r E c h e v e r r í a . h e t r * " J f t m 
Puen te y doc to r G. Be»°aJ¿dr»i 
r adores : s e ñ o r e s \ e i g a y 
( E s t r a d o s ) . 
Juzgado de l ^ t e - - ^ ^ : r T ^ í 
c í a c o n t r a Gonzá j ez CerV -¿fg. " 
bro da pesos. Menor c o ^ ^ 
n e n i e : s e ñ o r E c h e v e r r í a - y j m 
s e ñ o r e s M . A b r e u Y ^ ^ x ^ 
Procura/dores: s e ñ o r e s 
V a l d é s R o d r í g u e z . • • 
ggtaa jj 
Juzgado del E e t e \ r f . féH^ 
L a m a d r i d Hered ia c o n v r * ^ JHjj 
r edo S a r d i ñ a s , sobre ^ j v i j e r e ^ 
c u a n t í a . Ponen te : sefloí, -es f 1 
L e t r a d o s : doctores A . ^ . ^ r e ^ 
ñ o z . P r o c u r a d o r a s e ñ o r 
DIARiO DE LA MARINA AÑO XCI1 Septiembre 26 de 1924 
mis l6ct 
BernharcJ- e s t i v o eu to de t r a n v í a . Rea lmen te me h a l 
o r responsa l de en tcmiec ido su buena i n t e n c i ó n . ¡ E s | 
£ts' Habí», 
J O V E N ' — I n t e r e - ' " l e c t o r a " m u y amable y coneecuen-
-t>Vr' ,vV " t.-""-ta " ( u l t u - te. apar te de sus sen t imien tos de ca-! 
• • '^•-~mtent»i u a i a de l a r i d a d . T o d o queda p lenamente d e - ¡ 
jí» >' . . espí)- i tu y d e l cuer- mos t rado , no s ó l o por eu t i n a ca r ta 
,3tión " ^ ^ j pjorcic¡ó adecuado, y los dos pesos que m a n d a pa ra e l ' 
.aieci-0^ -irfaf0 que « c r e o de joven c iego, e ino por su del icadeza! 
copÍO " i ^ lec toras ) ' e n a ñ a d i r "d iez centavos" pa ra gas-! 
«do Sara 
la dMO Un C 
e*. ..yeDgo a que usted me tan consolador sent i rse ob je to de ' 
ico: encontrado la fuente una a t e n c i ó n , para qu:en dedica t o - j 
^B<íe t d eterna quo el descu- dos los m o m e n t o s de su v i d a en p r o - ' 
jurentu tía v a n o " . jvecho de l p r ó j i m o ! 
e5pAá que esto", c o n t e s t ó l a i Dioe se lo recompense en f e l i c i - ) 
1 eS ^ t a p r o n t a m e n t e ; " s i dad y a m o r . 
, dda la vida os a m a r á . 1 
no quiero (lfc,clr el a m o r , l n i l G»1^11»-
;? que es so lamente el deseo A d e m á s del e je rc ic io le c o n v e n d r í a 
I ! hrgoo a ñ o s a c u a l q u i e r eos- Uyar cons tan temen te la fa ja . Las hay 
el amor de ' lo que l a v i d a i m - niUy c ó m o d a s que en nada le i m p e -
!BUS goces y sus penas; su d i r í a n los m o l i m i e n t o s . A u n q u e j u e -
' largo t rabajo y sus t e m p o - ; g u e a l " T e n n i s " . P rec i samente h a y : 
. nfl feliz holganza: sus e s p í e n - unos mode los expresamente ca lcu la -
{¡f g r a n d e s espenencias y hasta dos para esa necet.idad Si va u s t 6 á \ 
f J q u e ñ a s molestias Sobre todo ..E1 d e p a r t a m e n t o d e l 
A c i d a d í^^6en^0t!r:. ^ueSr,beerll^c:, c o r s é s y le pide a m a l q u i e r a de las 1 
— un gloriosa nu ^ ^ .^^&„ ' s e ñ o r i t a s lo que desea, en seguida le 
' . ^ r S o ^ e r ^ l ' e n t u s i a s m o ' " . ™ o 6 t r a r á n exactamente la fa ja que 
El secrei0 . r i o d i s t a le conviene . Si pide e l c a t á l o g o " B o n -
!«mó gozoso ^ p ^ . . .Sola. T o n " y " R o y a l W o r c e s t e r " . se lo i 
E / í í entu rastas meden sen t i r : m a n d a r á n po r cor reo . Con el n ú m e - 1 
|te l?3 de v i v i r . ^olanrene a l o s i r o 415, v e r á u n gracioso g rabado de j 
E f a t L se muest ra s i empre d e ' u n a Joven toda dob lada y sentada) 
^ ' - r f íTo ro el ho r i zon te del por - !sobre sus p ie rnas ( p o s i c i ó n bas t an t e ' 
' s i e m p r e el p o r v e n i r . M a n t e - n io le s t a ) que usa l a clase de fa ja 
W8̂  Vjsta f{ j a en esa d i r e c c i ó n . I que le r ecomiendo , s in que pa ra n a - ' 
lenemente cada m o m e n t o , pe- ra nada le i m p i d a j u g a r con su pe-
' 'olvídéis que e) p r ó x i m o os r r i t o l a n u d o a q u i e n parece e s t á en-
j n vino m á s r o j o y m á s r i c o " . ; s e ñ a n d o a sostenerse de pie o en 
« Bernhardt desafiaba el t i e m - ¡ p o s i c i ó n v e r t i c a l . ( M e he d e t e n i d o , 
Ko podía decirse s i t e n í a 40 , | a d e s c r i b i r l e e l g rabado , porque e s t á ! 
j l ' 0 70 a ñ o s . E l n ú m e r o era cosa j n i on f s imo . de v e r a s ) . L a f a j a es de 
, Interés para e l l a . j c u t í rosado y e l á s t i c o i n t e r ca l ado , i 
V, maraña de hermosos cabel los , , E l l todas las tanas . Det.de $4.25. Son 
. ojos br i l lantes , el r o s t r o s in j v a r i a d í s i m o s los t ipos que p u d i e r a 
SIGUEN LLEGANDO SEDAS 
para la próxima estación. Real-
mente para que usted pueda ha-
cer una elección convenieme en 
el memento oportuno es necesario 
que con tiempo las observe. C o n 
tal fin la invitamos muy coi dial-
mente a visitar nuestra casa. Se-
rá muy grato para usted. 
la 
r R i n T C H P S ' 
os MOO 
O v conp 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO V COMPOSTCIA 
cuyo ó v a l o era t o d a v í a Per-, niencjOIiar( pei.0 no hav l u g a r pa ra 
l e W m t o - l a sonrisa que le OVA p e n i - t an to pn una c o n t e s t a c i ó l ) do C o n J 
n j l ^ L acompañada de una leve v u e l - ,all,tr>r1-n 
je cabeza baria un lado 
s u l t o r i o . una 
p soslavo no exenta de co- | „ . _ . . . _ „ 
V a c i a n de . e l la una m u j e r I ¿ F r a m ^ 0 ' P a n c h i t o y Paqu . t a? 
los t iempos y s in •dad . Siendo tan tos los que celebran su 
' santo en l a casa, lo m á s breve, opor -
tuno y hasta e c o n ó m i c o s e r í a s i n d u -
^ ' d a a l g u n a o rgan i za r , una f i es tec i t a 
to d( 
K i . ^ p e r — W i l d r a k e . 
íVm c! ejercicio v sobre todo 
• i Ubre puede tener la s egur idad á o l i á * todos esparc ie ran el á n i m o . L a 
crecer'y desar ro l la rse . Le reco- ^ente j o v e n j u n t o a l p i ano , c a n t a n - ' 
lDdo eficazmente la r ev i s t a " C u l - : d o Ia« canciones de moda y t ocan - ; 
1 Física y M e n t a l " que c i to m á s do. b a i l a n d o . . . L o s mayores con-
[ba Tiene diversos e jerc ic ios t e m p l a n d o o rgu l lo sos y sat isfechos 
bien explicados y con i l u s t r a - ; como se d i v i e r t e n sus " p e q u e ñ o s " , 
claras, m u y f á c i l e s de s e g u i r . 1 que s i empre son p e q u e ñ o s los h i j o s | 
lero suelto lo venden a ve in te y los n ie tos . Con poca cosa que d i s - ! 
tlavos y la s u s c r i p c i ó n a n u a l es^pongan pueden enca rga r u n " b u f f e t " i 
fc'de dos, pesos. Le aseguro que a " E l P rogreso de l P a í s " , G a l i a n o 
líela pena de a d q u i r i r l a y g u a r - | 7 8 , cerca de San Rafae l . Su c a l i d a d 
ala para formar un l i b r o v a l i o s o , ¿ l e p e n d e de l presupues to y de la h o - : 
I cualquier parte puede encon t r a r - ra de la f ies ta . Si es de d í a , pueden 
k pero de seguro en L a L i b r e r í a ; ofrecerse unos del icados " s a n d w i - j 
bajos de P a y r e t . T e l é - | ^gg'^ ponche, helados, u n refresco, 
j s e g ú n el gus to de ustedes. De n o - ' 
(che, como es de suponer que los c o n - ' 
: 1 v idados h a n cenado, puede o f r e c é r -
AlDr. José Comal longa puede es- seies dulces, pastas, ponche, mante -
rtblrle al " J a r d í n B o t á n i c o de l a cado> helados. Si no es que qu ie re 
'alversidad" (Carlos 111). ><Tadie celebrar};e i a -fiesta descorchando 
«noel para i n f o r m a r l e sobre su c h a m p a g n e . . . ¡ E s o s e r í a lo m e j o r ! 
»ro que usted desea conocer . 
Los demás par t i cu la res de su car-
í, quedan contestados m á s a r r i b a . 
BaMsi .— Fi-fHh'svinda — M a r í a 
D E S A N I D A D 
L A D I S E N T E R I A KN B A R A C O A f i n g u i d a d a m a amer i cana que haice 
E l d o c t o r L ó p e z del V a l l e , Direc-1 pocos meses v i s i t ó este p a í s , h a es-
fpr de San idad , r e c i b i ó ayer i n f o r m e s c r l í o a l doc to r L ó p e z deF V a l l e , D I -
de Baracoa , en los que el Jefe L o c a l ¡ r ec to r de Sanidad y amigo í n t i m o d e l 
de San dad , doc to r O r i n a n , d á cuen-1 M a y o r Gorgas que en é p o c a de l a 
t a de que l a en fe rmedad que hizo | I n t e r v e n c i ó n l a b o r ó in tensamente 
su a p a r i c i ó n en aquel t é r m i n o , es por el e s t ab lec imien to de l a san idad 
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l a D i s e n t e r í a y que hasta ayer a las 
doce, no se h a b í a n r e g i s t r a d o nue-
vos casos de ese m a l n i defunciones . 
A g r e g a el Jefe L o c a l , que los en-
fermos de D i s e n t e r i a e s t á n en t r a -
t a m i e n o y que hasta e l presente no 
ocurre novedad a l g u n a en t o d a la 
c o m a r c a . 
A y e r t u v o no t i c i a s el doc tor L ó p e z 
de l V a l l e , que e l Delegado T é c n i c o 
s a n i t a r i o d o c t o r C a s t a s ú s ha sa l ido 
de San t i ago de Cuba r u m b o a Ba ra -
coa l l e v a n d o e lementos y recursos 
pa ra c o m b a t i r l a e n f e r m e d a d . 
L A V I U D A D E G O R G A S Y E L 
I D I O M A E S P A Ñ O L 
L a s e ñ o r a V i u d a de Gorgas , dis-
en C u b a . 
E n su c a r t a l a d a m a amer i cana 
ent re o t ras cosas hab la aJ doc to r 
L ó p e z de l a bel leza del i d i o m a espa-
ñ o l , que e l la conoce y mane ja con 
a l g u n a d i f i c u l t a d , pero , agrega, que 
t iene para e l l a t a n t a r iqueza y , )»ay 
en el l engua je de Cervantes , t a n t a 
•exqusi tez , que pa ra no o l v i d a r l o , 
lee s iempre a los au tores m á s no ta -
bles del hab l a e s p a ñ o l a , agregando 
que en la a c t u a l i d a d , lee " L o s I n t e -
reses Creados" de l g r a n Jac in to Be-
n a v e n t e . 
E l doc to r L ó p e z de l V a l l e comen-
tando la c a r t a de l a V i u d a de Gor-
AceYt i j o . ( S o l u c i ó n a l a n t e r i o r ) . — 
" L a S a l " . 
de que ade 
Graduad 
V I B O R E N A S 
E L A R A W T E 
D e l i a 
Quintana 
tor Gibí 
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w les aconsejo vean l a se- 0 t r o a c e r t i j o : " ¿ E n q u é se pare-
drlera. por Obispo, que pre- ce u n acomodador a u n a taza de 
-e P r in t emps" . eu . O b i s p ó y t é V ' — ( S o l u c l ó n el m a r t e s ) , 
í la . E n estos d í a s e s t á n 
o una g ran remesa de ca.; " M c c h i t a " . 
d í a para s e ñ o r a s . Son de Le c o p i a r é dos buenas recetas de 
n finfeimo, todo b lanco , borda- p a n q u é de las muchas que t i e n e e l 
exquisitamente. T a m b i é n los l i b r o " D e l i c i a s de l a Mesa" , por Re-
^ con hombreras de t u l en los co- .ves O a v i l á n . Le aconsejo p r a c t i c a r l a s 
de moda. Todos el los, cua l - antes de l d í a c u a t r o , para que no 
llera que sea su e l e c c i ó n p o d r á ob-; encuent re o b s t á c u l o s pa ra su f ies ta . 
«Mrlos por sólo doá pesos u n o . n , ^ . , . 
Los nantuinnoc ^ - „ . P a n q u é No. 16 de c r e m a de choco-
iMinaiones de t-c i io ra a r m o m - . . ' JS 1 „ * -n 
^ í o con la5 camisas t i e n - n el m i s - ,1«T<>-—Llbra ? n ied ia de m a n t e q u i l l a , , 
•o precio. Tel \ - - ) r . ; ; o i l i b r a y m e d i a de a z ú c a r , l i b r a y me-
dia de h a r i n a de C a s t i l l a , ocho cu-
Ifelaida R izo . ' | charadas de chocola te f i no r a l l a d o 
Está bien. Avíse i iu ' oí (iía con y cliez y ocho huevos. Se ba ten las 
Wicipación, no mucha para que no yemas con e l a z ñ c a r y la m a n t e q u i -
* olvide. Puede l l a m a r por t e l é f o - Ha, cuando todo e s t é b ien mezc la - , 
Me alegro de ve rh i con t a n b u e n do 66 echan a l t e r n a n d o las c laras b a - I 
" " ^ • ) t idas a p u n t o de merengue y la ha - ; 
I r i n a de C a s t i l l a ce rn ida . Todo b i e n 
00 Presumida. u n i d o se separa u n a taza d e l b a t i -
Contestaré como pueda a sus mu- do Y se le echan las ocho cucharadas 
11 Preguntas, l a Ccn I S a ñ o s y ' ^ 6 chocola te humedec ido con leche, 
ibello rizado pm-^ debe preocu- Estos dos ba t idos , el que t iene cho-
1 Peinado, aunqnf- no lo cor te cola te y e l que no lo t iene se c o l o - i 
ena. Le aconsejo darse una can separadamente en p la tos l l a n o s , 
^a por la " P e l u q u e r í a F r a n - y se coc inan a l h o r n o . Se hace u n a 
ban Rafael 12. y a l l í p o d r á c rema m u y espesa poniendo a l fue-
tnodelos p re r iosos . D í g a l e go en una pa i l a d e s p u é s de b i e n 
luiera de los d u e ñ o s (Sres . mezclados u n a taza fchlca de leche 
0̂ Mora) que yo le he reco- con na ta , ocho yemas de huevos y ¡ 
| j08 v.er los cuadernos de los una taza de a z ú c a r , se r evue lve se-; 
- y naf|"s de moda en P a r í s , g u i d o has ta que se espese y esta 
ser í s y la comP1a<>erán . ¡ c rema se ex t iende e n t r e l o s p a n - i 
a bueno que se pe ina ra qUés c laros y obscuros que se co lo -
11 Para m,!62 VqlxltíTa- f i j á n n o s e can uno e n c i m a d<. o f ro . I 
*)Dor .fq e. usterl l u d i e r a repe-! 
ÍJI misma ' 
lsí ^ mism* , ' i , P a n q u é X o . 21.—Seis huevos, seis 
t ^ o n t r a r ? a u l n i n ' ^ a '^T onzas de a z ú c a r , seis onzas de h a r i -
í ^ e a . Para P Para todo o na de Castil la> doS cucha rad i t a s de 
I f i f * y p J t n n Z v Z Z Z a -o , , a c k i l l g p0Wder y VaÍnÍ l l a gUSt0-
i n m e j o r a b l e n ao L ' i i ^ , " . . Se ba ten las c laras a p u n t o de me-
pr5̂  f í jese bien E n la v i r l r i ^ l r e n 5 u e ' se agregan las yemas, se ba-
«Ponen muestras con * ns ^1 te u n Poco m á s y se UDe a l a z ü c a r , 
in f in idad de lociones ere la v a i n i l l a y l a h a r i n a con el b a c k i n g 
d u l , ^ 6 ] 0 - cnya r e p r e s e n i a e l ó n Powder . L a h a r i n a se echa r á p i d a -
B e r r i z 
y J o s é M a r í a E s t c v e » 
»va de esa casa. 
Te l - A-0210 
San 
z y R^xI^^, 
curador: «^3 
l a c l a s . Es us ted u n a las de s o p a ) . 
R a . men te y se coloca en seguida en e l 
m o l d e y se cocina a l h o r n o . 
( U n a onza de c u a l q u i e r p o l v o , es 
equ iva l en t e a inedia cucharada de 
I Í I S Í I Í U T O C A N I N O " N f l d D 
E l ú n i c o «»5iab leoImlen to en su clase «n tm R e -
p n b ' i c a . 
D i r e c t o r : D r . M i g u e l Mendoza . 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o q u i r ú r g i c o 
de las e u r e r m e d a d e » de los perros 7 animales 
p e q u e ñ o s . 
E s p e c i a ñ l a l en vacunacloneo p r r r s n t l v a » con-
t r a l i r a b i n y el m o q u i l l o caninos. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayos X . 
Consu l tas : $5 . 00. 
San L á z a r o S05 entre Hospital 7 Espada. 
T e l é f o n o A-04 66 Habana. 
Con l a fé de su amor -
Y de su m á s be l lo i d e a l . 
L l e g a r o n a l a l t a r m a y o r de ila 
ig les ia del A n g e l en la noche del 
m i é r c o l e s , l a graciosa y be l l a s e ñ o -
r i t a De l i a B e r r i z Romero , m u y d u l -
ce, buena y senc i l l a , y el d o c t o r Jo-
s é M a r í a Estevez, j o v e n ga leno m u y 
s i m p á t i c o y es tudioso , que en e l cor-
to t i e m p o que ejerce su b r i l l a n t e 
c a r r e r a ha sabido captarse u n n o m -
bre y . f ama e n v i d i a b l e s . 
A las nueve y m e d i a , s é g ú n reza-
b a n las i n v i t a c i o n e s de é s t a boda 
t a n e legante , l l e g ó De l i a , a l t e m p l o , 
s iendo l a a d m i r a c i ó n de t o d o s . 
L u c í a prec iosa con sus galas nup -
ciales . 
U n a n o v i a i d e a l . 
tíncantadora! 
T u v o c o m o pad r inos , A l a a m a n t e 
m a d r e de su fellis e leg ido , l a bon -
dadosa s e ñ o r a M a r í a R e g l a F e r n á n -
dez V i u d a de Estevez y a su padre , 
el caba l le ro s i empre t a n a ten to , s em-
pre t a n c u m p l i d o , s e ñ o r J o s é M a r i a 
B e r r i z X i q u e s . 
Y como test igos, en su n o m b r e , 
e l doc to r B r a u l i o Saenz, a l 
J o s é H e r n á n d e z G u z m á n , a l 
g u i d o abogado y m i a m i g o m u y es-
t i m a d o , doc to r L e o p o l d o L e d ó n , a su 
q u e r i d o a b u e l i t o , el respetable 
ba l l e ro d o n J o s é M a r í a B e r r i z 
s e ñ o r A n d r é s G a r c í a . 
A su vez lo f u e r o n por el n o v i o , 
d o n J u a n de l a Puente , p res t ig ioso 
P r e s d e n t e de l L o m a Tenn i s C l u b . 
E l doc to r F e r n a n d o M é n d e z Capo-
te e l doc to r J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
y ' e l doc to r Clemente I n c l á n . 
• E l decorado (Je l a i g u s i a f u é 
cho por el j a r d í n L a C a m e l i a 
donde p r o c e d í a el l i n d o r a m o 
m a n o . . , _,. 
T e r m i n a d a l a n u p c i a l c e r emon ia 
lo e n t r e g ó D e l i a a su adorab le her-
m a n a C a r m e l i n a ; de q u i e n r e c i b i ó 
en el m á s du l ce can je el de t o r n a -
boda u n r a m o precioso, f o r m a d o 
famosos bables r a m W e r ü , 
en boga h a n puesto Carba-
11o v M a r t í n , p r o p i e t a r i o e del g r a n 
| j a r d í n de l paseo de Car los I I I . 
De l a i g l e s i a p a s ó p a r t e de 
' c o n c u r r e n c i a m u y selecta y 
sa a la e legan te m a n s i ó n de l a f a -
m i l i a B e r r i z . donde se les o b s e q u i ó 
' c o n e s p l é n d i d o b u f f e t , 
i De l g r u p o de s e ñ o r a s h a r é m e n -
' c ón en p r i m e r t é r m i n o s , y a po r 
deber , ya p o r c o r t e s í a ya po rque 
l o merecen de las t í a s de t a n 
s e ñ o r 
d i s t l n -
ca-





que t a n 
l a 
n u m e r o -
| C r i s t i n a P é r e z de Lamas , Gau-
diosa C a s t e l l ó de Tor re s , Mar l cusa 
, F r e i r é de L a r r a g á n , M a r i a G a r c í a 
¡de Esp ino , C a r m e n B . de Gelaber t 
y l a be l l a y m u y in te resan te v i u d i t a 
de C o r r a l , E s t h e r de Castro Pa lo-
m i n o . 
A u r o r a H e r n á n d e z de S á n c h e z , 
| Ros i t a B a u z á de H e r n á n d e z G u z m á n , 
P e p i l l a M o n z ó V d a . de S á n c h e z , 
; Pa-stora M a r t i n de Garc ia , A d e l i n a 
j N a v a r r o V d a . de Estevez M a r i a T e -
resa H e r r e r a de R u i z y Conch i t a P . 
; de R o d r í g u e z B a z . 
E l v i r a G u i l l ó V d a . de M a r u r i , R o -
sa Guas de I n c l á n , M a r í a A n t o n i a 
Q u i n t a n a de A n a y a y l a be l la M a r i a 
A n t o n i a D u m á s de V á r e l a Z e q u e i r a . 
S e ñ o r i t a s . 
L a l i n d a C a r m e l i n a B e r r i z y sus 
graciosas p r i m a s , Ofe l i a R a m í r e z , 
Sara E s t h e r M a r t í n e z y L u z de los 
Angeles Q u i l l ó . 
C o n c h i t a y S a r i t a R o d r i g u e z Baz 
y su « i m p á t i c a p r i m a D u l c e M a r í a . 
C a r m e l i n a G a r c i a M e l t í n , Dulce 
Diaz, Nena Saenz, T e t é S i rgo , Ca rme-
la V e n t u r a y la l i n d a R o s i t a G a r c í a 
Pons . 
N e n a T o r r e s . 
M a r g o t G u e r r e r o . 
G e n t i l í s i m a ! 
C r i s t i n i t a y B l a n q u l t a Lamas , L a u -
r e a S u á r e z , Nena Ca rmena , C a r m e n 
M a r i a F o n t e s i l l a m u y grac iosa y L e -
l ia M a r u r i . 
Xena F o n t s . B e a t r i z Ru iz , Sarah 
y, E lena T i a n t , L a u r a M o l é , M a r y 
Estevez l a s i m p á t i c a h e r m a n a del 
n o v i o . 
Y c o m p l e t a n d o be l l amen te l a r e l a -
c i ó n , mi s a d m i r a d a s amigas Carme-
la . L o l i t a y C o n c h i t a de l a Concep-
c i ó n . 
E n el lu joso P a c k a r d , del doc to r 
Juan M a n u e l de l a Puente , e l j o v e n 
y en tus ias ta Tesore ro , de l L o m a , se 
t r a s l a d a r o n D e l i a y Pepe a l a h e r -
mosa f inca de d o n R a m ó n L a r r e a 
en Rancho B o y e r o s , a pasar su l u -
na de m i e l . 
A l l í p e r m a n e c e r á n á hasta l a p r ó -
x i m a semana, que q u e d a r á n in s t a l a -
dos en P a t r o c i n i o 9, su p r i m e r n i d o 
de a m o r , de v e n t u r a y f e l i c i d a d , 
g r a n d e y e t e rna como se l a desea 
este c r o n i s t a . 
! gas. e logia a la c u l t a d a m a asegu-
j r ando que apar te de su v a l o r l i t e -
r a r i o , es una de las mu je re s a m e r i -
! canas c;ue m á s p re s t i g i an a l a n a c i ó n 
! del N o r t e , po r su l a b o r i o s i d a d en e l 
ace rcamien to i n t e l e c t u a l de su p a í s 
con la5 naciones de hab la h i s p a n a . 
E L D O C T O R P O R T O 
A y e » - r e c i b i ó el D i r e c t o r de San i -
i dad . n o f clas que desde New Y o r k , 
I donde se encuen t ra , le e n v í a el Se-
¡ c r e t a r i o de San idad , d o c t o r E n r i q u e 
¡ P o r t o , q u i e n espera es ta r en la H a -
1 b a ñ a a p r i n c i p i o s del a c t u a l m e s . 
Parro de l t i e m p o pasado en los 
I Estados U n i d o s , el d o c t o r P o r t ó l o 
! e m p l e ó en v i s i t a r hospitales y C l í -
nicas, para conocer el f u n c i o n a m i e n -
to de c ier tos depa r t amen tos en los 
que se han i n t r o d u c i d o los ú l t i m o s 
adelantos c i e n t í f i c o s . 
A d e m á s ha v i s i t a d o los grandes 
f i l t r o s p u r i f i c a d o r e s de las aguas que 
en a lgunos estados se f a c i l i t a a l con-
sumo p ú b l i c o , hab iendo hecho, ade-
m á s , entudios m u y a t i n a d o s soore 
el se rv ic io de agua , que s e r v i r á n pa-
r a m e j o r a r pa r t e el p r o c e d i m i e n -
to de d e s i n f e c c i ó n de las aguas de 
V e n t o 
L O S M A T A - M O S C A S 
Desde ayer ha comenzado en l a 
S e c r e t a r í a de San idad el r e p a r t o de 
eparat>>s mata-moscas, adqu i r i dos en 
los Es tados U n i d o s u l t i m a m e n t 3 
Esos apara tos se r e p a r t e n g r a t i s 
1 las escuelas p ú b l i c a s , colegios par -
t i cu la res , i n s t i t uc iones b e n é f i c a s , 
creches. etc., y a cuantas personas 
los s o l i c i t e n y con los mi smos , se 
en t r egan unas c i r cu l a r e s demos t ra -
t ivas de que esos apara tos t i enden 
a cooperar en la c a m p a ñ a i n i c i a d a 
c o n t r a los pe l ig ros de l a f iebre t i -
foidea . .-s 
Dichas c i r cu la re s dicen a s í : 
S e ñ o r Jefe L o c a l de S a n i d a d . . . 
S e ñ o r : 
Tengo el honor de r e m i t i r a us-
ted con l a presente apara tos m a t a -
moscas, r o g á n d o l e se s i r v a d i s t r i -
bu i r l a s en l a f o r m a que es t ime m á s 
o p o r t u n o y eficaz a l ob je to que nos 
p roponemos . Estos apara tos se l o 
r e m i t i m o s m á s que nada , pa ra que 
üe s i r v a n de mode lo y ges t ione e l 
que c o n s t r u y a n o t ros a n á l o g o s en esa 
l o c a l i d a d , l o que ed f ác i l , dado que 
basta iun s ó l o con u n pedazo pe-
q u e ñ o de te la m e t á l i c a y u n v á s t a g o , 
que pueda ser de m a d e r a . 
L e encarecemos m u c h o , el que ob-
t enga l a p r e p a r a c i ó n de d i spos i t i vos 
iguales o parecidos a l modelo que 
le env i amos , ya que es de g r a n i m -
p o r t a n c i a a l a causa de l a sa lud p ú -
b l i ca , d e s t r u i r las moscas, v e h í c u -
l o de t an tas In fecc iones . 
E n las d u l c e r í a s , c a r n i c e r í a s , pues-
tos de f ru t a s y d e m á s e s t ab lec imien -
tos en que se expendan , p reparen o 
m a n i p u . e n a l imen to s o bebidas, hay 
que e x i g i r una l i m p i e z a esmerada ; 
que no se t engan desperd ic ios , que 
no haya d e p ó s i t o s de e s t i é r c o l y que 
deposi ten las basuras en envases b i en 
c u b i e r t o s . A d e m á s se les o r d e n a r á 
usar papeles y t r a m p a s mata-moscas 
y que t engan de estos apara tos o 
c u a l q u i e r o t r o pa rec ido , pa ra que 
m a t e n las moscas . 
Los pozos negros d e b e r á n c u b r i r -
se a p rueba de moscas, a cuyo efecto 
precisa que t engan t apa de a jus t e 
h e r m é t i c o en sus cajones y se c u b r a n 
c o n t e l a m e t á l i c a , las ventanas y 
huecos de l a caseta que las con ten-
g a n . S'i o r d e n a r á l a l i m p i e z a y de-
"snfecclón de esas fosas, r e c o m e n -
d á n d o s e , e n t r e des infectantes , el e m -
pleo de c l o r u r o de c a l y s o l u c i ó n de 
su l f a to de h i e r r o que p o r su bajo 
prec 'o y f ác i l a d q u i s i c i ó n , 
a p l i c a c i ó n p r á c t i c a . 
Se p r o h i b i r á t e n e r an ima le s en 
los por ta les y lugares I m p r o p i o s de 
las casas y e s t ab l ec imien to s . L a s ca-
ba l le r izas , " c h i q u e r o s " y d e m á s l u -
gares dest inados a los an ima le s , der 
b e r á n s i tuarse lo m á s le jos pos ible 
de las v iv iendas y d i a r i a m e n t e se 
l i m p i a r á n sus pisos, q u e m á n d o s e e l 
e s t l r co l y exc re t a s . N o se p e r m i t i r á 
l a exis tencia de ch iqueros fangosos, 
con aguas estancadas y que no se 
a jus t en a l o es tablec ido en las Or-
denanzas S a n i t a r i a s . 
L a mosca c r i a en l a basura , en 
e l e s t l r co l , en el f a n g o . Es h i j a de 
la suciedad y de l abandono . D e n u n -
c i a , con s u presencia , u n foco de 
s u c i e d a d . L u e g o , p a r a f o m b a t i r l a 
e f icazmente , debemos ac tua r sobre 
l a causa que l a p r o d u c e . A l p r o p i o 
t i e m p o que d e s t r u í m o s ese Insecto 
con los "mata -moscas" y o t ros a n á -
logos , hay que proceder acto segui -
do , a s u p r i m i r las causas que l a p r o -
d u c e n . Debe tenerse presente, que 
l a exis tencia de l a mosca, es ya u n 
m a l . Que lo p r á c t i c o y ve rdade ra -
mente h i g i é n i c o , es e v i t a r l a f o r m a -
c i ó n de tales insectos, l o que se con-
sigue con l a l i m p i e z a . Pero como 
a pesar de todos nues t ros cu idados 
y disposiciones, e l hecho c i e r t o es 
que la mosca existe, h a y que acabar-
l a y , a la par , t o m a r medidas para 
que no haya causas para l a p r o p a -
g a c i ó n de esos pel igrosos , sucios y 
d a ñ i n o s insec tos . 
I g u a l m e n t e le r e m i t o e jempla res 
de l a c a r t a - c i r c u l a r en la que con-
t i e n e n m á - x i m a s s an i t a r i a s r e l a c í o -
madas con l a c a m p a ñ a c o n t r a las 
moscas, s u p l i c á n d o l e se d igne <" 
t r i b u l r i o s , para genera l c o n o c l m i e n -
" A t u m u j e r , p o r l o q u e v a l -
g a ; n o p o r l o q u e t r a i g a " 
Alpaquillas para forros, 
Sargas de lana pura, 
Satenes de lodos colores. 
Lustrinas finas. 
T o d o , t o d o l o n e c e s a -
r i o p a r a c o n f e c c i o n a r u n 
t r a j e . E L D A N D Y 
C A R T E L D E T E A T R O S 
KaciOVAI. (Paseo de Martí esqulaa a 1 A X H A U B K A (ConsaUdo esquina a V l r -
Saa Bafaa1) 
No hay lunción 
PAYBJ3T (Paseo 
San José ) 
No hay función. 
P B Z K C I P A l ! J E L A 
mas 7 Znlueta) 
No hay función. 
MAJttTl (Dragones esqnina 
Compañía de zarzuelas, 
revistas Sanca Cruz. 
A las ocho y tres cuartos 
d» gran espeoiAculo, L a L>. 
L ibé lu la s . 
CUBANO (Avenida de XtaUa 
Clemente Zenea) 
Compañía Jo zarzuela d^ Arrutmedes 
Pous. 
A las oCao y media: la reifrta de A . 
Pous y los maestros Prata v Grenet. 
A caballo. 
A las n a í v e y media: a 1 ¿vista le» 
Pous y J . Prats, Locuras Europeas. 
de Marti esquina a 
C O M E D I A (Ani-
a Zulueta) 
ipt retas y 
'a opereta 
liza de las 
y Juan 
tades) 
A las o:ho menos cua-^o: L>rain«». 
conyugal. 
A las nu^vo y cuarto- lu itv sta d« 
Agust ín R - i 'rU.-iiez y Jor^^ Anckermin 
Arreglanio el mundo. 
A las diez y imdia: L a T i t i r a de "a 
Rumba. . . 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entre 
Neptnno y Animas) 
De una a cuatro yde cunt ió a st,!^: 
¡ c i n t a s cómicíiL; E l Pálurn üi¡ ..t .Muer-
te, por el león L-jkc; estrena • el episo-
dio 12 de E l cani no dvSátitti Fe. 
A las ocho menoj cuarto: cintas hú-
micas . 
A las ocho r n;cd:a: E l VAJurc <le 1a 
Muerte; cpisn-llo 12 de E l camino do 
Santa Fe ; presentación del trio Qulróa-
Ciarisse-Orellana. 
A las nueva y tres cuorcia Esv-án-
dalo matrimonial, por M^ry l'revost y 
Monte Blue; números por «'1 trio Mé-
xico. 
G a r t e l fle 6 l i M i a t ú ( ] r a í o § | 
C A P I T O L I O (Industria esquina a San 
J o s é ) 
De una y nindia a c lnor Sotiémbuia, 
por Harold L I c j d ; Diversiones autorr.á, 
t<cas, por Harry loMard Uasti > acu-
sador, por NoMe Johnton, l i cinta del 
match Fii.po-V,74ilb • Luna Je n por 
Eddy Bolar.d. 
A las cinco y cuarto y u las nueve y 
son de media: Ma.d!'.03 celos; Riqueza contra 
nobleza, por Moiy Philbin. 
De siete y cuarto a nueve y meaia: 
Sonámbula; Di / ; i sIones a-;t- i . iát icas. 
L u n a de mlal; .a c'nta del ma'.ch í upo-
j Wil l s ; L a casa d« huésp iJeá , MalJiu.s 
celos. 
CAMPOAMOU (Plaza de Albear) 
A las -Mnco y cuarto v 1 'as nueve y 
media: estreuo de la cinta Prés tame tu 
marido. 
De once T, c'.nco: las comedias Dos 
cocineros y Vendedor de periódicos; la 
revista Novydatíts Internado najes; el 
drama en cinco actos Puro valor y el 
drama en rlo'e t-ctos Con la corriente, 
por Pr isc l l la Dean. 
A las Jéis y media: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocIi->: el drama Con la corrien-
te. 
N E P T U N O (Heptuno y Perseverancia) 
A la» 1 neo > cuarto y * la» nueve y 
media: Corazones hambrientos, por Ha-
len Fergusoo y Bryant Washturn; re-
vista de sucesos mundiales. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y unidla: Almas en venta, 
por Barbara L a darr, R i c h a r l D:x, Lt-w 
Cody y Fr-inlc Muyo. 
L E K A (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a c neo y inedia: L l 
carpintero, comedia en dos a.rtJ»: LKí-
pués de la función, por Tack Uoll y 
L i l a Lee; Con FU dinero, p»«r Fthel 
Clayton. 
A las cinco y media: E l carpintero; 
Después de 1*- Cu ación. 
A las ocho y mfdla: E l carpintero: 
Con su dinero; Después de la f u n d ó n . 
O L I M P I O (Avenida Wilson esquina a 
B.f Vedado) 
A las ochi: caitas c ó m i c a s . 






D E A M O R 
S iempre g ra t a s nuevas . 
L a de hoy m u y s i m p á t i c a . es el 
"•ent i l f i a n r e , las bel las damas Es-! c o m p r o m i s o de la graciosa y d e l i -
R o m e r o de B e r r i z . Z o i l a R o m e - j c a d a s e ñ o r i t a C a r m i t a Coeta con el 
M a r t í n e z . Raque l R o m e r o d e ; co r rec to y s i m p á t i c o j o v e n A l f r e d o 
A n g é l i c a R o m e r o de G u l - j H e r n á n d e z y P i n e r a . 
L a p e t i c i ó n o f i c i a l q u e d ó he<:ha 
t e l a 
r o de 
R a m í r e z y 
l i ó . 
R o s a n t e 
d i s t i n g u i d a 
V a l d é s 
esposa 
t o . L e r e i t e r o l a necesidad de que 
de acuer3o coa los s e ñ o r e s (Profeso-
res de las Escuelas P ú b l i c a s y P r i -
vadas de ese T é r m i n o , o rgan ice c o n - j - j almadgo 
ferenclas san i ta r ias para l a educa-
c i ó n h i g i é n i c a de los n i ñ o s que con-
c u r r a n a los d i s t i n t o s cent fos de en-
s e ñ a n z a . 
Quedo de us ted m u y a t en t amen te . 
D r . J . A . I^ópez d e l V a l l e , 
D i r e c t o r de Sanidad-
1N G E .NTE R L \ SA \ I T A U L A 
Por esta D i r e c c i ó n se han ap roba -
do 1"3 s iguientes p l anos : P a t r i a y 
Zequei ra , Cer ro , de J u a n R o a m a ñ a ; 
G o i c u r i a e n t r e L a c r e t y Lee de B i e n -
venido M a r t í n e z ; San F ranc i sco en-
t r e Oc tava y L , R e p a r t o La-wton, de 
A l f r e d o A y i n e ; San J o s é J . de San 
M a r t í n , de C o n c e p c i ó n J i m é n e z . 
I N S P E C T O R E S M E D I C O S 
Se hdn rea l i zado siete inspecciones 
de en fe rmos ; 33 de estaciones bac-
t e r i o l ó g i c a s ; 28 por las en fe rmeras ; 
2 re lnspecciones; 1 e s t a d í s t i c a ; 1 r u -
t a s a n i t a r i a ; 4 t ras lados de enfer-
Jnco y cuarto y a las nueve 





C U C t l A Q A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
D& \ L A U B E T R A 
B A L 5 A n i C O - P A P I D O - 5 t ( 3 U R Ó 
de C o n c e p c i ó n , ' a n t e la m a d r e de C a r m i t a , apreciable í m o s í 78 lega l izac iones de f i r m a ; se 
del R e g i s t r a d o r ! d a m a L u c í a R o d r i g u e z v i u d a de Cos-j han env iado 7 Srdenes a desmfec-
de Y a " P r o p i e d a d de San A n t o n i o de t a , po r e l padre de A l f r e d o , el res- c i ó n 
los B a ñ o s . ¡ p e t a b l e caba l l e ro s e ñ o r M a r t í n H e r -
L a j ó v e n e s y bel las M a r g a r i t a i n á n d e z , v i s t a de l a A d u a n a de la 
Ca lvez de G u e r r e r o . H o r t e n s i a C u é - | H a b a n a . 
l l a r de A v e r h o f f , Es t e l a L o z a n o d c ¡ Para l a e n a m o r a d a p a r e j i t a es m i 
A r i a s , C l a r a L u i s a Diaz de A n g u l o f e l i c i t a c i ó n m u y s incera 
v Nena B e r r i z de L e d ó n e I s a b e l i t a 
B e r r i z de S á n c h e z . Orestes d e l C A S T I L L O . 
L A R E G E N T E 
L O M F J O R P M I A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
BS LA MAS S E N C I L L A DB A P L I C A R 
T I E T S I O U B SIENDO L A M E J O R D E TODAS 
D E V E N T A E N D B O Q U E B I A S , P A B M A C I A S 7 S Z D S X I A S 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
A r e t e s de pe r l a , l i n d í s i m o s ; de 
b r i l l a n t e s de v a r i o s k i l a t e s , sober-
b ios ; pulseras con u j i a sola p i ed ra , 
v a r i o s es t i los ; c in t a s pulseras c u -
b ier tas de b r i l l a n t e s , m a g n í f i c a s ; 
p « n d e n t i f s de g ran n o v e d a d ; co l la res 
de perlas <ie f i n í s i m o o r i e n t e . 
A l t o v a l o r , e legancia , n o v e d a d . 
P a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y caba l lo -
r o s . 
Precios s in c o m p e t e n c i a . 
Damos d ine ro sobre a lhajas a m ó -
dico i n t e r é s . 
C'APIX % GARCIA 
T R I A N O N (Avenida "Wilson entre A. y 
Paseo, Vedado) 
A las oc'io: Divorcio prcvialcnal, por 
I'rank May»» 
A laa cinco y «uarto y a laa nueve 
y niedia: Sacreto de faml'la, por Babby 
Pegrgy. 
S I A L T O (Neptnno entre Consulado y 
San Miguel) 
De una a U n o y de siete a nueve y 
media: Lo u e v.ile en padtv, por l'a'.üy 
i luth Sl'.Ue.*: ci medio 6 Jo E \ irco rá-
pido, por 'tVílumn Minean, r.ipá A i - t -
tero, por HicUird T a l n a i g c . 
A ia.s CKIOO y cuarto » a. laa nueve y 
tres cuartos: L a perdiCiCn de * liónir 
brea. 
Y E B D U N CJonsuTado entre Trocadero 
y Animas) 
A las sioto i icujf ouurlc.: cmi IÜ KÍ-
micati. 
A las och-j > euar'o: Corona de co-
pinas, por ISia no UaiúerittAlli'. 
A las nae/e y enano: Kovista -Mcn-
dial; las coTniii^a De IMCIIÍ y c< n n a l 
tiempo y . í l iiotro de yasuLna. 
A las diez y curj-to: L a caravana del 
West. 
O R I S ( E y 17, Vedado) 
A las Ochi y ci.arto: L a trama, por 
Jack Llvlnjfston. 
A las cinjo y cuarto y a las nueve y 
media: cstr^iio i'e L a pobriZu ÜO los r i -
cos, por Irone Rich, Ulcha Dlx, Lea-
trclo Joy, L j u l s e Lovely y J'-hn B t -
weru 
I N T O L A T E B S A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
De dos a vinco y cuarto; As-uc.aa 
fmeeninaa, on seis aoto», por Uort 1-y-
tell; la comedia Viaje red-m lo; eairtno 
de Extravagancia, por May Alveni»»!!. 
A la» ••neo * cúarlo y • laa nueve y 
tres cuartos: estreno de E l secreto de 
una mujer, en ocho ucloa, por Maj 
Marsh. 
A laa oeno y media: Extravagancia, 
por May Allsnsoii. 
P A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
oClón) 
A las cln-jo y cuarto y a laa nueve 
y trea cuartas: Por aquí v por a l lá; la 
revista do sucesos mundiales Fox 31; 
la comedia Da 'o vivo a lo pintado, por 
Constance Tiimadge y Harrlaon F o r d . 
A laa ocho: Ldroncs de mlnaa, en dos 
actos. 
A las ocho y media: Afinidades, por 
Collen Moore ^ John Bowera. 
W I L S O N (Oenoral Carrillo y Padre T á -
rela) 
A laa clmo v cuarto y ^ l«s nueve y 
media: E l .-eacoldo de los celoa, en 10 
actos. k 
A laa ocho y cuarto: la comedia en 
seta actos reiuta dlaa. 
I M P E B I O (Coagulado entre Trocadere 
y Animas) 
Do una a tr.ite: la comedia Bobo y se 
faja; episodio i de E l detective re lám-
pago: María . 
A las ocho: Bobo y se faja, por W l -
Uiam Farnum. 
A las nueve: episodio 4 de E l detec-
tive re lámpago . 
A las diez: María. 
C A M I S E T A S P . R . 3 S 2 
A c a b a m o s de r e c i b i r frescas y f la-
m a n t e s : 












L A V E N E C 1 A 
O'nEELLV 51 
Corba tas de ú l t i m a n o v e d a d . 
A c a b a m o s de r e c i b i r los ú l t i m o s 
est i los y d i b u j o s , f rancesas, i t a l i a -
nas, inglesas , e s p a ñ o l a s , m u y bara-
tas . 
L a s t enemos desde u n peso en 
a d e l a n t e . 
" L A G R A N V I A " 
L a rasa m á s p o p u l a r . 
N E P T U N O 45 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
^ U M A R I N A " 
Acabamos de r e c i b i r materiaJee de 
las me jo re s marcas , p a r a a r t i s t a s , 
p in to re s y d i b u j a n t e s . 
N a d a n i á s fresco n i m e j o r . 
C o l e c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de m o l -
du ras doradas y de m a d e r a s . I n s u -
p e r a b l e . 
Broca te les de seda, c re tonas y cor-
! t inas pa ra v e n t a n a s . 
Pape l de t ap i za r , y a r i a d í s i m o . 
E x p o s i c i ó n de cuadros a l ó l e o , 
grabados y e s t ampas . 
P i n t u r a y d e c o r a c i ó n . 
A r t e y v e r d a d . 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M - S Q W J . — C U B A N a 8 0 
M á q u i n a s de S u m v , Calcu lar y 
E s c r i b i r , Alqui lerea, V e n t a » a p l v 
ios. 
T o d o i l o i trebajos son g a r a n t í ' 
eados. L e presto una m á q u i n a mlea-
t r s s le a r r e c i o 1* s a r i . — , 
P A G I N A n j . A T R O DIARIO DE LA MARINA Septiembre 26 de 1924 
A N O x c n 
P a g o d e c u e n t a s 
ON motivo de estar cerrado 
£1 Encanto gustosos avisamos 
a las personas auc tenían pensado 
venir hoy a nuestro escritorio a liqui-
dar sus cuentas, que pueden hacerlo 
entrando por la parte (Je San Miguel. 
| H A B A N E R A S 
A L G U N A S I N C I D E N C I A S D E L V U E L O M U N D I A L 
D E L O S P I L O T O S A M E R I C A N O S 
P r ó x i m o s a t e r m i n a r su g l o i i o s o 
v i a j e los i n t r é p i d o s av iadores n o r t e -
amer icanos que r e a l i z a n las haza-
ñ a de da r l a v u e l t a a l m u n d o en 
ae rop lano , nos parece in te resan te 
r e p r o d u c i r l o s i n f o r m e s of rec idos 
p o r e l - j e í e de l a e x p e d i c i ó n , t e n i e n -
te L o w e l l H . S m i t h , a l cor responsa l 
de " T h e G r a p h i c " , en L o n l r e s , 
acerca de los inc identes o c u n i d o s 
d u r a n t e ilas p r i m e r a s etapas d e l 
g igantesco v u e l o . 
A L G U N A S I X C I D E X C I A S D E L 
M K L O M U N D I A L D E L O S P I L O -
TOS A M E R I C A N O S 
Es ta p r i m e r a p á r t e de i v u e l o — 
d i j o — , h a s ido l a peor de t a l o lo 
r ea l i zado hasta ahora . L o s av i ado -
res s u f r i e r o n u n a v e r d a d e r a pesa-
d i l l a a causa d e l m a l t i e m p o . L a s 
d i f i c u l t ó l e s a jparecie ian p r i m e r a -
m e n t e p a i a de samar r a r sus p rec io -
sos ae rop lanos , con los t o r t í s i m o s 
v i en tos que prevalecen en las inac-
cesibles costas de A l a s k a ; hubo a l l i 
m á s de u n a o c a s i ó n , en que, noche 
y d í a , t u v i e r o n que mantenerse v i -
g i l a n d o los f l e tadores y las a m a r r a s , 
empapados hasta l a p i e l , con u n a 
l l u v i a de h i e l o . P a r t i c u l a r m e n t e 
K a n a t a k es u n m a l l u g a r , y de a l l í 
p a r t i ó ' el m a y o r M a r t i n , j e fe o r i g i -
n a l j i e la e x p e d i c i ó n , en su ú l t i m o 
v u e l o que t e r m i n ó con. e l desastre 
en las m o n t a ñ a s , por haberse pre-
c i p i t a d o c o n t r a u n picacho a cau-
sa de l a n i e b l a . 
Míf,s t a rde , o t r o s m i e m b r o s de l a 
e x p e d i c i ó n p u d i e r o n escapar apenas 
do desastres semejantes , cuando 
v o l a b a n a l o l a r g o l i e l a cadena 
de islas m o n t a ñ o s a s , conocidas p o r 
A l e u t i a n a s . V o l a r o n en m e d i o de 
va r i a s t e r r i b l e s t o r m e n t a s de n ieve , 
s iendo t an espantosa u n a de e l las , 
que se v i e r o n ob l igados a descen-
der sobre el agua ( l e s p u é s de u n a 
p rueba que p o n í a los- cabel los de 
p u n t a , s iempre en . las vec indades do 
á l t o s picos. Fe l i r /mente , s in emba rgo , 
a u n q u e el p e l i g r o f u é m u y g rande , 
l o s vo ladores escaparon a él. en se-
g u r i d a d . 
E n u n a pa r to del vue lo , c u a n l o 
se hizo u n descenso f r e n t e a v..ia 
de las m á s p e q u e ñ a s islas de l g r u -
po A l e u t i a n o , los n a t i v o s se espanta-
r o n t a n t o a l a a p a r i c i ó n de los aero-
p lanos que c o r r i e r o n a r e fug ia r se 
en sus cabanas, y cuando e l te-
n i e n t e S m i t h l l e g ó a t i e r r a , pa ra 
usar sus mi smas pa labras , "encon-
t r ó a las mu je r e s acu r rucadas en 
los r i n c o n e s y me t idas feajo las ca-
mas pensando qu-e l a D i v i n H a d ha-
b í a c a í d o sobre e l l a s " . A pesar de 
los esfuerzos pa ra convencer las do 
que es taban equivocadas ' pe rmane -
c í a n p r o b a b l e m e n t e en su creencia 
y v o l v í a n la cara con miedo a l a 
a p a r i c i ó n que les h a c í a t e m b l a r y 
ocu l t a r se . 
L a s m á q u i n a s empleadas e ran b i -
p lanos Doug la s , con fuselaa de me-
j t a l , y equipados 'de t a l m a n e r a que 
; pueden ser empleados como aero-
p l a n o s o h i d r o p l a n o s , s iendo el t é r -
m i n o med io de a l t u r a de 3.000 pies 
¡ y de 1.000 pies pa ra los ú l t i m o s , 
j D e s p u é s de l l ega r a l J a p ó n te t io 
i m a r c h ó r e l a t i v a m e n t e b ien por a i -
j g ú n t i e m p o , pero d e s p u é s v i n o u n 
i n c i d e n t e que e t t u ^ o a p u n t o de 
j hacer zozobrar las m á a u i n a s . Es to 
¡ o c u r r i ó en H u é . en l a I n d o c h i n a 
f r a n c e s a . Los h i d r o a e r o p l a n o s anc la -
' r o n alineados* a pocos c ien tos de 
de y a r d a s l i e l a o r i l l a , en poca agua . 
I n m e d i a t a m e n t e c ientos de na t ivos , 
d e s p o j á n d o s e de las ropas, rodea-
r o n los aeroplanos y t r e p a r o n a 
b o r d o de l .del t en ien te S m i t h has ta 
que el peso de a q u e l l a h u m a n i d a d 
o b l i s ó a los f l e t adores a h u n d i r s e , 
y so l amen te c u a n d o el t en i en t e 
n o r t e a m e r i c a n o s a c ó su p i s t o l a au -
t o m á t i c a y los a m e n a z ó , se d e c i l i ó 
a man tene r se a d i s t anc i a , 
i T n d o s los motolres L i b t r t y de 
400 H . P. con aue h a b í a n sido do-
tadas las m á a u i n a s f u n c i o n a r o n 
b i e n , pero cuando se e n c o n t r a e a n 
los vo ladores a ee tenta m i l l a s de 
K a r a c h i . en el des ie r to Soiad él m o -
t o r de l ae rop lan0 que p i l o t e a d o por 
e l t en i en t e E . H . N e l s o n . c o m e n z ó a 
v o m i t a r denso h u m o y m o s t r ó s ig -
nos de m u y serias d i f i c u l t a d e s . E l 
d e s i e r t o es de n a t u r a l e z a rocosa y 
el descenso era casi i m n o s i b l e . a s í 
que, rodendo por los o t ros aero-
planos , Ne l son c o n s i g u i ó l l e v a r su 
EN LOS DOMINICOS 
B O D A E L E G A N T E 
Nena A l v a r e z Cer ice 
y J o s é A n t o n i o M e s t r e 
E s p l é n d i d o ! 
M o d e l o de lo? m á s m o d e r n o s y ! 
m á s a r t í s t i c o s de l famoso a t e l i e r de 1 
i B e r n a b e u . 
De crep b i z a n t i n con u n l i j e r o d ra -
psado sos tenido po r azahares y l i -
r i o s . 
L a r g a l a c o l a . 
De i g u a l t e l a que e l t r a j e . 
Y el ve lo , de f i n í s i m o encaje, 
p r e n d i d o con u n a g u i r n a l d i t a de 
azahares . 
E n el m e n o r de t a l l e d e l ves t ido 
se de jaba a d i v i n a r e l gus to , chic y 
d i s t i n c i ó n de l a e n v i d i a b l e f i r m a I s -
m a e l B e r n a b e u . 
U n a f i l i g r a n a e l r a m o . * 
D e l F é n i x t a m b i é n . 
E l s e ñ o r I g n a c i o A l v a r e z Cer ice , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l pad re de l a 
n o v i a , e l caba l le roso y m u y q u e r i -
do d o c t o r L u c a s A l v a r e z Cer ice , f u é 
e l p a d r i n o de l a b o d a . 
Y l a m a d r i n a , la d i s t i n g u i d a da-
m a M a t i l d e A l m e v d a V i u d a de Mes-
t r e , m a d r e de l n o v i o . , 
T e s t i g o s . 
P o r l a desposada. 
E l d o c t o r A d r i a n o S i l v a , l o s . se-
ñ o r e s Ge ra rdo T a b i o y J o s é V i c e n -
te A d o t y e l d o c t o r E d u a r d o A l v a r e z 
C e r i c e . 
Y como tes t igos d e l n o v i o e l doc-
| t o r M a n u e l E n r i q u e G ó m e z y los se-
g u i d o y m u y s i m p á t i c o j o v e n Pepe | ñ o r e s A r t u r o Mes t re , R i c a r d o Gar-
Mes t re , per tenec ien te a una de l a s ¡ m e n d i a y G u i l l e r m o de M e n a , 
m á s a n t i g u á i s y- m á s respetables f a - 1 E n l a f i n c a Consuelo , d e l s e ñ o r 
m i l l a s de l f a u b o u r g de l C e r r o . J o s é V i c e n t e A d o t , pasan loe novios 
F u é l a a d m i r a c i ó p de todos con su l i a s horas p r i m e r o s de su l u n a de 
. m a g n í f i c a t o i l e t t e l a is ieñori ta A l - 1 m i e l , 
varez C e r i c e . i Sean de f e l i c i r i a d . 
Su t r a j e de g r a n e legaaicia . ' T a n g rande como e t e r n a . ' 
De t u r n o . 
L a C a p i l l a de los D o m i n i c o s . 
V a n s u c e d i é n d e s e en e l l a las bo-
das con mues t ras de u n a acen tuada 
p r e d i l e c c i ó n . 
De nuevo se a lbr ieron sus puer tas 
en l a noche a n t e r i o r pa ra u n a ce-
r e m o n i a n u p c i a l . 
F u é a las nueve y m e d i a . 
L a h o r a y a o f i c i a l . 
Prec ioso aspecto p r o d u c í a l a ca-
p i l l a con e l decorado de que la d o t ó 
e l j a r d í n E l F é n i v en l a m á s a r t í s t i -
ca c o m b i n a c i ó n de p l an ta s y de f l o -
res . 
Resa l t aban en t re e l c o n j u n t o f l o -
r a l í o s a r i s t o c r á t i c o s easters l i l i c s 
c o n f u n d i e n d o su b l a n c u r a con l a de 
las da l i as y las azucenas . 
Puestas l a f l o i e s en ces t i t a s . 
Y ent re lazadas en G u i r n a l d a s . 
P resen tado t o d o con e l gus to de 
qu'e , t an tas pruebas t i n e n dadas en 
c o m e t i d o s seraieiantes los s e ñ o r e o 
C a r b a l l o y M a r t f n . 
E n t r e hojas , 'entre r amas y e n t r e 
p é t a l e s l l e g a r o n hasta e l a l t a r IOG 
novios de anoche.1 
U n a g e n t i l p a r e j i t a . 
D i g n a de todas Isa v e n t u r a s . 
E r a l a s e ñ o r i t a M a r í a A l v a r e z 
Cer ice , l a l i n d a Nena , as la que no 
p o d r í a o l v i d a r de su p r e s e n t a c i ó n en 
sun tuosa f ies ta p a l a t i n a , y el d i s t i n -
S C H C E N E N V 
(Suisse) 
Este f a b r i c a n t e suizo solo confec 
c lona calzado de m u j e r y de dase 
especial 
Los mode los B a l l y e s t á n conside-
rados en las grandes capi ta les euro 
peas como lo m á s chic que puede 
calzar una m u j e r 
Vengr' a conocer las creaciones 
B a l l y í ;ue e x h i b i m o s 
l ( A C t 
3 1 0 
O B I S P O T C U B A . 
ras . que no me atrevn » 
Esta segur idad did i . 1 
que nab la con a r r ¿ ^ „ 1?0ml»i 
Precio, la siente e, ! 1 ^ y ' 
la inconsciencia PUebl0 
que se g u i r , pero con el a r r * - " »" 
cona l i sma que n o a de 
encuen t ra c o m p a ñ e r o Q L ^ 
p a r e j e . Los pueblos 
p a t r i a , por su bandera n?*1 
y por o t ras razones a v ' J ~ : * 
y q u i z á s deshonrosas h 
t i enen ai barrenar la * , ni 
r o b a r * y enriquecerse e r r n 
a l m a colec t iva v ' AJT 1 ^ 
honra n a c i o n a l . ^ J ^ U n i 
_ E n chile antes de ia 
P a c í f i c o no se conocían i 
taciones y en años 
muchos a ñ o s 
E L R E C I B I M I E N T O A L O S 
C A N D I D A T O S L I B E R A L E S 
C h i l e . . . 
( V i e n e , de l a p á g . P R I M E R A . ) 
enseña r 
se ve m u y c la ro que ha sido de v e r 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a de l r e - v a c í a s las arcas del t esoro p ú b l i c o : no 
P03t?rio 
que transpntJ; 
que se apoderasen dpi * 
que d e c í a n pretender la «SÜ 
r e g e n e r a c i ó n del puebio I J ! 
las cosas s in exacciores' nn 
c o n d u j e r o n y en carneo d«t-
i m p ú d i c a m e n t e lo que n i . e 
l l ega r a l desnivel en ono i . * 
c u e n t r a . 1 en U j H 
Entonces ¿ p a r a qué servían. , 
le los proyectos de levw - • 
condicen con la realidad 
blos que, como 'di jo un i lu**- : 
t i n o en el Congreso. en?añae 4,1 
vorc ia ree ante de ' 
sarse? 
¿ D e q u é p o d í a servir a 
b o l s í v i q u i s m o ? 
¿ D e que a E s p a ñ a los «WH 
los a t racadores , las eiecion* 
dulen tas . los separatistas di 
dores del e s p í r i t u nacional h 
ques eternos y los políticos 
chados que o b t e n í a n pingüJ 
dos como consejerof; de enn 
que v i v e n del Estado, a^an 
pro te j e r l a s con t ra el Estado i 
¡ L o s nombres , los nombres' 
q u é s i r ven loe nombres? 
¡ H e c h o s , hechos nos hacen r« 
Hechos jus tos , desinteresados 
r o s o « ; renovaciones materiales 
el b ienestar que se obtiene con 
v i r t u d , con el t rabajo bien rea 
rado y el e q u i l i b r i o en el capital 
p e r m i t i r que u n hombre ann 
mi l lones para d i lapidar los Df 
do -mujeres y menospreclant 
i l o í ' ^ l i d a t M - n b e m - j B ^ d ^ ^ empleados y los m a e s t r o s . i S e ™ ^ 
les para l a P res idenc ia y V i c e ¿ e ' ™ l l ^ poseo? N o : a t n í g a d * t S i 
b r i o r a c i o n a l , en todos, y 
r í a de los que no sabiendo 
des t ru i r y destru 
U s e U s t s t í j m e d i a s d e S e d a e n a r a . 
P O N C H E R A S Y J U E G O S D E C A P E 
D E M S T A L Btfl.ITCO, P L A T E A D O 
Acabamos de recibir el más completo surtido que se ha visto en la H a 
baña, en toda clase de art ículos de metal blanco, plateado. Preciosos y de 
licados estilos. 
P R E C I O S , NUNCA V I S T O S T A N B A R A T O S 
V A N R A A L T E 
Y usará ío mejor que se produce en medias de seda, porque 
VAN R A A L T E , significa la mejor calidad, el más perfecto te-
jido y los colores más de moda. 
LAS MEDIAS DE SEDA 
V A N R A A L T E 
No se pasan 
Yodas' se garantizan 
Si se pasan, se cam-
bian por otras 
Pida siempre Medias de Seda 
V A N R A . 4 L T E 
No es posible que su Tienda 
no las tenga 
s e i c i c 
A L O S L I B E R A L E S D E L A _ P R O 
V I X C L A H A B A N E R A 
ara xa ™ « « u C U « x a , ™ - - : t a r e g ( que no a lcan2aban a c u b r i r 
i l a R e p ú b l i c a ha dispuesto Que e l , necesidadss> ^ necesidades aue ^ 
Gobe rnado r P r o v i n c i a l s e ñ o r A n t o - se descubren aca r rean v e r g ü e n z a s a „ 
J í p R u i z y el A l c a l d e M u n i c i p a l , Se-,la pa t l . i a : 7 e6to d i l a p i d a r lo q u e | 
' ñ o r J o s é M a r í a de l a Cuesta , a c o m - h a c í a t an t a f a l t a c l i r z o ^ - ' Z * ^ ™ * * 1°* nomh!Í 
paf ien . en u n a u t o , a l Gene ra l G e - ' p r o m i s o s sagrados> y l anzar por el f 1 ™ 9 " ™fnoaa0fh,enJ 8 M 
r a r d o M a c h a d o ; y que los dos c a n - ¡ m u n d o p a r á s i t o s b ien r e t r i b u i d o s 0 1 ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
d ida tos a S e n s o r e s por esta P r o - > i d a n d o a los f ie les servidores y ' 4 r n i ^ 
v i n c i a . C o m a n d a n t e A l b e r t o B a r r e - I descuidando la i n s t r u c c i ó n , m i l ve- ^ ' 7 ™ " " ° f 6 mort i f lcan 
ras y s e ñ o r L o r e n z q F e r n á n d e z Her - : ces m á s necesaria que p i n t a r la r i - ' j u n e s . ^ ^ 
mo, a c o m p a ñ e n , t a m b i é n , en o t r o g ü e ñ a , como en m i t i e r r a d icen , po r k 
au to , a l c a n d i d a t o v ice -p res idenc ia l , ¡ cabarets y playas ex t r an j e r a s . 
Co rone l Car los de l a Rosa. Á las! No es el de C h i l e u n pueb lo que 
c i n t o de l a t a r d e , l l e g a r á a l a Es- sopor te semejantes cosas d e s p u é s que prbre joyas en tmins cantidades a 
t a c i ó n T e r m i n a l , e l t r e n , en el que las adv i e r t e y se da cuenta de e l l a 6 . ! ^ interés .^Real izam mita* 
r eg resan de su t r i u n f a n t e e x c u r s i ó n . Con c á m a r a s y cambios de m i n i s - ¡ y e r f a ^ ^ e i o V e r ^ 
p o r tcf'lo e l t e r r i t o r i o de l a R e p ú - i t e r i o s y discursos y of rec imientos1 empríío. Compramos oro. platlno.f 
b l i c a , los cand ida tos l ibe ra l e s . nresidencialee, e l m a l s e g u í a e n t r o n i - ! ^ ^ s e T ^ ^ ' 1 ^ n r o n K V ' 
zado s in verse por n i n g u n a pa r t e l a i Hermosos entones de 5 
urgen te r e g e n e r a c i ó n que a p e t e c í a n muy bnrr.tos. No iiaga sus compra 
los i n c u l p a d o s . * 
E l caso era uno m á s ;hoy el t e r c e r o ' 
i n r rmin '01116 f o r m a n ¿ o n M u s o l i n i y P r i m o del 
l a p r o p i a | R ¡ v e r a Q u i z á s estaba en pue r t a una : 
C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , que los l i - | r e v o l u c i ó n socia l que eT. c h i l e g e r í a ¡ 
berales . que de los d i s t i n t o s t é r - , m á s desastrosa que en I t a l i a y Es-j 
m i n o s de l i n t e r i o r de esta P r o v i n - j p a ñ a ) por e l c a r á c t e r p0pUla r : 
cia. c o n c u r r a n a este r e c i b i m i e n t o , r o t o puesto a m a t a r no le i m p o r t a 
d e b e r á n s i tuarse a todo l o l a r g o d e j n i o r i r , n i en m o r i r n i ensa . Cuando! 
l a ca l le lio G l o r i a , (desde E g i d o a r e f i e x i o n o sobre esto recuerdo a u n í 
B e l a s c o a í n ) , pa ra i n c o r p o r a r s e a Ja1 i l u s t r e ch i l eno , d i p l o m á t i c o ins igne , ; 
m a n i f e s t a c i ó n que sa o r g a n i z a r á , i m i a m i g o desde que v ine a l N u e v o 
u n a vez* que h a y a n l l egado a l a Es-; M u n d o la p r i m e r a vez: M á x i m o L i r a , 
t a c i ó n los cand ida tos . L a C o m i s i ó n | S o s t e n í a c o n m i g o una c o n v e r s a c i ó n , 
entonces m u y in te resan te , po r estar' , 
s i n r e so lve r a ú n las cuestiones de ¡ 
l í m i t e s e n t r e A r g e n t i n a y C h i l e . ; 
-^ •"Usted ya nos c o n o c e — d e c í a el 
r ep resen tan te ch i l eno en el U r u -
g u a y : a raucanos y vascos. ¿ Q u i é n 
puede con n o s o t r o s ? " Me d i j o a l g u -
nas cosas m á s , t a n h i r i e n t e s , t a n d u -
Animas y 
T a m b i é n h a dispuesto 
I.A T D E Al-
Crespo. Telf. 
alt. 9t 
l o avisa po r este m e d i o . 
' S U S C R I B A N A L " D I A R I O ü £ 
M A R I N A 
" L A E S M E R A L D A " í 
a n Rafae] No, 1 
e l é í o n o A - 3 0 3 3 
Selecto surtido de 
P A R A G U A S Y P A R A G Ü I T A S 
en escala de precios para todos los bolsillos. 
Se forran con telas de garantía en negro y en 
colores. 
Obispo 64, frente a lá Sección X. Telf. A-3166. 
49177 
m á q u i n a has ta K a r a c h i , donde se 
a p r e c i ó que u n a v á l v u l a r o t a h a b í a 
queb rado l a cabeza de u n c i l i n d r o 
y p r ac t i cado t re^ agu je ros en l a 
caja de l eje . E n todo esta p a r t e de 
l a t r a v e s í a , los av iadores sos tuvie-
r o n de t i e m p o en t i e m p o f ieras l u -
chas con t emib les t o r m e n t a s de a re -
na y p o l v o . Los r e m o l i n o s de arena, 
e n s o l v í a n a los av iadores en masas 
cegadoras. A veces t r e p a b a n sobre 
l a t o r m e n t a , pero a t ras / se e x t e n d í a n 
m á s a r r i b a de l 6.000 pies, y en-
tonces los aviadores a s c e n d í a n co-
l o c á n d o s e debajo de e l las . 
E n t r e C o n s t a n t i n o p l a y K o n i a , 
los av i ado re s e n c o n t r a r o n una g r a n 
bandada . le c i g ü e ñ a s . E r a n c ien tos 
y p r o b a b l e m e n t e m i l e s , y e l a lean- : 
zar a una de ellas con l a h é l i c e | 
h a b r í a s i gn i f i c ado u n r lesastre pa ra 
r a e l p á j a r o , pero t a m b i é n pa ra l a i 
m á q u i n a . Las aves es taban cada I 
vez m á s y m á s cerca y f i n a l m e n t e ' 
e l t e n i e n t e S m i t h y sus camaradas 
se v i e r o n ob l igados a c a m b i a r su 
'4t 26 ¡ r u t a pa ra e v i t a r l a s . " 
t 
E . P . D . 
E l DR. EDUARDO G.IEBRED0 Y ARANGO 
P A R A E L BASO Y TOCADOS 
J A B O N D E C M 
Ks muy suave y agradable f 
tiene delicioso perfume 
Quita barros, pecas, granito* 
sarpullido, irritación, boqueras 
y toda enfennodad de la piel 
^incluso las más pravas). 
Venta: boticas, tiendas'y OtíP* 
fumerías . 
&P0B • 
C 8553 Alt 2 t 
C o s t u m b r e H a c e L e y 
H A PAI.I.KC1DO 
Y ya se hizo l ey entre l a buena sociedad 
en L a F l o v Cubana , G a l i a n o y San. J o s é 
¡ S o n t a n r icos sus dulces 
¡ T a n del icioeos sus he ladas! 
A - 4 2 8 4 
habanera , e l refresca 
A-4284 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana, sábado 27, a las 
nueve y media de la mañana, los que suscriben, su viuda, hijos, h i -
jo pol í t ico, hermanos y demás deudos y amisros, ruegan a las per-
sonas de su amistad, se sirvan concurrir a la casa mortuoria, 
calle Lagunas, número 107, l í ijos, para acompañar su cadáver a l Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Septiembre 26 1924. 
María Sánchez, viuda de Iiebredo; Ernestina, Eduardo, Margari-
ta, Joaquín y Jorge G. lishrero y Sánchez; doctor Antonio Coya 
y J iménez ; doctores Mario, Alfredo y Keré G-. Iiebredo y Aran-
g-o; Antonio Coya y Out ié i ez; Angel Pomar y Ycdi i ; doctor R i -
cardo Dolz y Arango; lectores Joaquín L . Jacobsen (ausente), 
Antonio Díaz Albertini, y José Váre la Zequeira. 
No se reparten esquelas 
4950S 
G A N G A D E L D I A 
S O M B R E R O S 
F R A N C E S E S 
P A R A L A F E M F O R A D A 
: • : D E O T O Ñ O : • : 
" L A O P E R A " 
G A U Á N O Y S A N M I G l E -
A C E R A D E L O S P A R u 
C 8605" I t 26 AnTil i? io~TRUJILLO '?1ARLN 
[ C a r t e r a s y L S 
Acaba de llegar el más extenso surtido en estilos y colores; 
desde $5.50 en adelante. 
MEDIAS DE SEDA EN TODOS LOS COLORES DE MODA. CAR-
NE. RACHEL. NUDE. BEIGE, PONGEE. FAWN, CAMEL Y 
CHEST-NUT, desde $1.75, y en muselina de hilo a $1.20 el 
par. 
L C O R R E O D E P A R I S 
- T E L E F O N O A-3260 O B I S P O 8 0 . 
C 8544 alt 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
E L E R R O R D E I S A B E L 
T R A D U C C I O N D E / 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
venta en la litirería " L a Académica" 
la Vda. e hijos de J . González, P r a -
do núm. 93, te léfono A-9421. 
L a noche e n v o l v í a ya las l í n e a s ^se-
veras y dPonncia3 fie u n paisa je de 
i n v i e r n o . Una h i l e r a de á l a m o s p r o -
yec taba sn s o m b r a e-cueta sobre una 
p r ade ra que se e x t e n d í a en suave 
pend ien te y a l a que encuadraban 
masas de árbol i jE desprovis tos de sus 
h o j a s . E n e l b u e n t i e m p o , el b r i -
l l a n t e fo l l a j e de los á r b o l e s c u b r í a a 
medias un c a s t i l l o de pesado es t i lo 
y de evidente a n t i g ü e d a d , enc lavado 
a l l i n a l de una pendien te t ap izada 
de c é s h e d . A h o r a e l a n t i g u o ed i f i c i o 
de p i ed ra y l a d r i l l o , se destacaba 
v i v a m e n t e sobre oí cielo encapotado . 
Este cas t i l l o h a b í a t en ido su é p o -
ca de esp lendor ; pero este esp lendor 
se r e m o n t a b a a u n a l echa m u y l e j a -
na a l t i e m p o en que e l agua l í m 
p i d a c o r r í a por los f o s o s , hoy r e l i e 
¡nado?, y conve r t i dos en j a r d í n , 
i D u r a n Í R m á s de u n s ig lo los cas-. 
¡ t e d í a n o s no h i c i e / o n m á s que corta? 
' apa r i c iones e n l a a n t i g u a m o r a d a de 
sus antepasados, y e s t o en l a esta-
¡ c i ó n de l a caza . S in emba rgo , las 
•granjas Que rodeaban a l c a s t i l l o , v 
I q u e en u n t i e m p o f u e r o n saneada 
r e n t a , h a b í a n sido vend idas u n a a 
l u n a , y .hr.sta los m i s m o s bosques 
¡ f u e r o n i a lados pa ra a t e n d e r a los 
; g a s t o s de una loca ex i s t enc ia p a r i -
¡ s i é n . 
í-lacía m á s de qu ince a ñ o s que los 
¡ j u i c i o s o s p rov inc i anos y los hombres 
de negocios que en c o n t r a de su v o -
¡ l u n t a d y a causa de sií p r o f e s i ó n ha-
I b í a n i n t e r v e n i d o en "el desmembra -
m i e n t o de l á p r o p i e d a d h a b í a n d icho 
j m á s de u n a vez, m o v i e n d o l a cabeza 
y r e f l e x i o n a n d o : " E ! B a r ó n d ' E m e -
raney se a r r u i n a . . . " 0 
E n efecto, estaba a r r u i n a d o . 
Los amigos de P a r í s , menos pers-
picaces o m á s i n d i f e r e n t e s , se sor-
p r e n d i e r o n ; pero no era é s t e el p r i 
raer n a u f r a g i o q i e - h a b í a n presencia-
do en ese m a r d e v o r a d o r de l l u j o 
y de l p lacer , y a los pocos d í a s la 
i m p r e s i ó n se b o r r ó por c o m p l e t o . E l 
B a r ó n d ' E m e r a n c y y su h i j a h a b í a n 
desapa rec ido . So d e c í a que es taban 
en T u r e u a ; pero nad ie se ocupaba d^ 
el los, y ' s i casua lmente se c i taba su 
n o m b r e , s ó l o t e n í a n para e l los pa la -
bras de ¿ " n s u r a o de d e s d e ñ o s a p i e -
d a d . 
E l padee y l a h i j a se h a b í a n , en 
¡ e f e c t o , r e f u g i a d o en e l a n t i g u o cas t i -
¡ l lo de f a m i l i a , des t rozado po r el 
t i e m p o y c o n escatoa muebles , m á s 
cur iosos que c o n f o r t a b l e s . Por o t r a 
pa r te , i g n o r a b a n s i este ú l t i m o re -
fug io les s e r í a respetado o s i t e n -
I d r í a n que i r a o c u l t a r m á s lejos a ú n 
j l o s restos de u n a v i d a i m p r u d e n t e -
jmen te de r rochada por el padre , pre-
' m a t u r a m e f i t e r o t a p a r a l a h i j a . . . 
Una sola ven tana se v e í a en aque l 
m o m e n t o a l u m b r a d a en toda l a som-
; b r í a f a c h a d a . U o i r e s p o n d í a a u n sa-
¡ lóu menos f r í o que ios o t r o s , en e l 
que l a s e ñ o r i t a d ' E m e r a n c y h a b í a 
r e u n i d o los muebles m á s c ó m o d o s y 
• l a t a p i c e r í a en que j a p o l i l l a h a b í a 
|hecho menores des t rozos: u n a n t i -
i g u o t a p i z de Persfa c u b r í a e l p a v i -
: m e n t ó ; va r io s r u a d r o s t a l l a d o s , e n 
o t r o , t i e m p o dorados , u n b u r e a n 
¡ L u i s X V de f o r i » a a la vez m o n u -
i m e n t a l y e legante , u n a s i l l e v í a do 
•damasco des lucida , c o r t i n a s y po r -
tivrs en las ventanas y en las puer-
jtas». t o d o c~to, i i c o n - . p j ñ a d o de aip;u-
jnas porcelanas de Sa jon i a , daba a 
¡ la s o m b r í a pieza nn decorado u n po-
co h e t e r o g é n e o , per los d iversos es t l -
j los a l l í r e u n i d t s ; pt-ro. a l f i n y a l 
cabo, ag r adab l ' i a la v i s t a . C o n u n 
;poco de gus to , y sobre t odo cuando 
se t i ene i a idea de a g r a d a r a u n ser 
q u e r i d o , t oda m u j e r sabe s e m b r a r 
p o r d o q u i e r a el encanto y la v i d a , t 
I s a t e l amaba p r o f u n d a m e n t e , c o n u n 
am-.-r t a n p u r o como des in teresado, 
a l padre i m p r e v i s o r que se h a l l a a 
su l ado <VÍ este m o m e n t o absor to en 
l a l e c t u r a de u n p e r i ó d i c o de s p ó r t . 
I sabel h a b í a pasado ya de la p r i -
mera f l o r de la j u v e n t u d ; t e n í a v e i n -
t i c i nco a ñ o s . H a c í a m u c h o t i e m p o 
que su m a d r e h a b í a m u e r t o , y desdo 
que s a l i ó d e l co leg io , e l l a d i r i g i ó la 
casa, t r a t a n d o , aunque en v a n o , de 
e n c a m i n a r las locuras do su padre , 
s iempre j o v e n , s i empre a m a b l e y 
s i empre a d u l a d o . 
L o s d t f ¿ c t o s del padre no p. isaban 
i n a d v e r t i d o s p a r a l a h i j a : s a b í a que 
¿ j ra c u l p a b l e ; p t r o s a b í a t a m b i é n que 
la t e r n u r a s u p e r f i c i a l que s e n t í a pe-
ra sus h i j o s e r a la ú n i c a que bti na-
tu ra l eza f r i v o l a , s i n a b n e g a c i ó n n i 
p r o f u n d i d a d , p o d í a d a r l a . S iempre 
la h a b í a c a u t i v a d o esta m i s m a f r i v o -
l i d a d , y uo h u b i e r a pod ido p rod iga»-
.cuidados m á s so ' i c i tos a u n padre 
ve rdade ramen te d i g n o do é s t e n o m -
b r e . . . E l l a h a b í a s ido e l m á s b r i -
l l a n t e a d o r n o de sus salones cuan-
do s-e ce l eb raban f i e r t a s : é l h a b í a n 
sent ido o r g u l l o s o do su bel leza cuan-
¡do cabagaba cerca de él o se sentaba 
a su l ado en la s i l l a en a l g ú n e q u i -
jpo e x c é n t r i c o . A h o r a e l l a se esforza-
ba en l l e n a r ni v a c í o de su ex i s t en -
cia , en a l e g r a r su casa des ie r ta , en 
a p a r t a r su pensamien to de t o d o r e -
cuerdo a m a r g o , de toda m i r a d a do-
lorosa a l pasado. » 
Poco a poco, el B a r ó n d ' E m e r a n r y 
d e j ó caer la cabeza sobre e l r e s p r i -
dú de l a bu taca y el p e r i ó d i c o que 
l e í a se d e s l i z ó de sus m a n o s . L u c h ó 
u n m o m e n t o con e l to ieño que le i n 
v a d í a , y a l f i n se a b a n d o n ó dulce-
i m e n t e a é l . 
' I sabe l d e j ó l a l abor sobre sus r o -
d i l l a s y m i r ó a su padre con una te r -
n u r a que h izo a somar las l á g r i m a s ; 
a sus o j o s . 
E l padre y l a h i j a t e n í a n u n no-
tab le parecido espec ia lmente cuando 
u n a e x p r e s i ó n t i e r n a d u l c i f i c a b a l a 
m i r a d a de l a j o v e n , por lo gene ra l 
reservada y a l t a n e r a , como la de t o -
do i n d i v i d u o que, do tado de una no-
bleza n a t u r a l , ha v i v i d o , por dec i r -
lo a s í , una doble v i d a , o b l i g a d a a 
o c u l t a r a l m u n d o pesadas i n q u i e t u -
des . Pero s i la una y el o t r o e r an 
a l tos , de a i r e a r r o g a n t e , con o jos 
grises sombreados p e r largag y r i z a -
das p e s t a ñ a s , c o n cabel los r u b i o s c la -
r o s y plateados en el padre , o p u l e n -
t o yvespesos en l a h i j a , e x i s t í a e n t r e 
el los una g r a n d i f e renc ia t an d i f í c i l 
de ana l i za r , pero t a n sa l ien te , que 
b o r r a b a a l i n s t a n t e e l m e n o r pare-
c ido f í s i c o : u n a d i f e r e n c i a a b s o l u t a 
de f i s o n o m í a y de e x p r e s i ó n . 
Se v e í a , en efecto, en el r o s t r o de l 
B a r ó n d ' E m e r a n c y la bondad fác i l 
y s u p e r f i c i a l ' a u e le h a b í a hecho p re -
sa de los p a r á s i t o ? y el e g o í s m o i n -
consciente que ' tabfa hecho d e l p ro -
p io p lacer su ú n i c a l e y . L a d e b i l i -
dad estaba a l l í p i n t a d a , v i s i b l e en el 
p e r f i l de ' ioado. de sus lab ios , en el 
c o n t o r n o indec iso de su b a r b i l l a y 
hasta en la bel leza a f eminada de to -
dos sus rasgos . 
Su h i j a , a l « . o n t r a r i o , t e n í a u n a f i -
s o n o m í a f r í a y f i r m e , casi demas iado 
f r í a y demasiade f i r m e pa ra u n a m u -
j e r . E l o r g u l l o se a d i v i n a b a en e l 
e n g a l l a m i e n t o de su cabeza, en los 
gestos y en las m a n e r a s ; l a boca era 
sena, u n poco d u r a ; y cuando su ros-
t r o estaba t r a n q u i l o , t e n í a la i m p a -
s i b i l i d a d de una e s t a t u a , 
I sabel agradaba poco ; e l l a lo -sa-
b í a , y su a l t a n e r a reserva c r e c í a a ú n 
m á s con eso. A m a b a p r o f u n d a m e n -
este respecto le h a b í a f a l t a d o la d u i -
te ; pero le f a l t aba e i ser a m a d o . Á 
ce m a n o de una m a d r e , que la hub ie -
se ad ies t r ado en e l a r t e de expre-
sar sug s e n t i m i e n t o s . M u y j o v e n a ú n 
h a b í a d o l o r o s a m é n t o s en t ido la espe-
cie de falsedad de su v i d a , d i s f raz 
b r i l l a n t e de quebran tos t e r r i b l e s . H a -
c ía m u c h o t i e m p o que h a b í a p rev i s -
to esta r u i n a , r e t a r d a d a po r m i l ex-
pedientes , y , s i n g u l a r m e n t e o r g u l l o -
sa de l n o m b r e y de l pasado de su fa-
m i l i a , h a b í a s u f r i d o c r u e l m e n t e a l 
ver que se acercaba el n a u f r a g i o 
i n e v i t a b l e y a l cons ide ra r que ade-
lan te v i v i r í a en l a o b s c u r i d a d . T o -
das estas i nqu ie tudes , cu idadosamen-
te d i s imu ladas , h a b í a n impreso en 
su c a r á c t e r c i e r t a i n f l e x i b i l i d a d , que 
a le jaba de su lado a la gen te que c r i -
t i ca y censura e l efecto s i n buscar 
la excusa en las causas . 
H a c í a u n mes que es taban en 
M o n t f l e u r y . Su p a d r e h a b í a empeza-
do ya a cazar; e l l a se ocupaba de 
las ta reas d o m é s t cas, nuevas para 
e l l a , y que se le h a c í a n s u m a m e n -
te penosas. Pero , ¿ d u r a r í a esto m u -
cho t i e m p o ? . . . ¿ P o d r í a n , a l menos, 
conservar este ú l t i m o as i lo , que a ú n 
p royec taba sobre e l los una s o m b r a 
de g r a n d e z a ? . . . P o r pobres que fue-
sen, l o s cas te l lanos de M o n t f l e u r y 
-conservaban u n rango en la P' j 
cia , donde los ant:gnos y n00' 
cuerdos se t e n í a n en mas es i m ^ 
los bienes de fo r t una . ,Is*°raS « 
poder a f ic ionarse a sus an ^ j¿ ( 
r a l l a s ; encon t r aba . ¿ ^ i o * 
concuelo en pensar en el P - ^ 
su raza, y esperaba ^ 
l l e g a r í a d í a en que Mont f l en fT j 
b r a r í a su an t i guo e s p l e n d o ^ 
• nuestros d í a s , los reveseSpnaud0 a 
na se asocian lo m á s a meu ^ 
idea del m a t r i m o n i o c o m ° ^ j g g l 
recobra r la pos i c ión^ peram • ^ 
h a b í a despreciado 6lemprfetertBftí 
Icupisc ib les mot ivos que 0 to> i 
tales uniones , y, por, haCfa tiei 
pensaba en e l lo para sí; n da ¡di 
po que h a b í a renunciado a ^ 
¡ p e r s o n a l respecto a l Por.rnende'ia i 
' e l l a no era el ú n i c o retono ¿s joti 
m i h a , t e n í a u n hermano J"~b3ja<] 
que e l la agregado a ,unafnn(jab» 1 
v en este ser querido i « e,?er3 
;dos sus s u e ñ o s y todas su tiei0l 
'zas. Su r u i n a ser ía un c ^ l t r á n ; J 
i f a t a l para la carrera de « i 
es que deseaba para su ^ ^ 
b i i l l a n t e m a t r i m o n i o , ^ aS n»i 
monio vena l , s ino una a^ntienen 1 
nes excepcionales, que de * 
g e r m e n todas las ^ ^ ¡ ¿ r H < * 
m u n d o . Joven y encantado . 
era, p o d r í a escoger a su ^ ¡ ^ g a 
nov ia h a b í a de ser r ica . ^ sCr 
i be l la , y de este modo e ^ , 
v í c t i m a de la i m p r e v i s i ó n a _ 
¿bre y querido padre. 
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JUEVES DE FAUSTO 





' / S s e ^ o c h e en la exhibx-
1 ,a nueva cinta De lo n v o a 
9t3do. I» t e r r a l de F a us to . 
- ai azar. 
^ las s e ñ o r a s . Margot W . de 
E a riz del Cast i l lo , dist inguida 
f ^ l Encargado de Negocios de 
^ Montalvo de Mazpule. 
Beb: la D í a z de Rivero . 
P i l a r G u t i é r r e z de M i m ó . 
Y como gala del concurso las se-
ñ o r i t a s I r m a Recio, Mary A g r á m e n -
te, T r i n i M i m ó y Margot de C á r d e -
nas. 
A i d a E s t r a d a Mora, Margot del 
Monte y A l i n a P é r e z de la R i v a , en-
cantadoras las tres. 
Y Ondina de C á r d e n a s . 
L i n d í s i m a ! 
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- e y 
refrescar 
A-42«4 
P O R C E L A N A S 
?3iN jarrones, figuras, bomboneras, platos, etc., etc., en-
I S i centrará Vd. en nuestros salones un surt:do tan diver* 
ue le facilitará la selección apropiada de lo que Vd. desea, 
bíen para ^acer un obsequio o para el adorno de su propio 
hogar. 
" I A C A S A Q U I N T A N A " 
joyería, Objetos de A r t e , Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
Anuncios T R U J í L L O M A R I N . 
Pañuelitos de Fantasía y Camisones Hechos a Mano 
Ayer nos llegó una importante 
factura fie estos artículos madri-
leños. 
de 
ALGUNOS PRECIOS Y CLASES 
I cajita de pañuelos con bordads, fantasía 
color, por $1.30. 
1 caja, bordado en color, por $2.75. 
1 cajita, blancos bordados, por 80 cts. 
1 cajita, blancos, bordados, por $1.40. 
Camisones, estilo imperio, con tirantes de 
cintas y bordados finísimos a $3.00. $3.50, 
$4.00 y $5.50. 
P o s t a l e s 
Viene primera, página 
c larado d ía alguno de fiesta para 
esta v is i ta , rodeaba al P r í n c i p 3 , c la -
N o e s n i n í f ú n 
Viene de la primera página 
Siempre 
I A M A L E D I C E N C I A 
" T n hombre m a t a a o t r o i d i r cuentas de todo a todos, tengan 
hombre; u n fuego destruye i d u e ñ o s de estas lenguas a qu.e 
. . me refiero, que jus t i f i car -e l empleo una c iudad; pero u n a m a l a i < , 
i de las suyas, que mal , corderos man 
lengua e9 capaz de aeabar . ^ por la y ^ ^ 
con toda u n a g e n e r a c i ó n . " j fieiras destructoras, insc-ctos vileis y 
reptiles traidores por la a c c i ó n , que 




los bosques existen lobos, pan-
leones, tigres, leopardos y to-
os irá en l a fiesta! 
A l l á ^amos todos. A l l á nos vere-
lase de fieras, a cual m á s feroz ! mos _ 
rrible. | T a l vez entonces, en ese momen-
ii el mar abundan los c e t á c e o s qUe i0 mismo puede ser hoy que 
en cualquier descuido del nada- ¿ e n ^ o ¿ e muchos a ñ o s ; pero que 
le clavan et diente, d e s t r o z á n - 1 con seguridad llega, tendremos a l -
en un momento, fentre sus enor-; g0 ni J y interesante que contarnos , 
mandíbulas . j Mientras tanto, no os h a g á i s los 
jr el aire pululan inf inidad de | 0]vil(jaí(i?ZOlg) qU,e vuestra falta de me-
jtos, muchos de ellos venenosos j moria pudiera acarrearos grand^? 
iando menos, trasmisores de en- j jnaies^ 
¡edades co/i'agiosas y terr ib les . | Recordad que no son vuestra vee-
aün, en los mismios prados, e n i t l m e n t a ni vuest? as p r é d i c a s lo iai? 
res donde parece ser todo bon-'os ^ cie nevar al cielo, sino v u e s f a s 
belleza y p o e s í a , abundan, a v e - ¡ a,c,ciones ^ 
traidores roptiles, que a n u n c i a n ; Que no €n vaD0 c r i s t o d i jo : "No 
inerte con su horripi lante s i lb i - j todo el que me diga " S e ñ o r . . . So-
j ñ o r . . . " e n t r a r á en ed reino de los 
ero más terrible que las 'fieras ;t;e |0,S-, #» 
Ixwque; m á s c'añino que la enor-
bellena, capaz de engul l irse , de 
solo bocado, a un hombre en-
; más peligroso que el pe-
lo mosquito, trasmisor incansa-
de enfermedú-ces , y propagador 
eScísimo de epidemias m á s te-
J O Y E R Í A 
E L G A I L Q 
^ (CON TALLERES PROPIOS) 
f A R T I S T I ^ I 
C l a r a a i O R E D A L U I S 
D e l P r o b l e m a . . . 
Viene de id primera pág ina 
TRES MGOS A ESCOJER 
JUEGOS PARA CAFE. 
JUEGOS PARA HELADOS. 
JUEGOS DE CUBIERTOS. 
Los tenemos en plata 
jjjtal plateado. 
Elegantísimos y de calidad probada. 
Véalos expuestos en las vitrinas de la joyería-
cumbre E L GALO. 
maciza y en me-
BRAP1A r AAR/VMA 
hoy predominan de una fuerte r e -
n o v a c i ó n de valores antiguos en de-
suso. 
E ! P r í n c i p e Meridional de gracio-
sa s i lueta garr ida y juven i l , que en 
sus ojos garzos, l leva l a v i s i ó n de 
l a R a m a inmorta l y hechicera y que ,1ÍQS a l Pi« «le la M s r a l l a de C h t í 
pasea por l a A m é r i c a del V i s iona- na' liace do6 a ü o s , ya conoce su ma* 
morosamente, como a l caudil lo v e n - j r i 0 Q e n o v é s y de la mas gloriosa nera de luebar y, por taiao, augu<* 
cedor de este torneo de amor entre ; i g a ^ ^ su eg^j-pg p r í n c i p e R o m a - r a lo ha de derrotar d'e nuevo, 
dos naciones que quieren comulgar j ^ no p o d í a inSpirar a es. ¡ Con el vencimiento en Shanghai 
sur a lmas en u n í s o n o concierto por te pueblo febriciento de emociones, •de L u ^ Chi-H&ieh-Yuan, y la 
el bien universa l . i a lguna de esas m á g i c a s leyendas po- c o n d e n a c i ó n del primero y su de* 
J pulares que en su f a n t a s í a ardorosa p o s i c i ó n del grado de T u c h u n pol 
Y a p a s ó e l cortejo, l a c a l m a trae | inveaita siempre como la mejor pre- el Gobierno de P e k í n y el abando* 
la r e f l e x i ó n y e l a l m a de este pue- i s a y re l icario d« recuerdos, todo n0 la defensa de esa ciudad p o í 
blo Alase a r u m i a r la flor s i lvestre i pueblo y toda a l m a popular, que L , u - Y u n g - H s i a r g , parece que el Pre* 
fiel recuerdo cuyo aroma aun perfu- • abatida de dulces y s i m p á t i c a s emo- sidente de C h i n a , T s a o - K u n , l leva 
m a su memoria y el comentario sa l - i dones , as i quiere test imoniar el la de ganar, porque Wu-Pe i - fu e s t á 
ta r e t o z ó n y picaruelo a flor de l a - ¡ a f e c t o y l a s i m p a t í a que supo engen- de completo acuerdo coa éJ. 
bio. d r a r e l í d o l o de sus atenciones v el1 ¿ A p o y a n los ingleses a C h a n g -
L a democracia republ icana mo- { h u é s p e d de su morada que por "ella Tso- l in y lo han provisto de a m a s 
dernis ta y avanzada no ha sufrido i P a s ó marcando huel las de a m o r . Y en M a n c h u r l a ? ¿ E s t á n los i n g k « e 3 
dt trimento en la pura c o n c e p c i ó n ¡ ia Maga hechicera de l a f a n t a s í a no- ^ norteamericanc3 en actitud dd 
igua l i tar ia a l rec ib ir a l h u é s p e d ilus-1 P ^ a r , asi escribe el romance de L e - s imples observadores de la l u c h a , 
tre descendiente de regia estirpe, e l f11**»- E r a la hora blanda del ere- al mismo tiempo que tratan de pro-
Jefe del E s U i l o en su sol ic i tud y i P ú s c u l o nocturnal ; a l l á sobre las rí- tee~r la vi<ia de sus nacionales 
a t e n c i ó n ñor el rea l viajero no hk beras del T iber . los fulgores agoni- ^ t o en Shanghai como en P e k í n 
í e x t r e m a d o la nota prolocolaria; Bi de la ú l t i m a luz á u r e a del día F g T - n s m ? No lo sabemos, 
l u d o ser un padre por su edad y « f « ^ ^ a se h u n d í a n en el oleajino _Sun ^iat Sen ahora, como hace doá 
Tr ^ cn nitn i n v p ^ i d n r a f u é t a m b i é n 50 ^ ^ j ^ 1 " ds las a ^ a s verdinegras anos, apoya con las pocas fuerzaa 
te S b l l ^ ^ ^ S r ^ n d í í W b a ñ a con su l é g a m o conciente. aue t e n í a en C a n t ó n al- T u c h ú n da 
U n ip nersona del P r í n c i p e a solici-!61 verde oscuro de l a f lorecida cam- M a n c h a r í a , porque, sm duda, piensa 
I t . w w v npriñn.; miP é s t e aver t u v í e - l p l ñ a 7 el amari l lo terroso que nada se puede esperar en Ina-
tudes > ^ d " n o J n q ^ . ™ . a ^ r d ¿ U ^ e e 'de l Agro sediente y avaro; sobre las t - H , de buena a d m i n ; P t r a c i ó n del ac -
ra con é l en R o m a ^s.1. p o ^ ^ ; siete colinas que como p i r á m i d e s de tua l Gobierno de P e k í n ; pero loa 
cirse que esta ^ e a ! A J 1 ° " d ' " , un gran circo misterioso rodean la cablegramas nos han dado la noticia 
menos una ^ t r i b u C l ó t t d6 1& Que e l ; cuna de l a loba ramana> sohre ^ de los soldados mercenarios quo 
ac tua l presidente argentino í e a h ^ , crestas ^ y del tc.nía a sus ó r d e n e s Sun Y a t 
zase a R o m a , electo, y aun antes del Quil . inal y del va t i cano , los lam ese P r i m e r Presidente que f u é d i 
dt tomar la invest idura por uso a :pa.daric>s y ^ a s t i s t a s , oro y la R e p ú b l i c a C h i n a , han desertada 
r adie pudo l l a m a r la, a t ^ c i0Tin'(Jie i r u b í e s qui; como l lamas de f a n t a s í a cuando iban camino de Shanghai pa-
que el presidente no dejase un mo-,va<;ian sus paletas en el raso azul ra ^ ^ lueTi í i s sit5adas deI 
m e n t ó ^ 1 ^ f a P ^ c i ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ 1 cielo, ponen reverberaciones de hoy depuesto tuchun L u ; y aunquo 
paseos y vis i tas a e x c e p c i ó n 4 e ^ s u , a u r o r a inCendia,l y fuegos de a lmas Se habla de que otro grupo de so l -
v iaje a las provincias y con xumbo|C(>llslimidaSj e,n las ru inas del C i r . dados Ta a en nombre de ^ 
o a C h i l e : a " n q ^ * ° hra^a i co y de T r a i a n o del anfiteatro y del Yat -Sen , no creo que sean muchos, 
cob i ja el piar de las t iernas aveci- se incautaron de los fusiles que h a -
blas que a l h esconden sus amores. blan r e c a í d o para defenderse, a pe-
Por los altos ventanales de la re- 6ar del 8 e c u e s í r o de esas armag pOI. 
vigi lo hasta e l menor detahe de j g ia m a n s i ó n , sa len en bandadas vo- &unt Y a t Se tuvo c e ^ r 
hospedaje, r e c e p c i ó n y estancia fiel; Cando, los arpegios de orquestas se- , finpfinl 
P r í n c i p e y su tutela f u é m á s a l lá1 ductoras , las flautas y violines quie- o h ^ ^ o f v.o ^ ^ t . - ^ 
hasta e l mismo l í m i t e con Chi le , i bran en cascada de sonidos armonio- . Shanghai ha sldo ™ ° \ " 0 de ^odi-
pues a d e m á s de un cortejo e s c o g í - sos y helios los p á l i d o s compases ^nte's c h f n o ? ^ l o "oo e x t r a ñ a o s 
do. una escolta mi l i tar numerosa y ' d e u n a danza a r i s t o c r á t i c a y gentil , ^^tes enmos y ¿Ü.ÜUU extranjeros 
'un servicio policiaco muy elegido J y por entre los m á g i c o s jardines del f i a d o s a l comercio los i n g r e ^ 
' r e c i b i ó l a consigna del mismo Pre-1 Palacio que las flores mas preciadas de su aduana somconsiderables; for-
sidente, de resguardar y custodiar i bordan de colores, un Princ ipe azul ^ a parte esa ciudad de la Prov inc ia 
con e n e r g í a y exactitud la p e r s o n a j e IOG e n s u e ñ o s , compone a los o í - d& K i a n g s u ; pero el jefe mi l i tar d* 
Hel h u é s p e d i lustre y hasta el extre- idoS castos de una hermosa Beatr iz la V * 0 ? * ™ de Chektang s i tuada 
mo de que por las provincias j a m á s A m e r i c a n a , otro nuevo romance de a Sur de Kiangsu que es C i n - H s i e h -
a c e n t ó otro hospedaje que el del 1 amor, en el que nunca un imposible >-uan ^ ^ r e percibir las cantidades 
nresidencial a ue siempre lo con- perturbar mas crue l , una pu- por tantos conceptos produce 
0 r a p a s i ó n . ¡Shangi l ia i ; y de a h í la lucha por e l 
Si él es bello como un sol del ma- Predominio mi l i tar y por el dinero, 
d iodia , joven como un paje hermoso nervio de l a g u e r r a . 
ío"es ' tre"n¡ba"en' sus nuevos " c o m p á s j de l a Corte , y sobre l a endrina azud P r e p a r é m o n o s a leer que los ae-
timentos de vinie y snort ^ ™ S ™ ^ su espesa cabellera luce c o p í a n o s mil i tares de M a n c h a r í a h a n 
timentos de v a f y sport: el astro nocturno de la futura regia bombardeado hasta el mismo P a h n 
A u n entre ^ « l á s recalc i trantes diade(ma Si „ ^ cabalIeroBel c i ó del Par lamento chino, y que \ * 
adversar ios del Rea l i smo C o r o n a d o , ] ^ p r i n c i Romano de la le en . doble M u r a l l a entre M a n c h u r i a f, 
el P r í n c i p e se gano -desde el p r i m e n ^ no menos y a ú n mag hermoso P e k í n ha sido destruida- todos « s o s 
momento l a mas t r a n c a s i m p a t í a , , inniCsáí m te h i ja de las pamipas> anuncios le hacen falta í Chang T s o -
porque su juventud cas i n ina , pone, que en su frente l leva ^ diadem,a L i n para vencer en el á n i m o de las 
e n é l , tal ambiente de du lzura y , sagra,da ¿ e los h é r o e s de sus jus tas gentes, en C h i n a y fuera de el la, e l 
sencil lez que acerca y aproxima y su ' y t0.rneos de la r a z a indocaste l lana peso muerto de la derrota que le a d -
s i m p a t í a personal es tan manifies-1 bravi.a y conquistadora, que en s u m u í s t e W u l V l - l ? u : tHte, en c a m -
d^finid 
ni r em 
quietud, el Presidente A l v e a r . como 
si fuese un padre que espera a un 
hijo lejano desde hace muchos a ñ o s . 
tos, que aterr izaron a l l í . Se ha l la -
ban foimajias las mehalas de Al;d-el -
Malek y l a de M e l í l l a . 
E l comandante R u e d a , que l leva-
ba la r e p r e s e n t a c i ó n del comandante parte: 
E l combate de l s á b a d o en el L a u 
E n l a madrugada del doming0 se 
f a c i l i t ó a la P r e n s a el siguiente 
general, r e v i s t ó las tropas y h a b l ó 
d e s p u é s con los i n d í g e n a s de M T a l -
za que se hal laban a l l í . 
L e s dijo que E s p a ñ a premia con 
largueza a los que se portan l ea l -
mente. 
Luego del acto de l a entrega de 
• "Zona o r i e n t a l . — E n la m a ñ a n a 
de ayer, fuerzas sal idas de D r í u s 
tren 
d u c í a y para eso se le t e n í a con todo 
lujo y confort dispuesto, tren, que 
l o r otra parte, e ra el P r í n c i p e quien 
ta, que reconci l ia yf amiga , y la m a j e r a y g a l l a r d í a c o n q u i s t ó un bio, solo ha dicho: "tengo un e j é r * 
sonrisa fresca y c l a r a que borda ; mundo y lo r e g a l ó como anil lo de cito de trescientos mil hombres y a 
s iempre el r ictus de sus-hibios ber - | b{>(iaS) a la h i s tor ia . fines de noviembre e n t r a r é en M u k -
mejos, a l é g r a l e l a mirada dulce_ y L a encantadora deidad V i r g e n den, cap tal de la Prov inc ia de M a n -
placentera, blanda y hasta e n s e ñ a - 1 A m e r i c a n a , como un hado de ventu- chur la , d e s p u é s de haber derrotado 
dora, y d e s p ó j a l e de l a t iesura y r a . como un ampo de la nieve y un totalmente a C h a n g T s o - L i n y haber-
orgullosa i m p a v i l c z que es a veces ¡ refiejo de sol en la m o n t a ñ a , es l a lo depuesto del mando de las treal 
el sello con qi-e pretenden elevarse mas bella y gentil de las bellas en provincias que hoy rige. 
han establecido sin Novedad tres sobre los d e m á s mortales los h o m - j e i r e a l palacio de Saboya, en esos 
blocaos entre Z a u í a , H a c h a , A m a r i bres coronados de los regios a lcaza ' 
y Uestia, siendo (desmantelada esta 
ú l t i m a p o s i c i ó n . 
Zona Occ identa l . — T r a n s c u r r i ó 
C a í d o s condecorados 
m aun que el venenoso y tra i | as is t ieroa i n d í g e n a s de la c á b i l a de 
f reptil, hav, er: el campo, en l a r J Mazuza. E l Mizzian ha regalado a 
u , . , . , , , A b d - e l - K a d e r nueve toros, dos' a l -
Hadcs, y en . c.'las partes donde ( „ . , , . 
' J 1 j fombras y dos cargas de a z ú c a r , 
i lotos vestidos de corderos abun- E n la c á b i l a de Ben i s i car siguen 
i , un peligro: fd de las lenguas, i ce l ebrándcr íe grandes fiestas, con 
Contra las fieras lucha el caza- ; motivp de la boda del hijo del caid. 
t; contra los peces voraces hay la 
li seguridad de que se les cono-
|JMeh contra los insectos per-
, . . E n t r e los cabilefios de Beni -Said 
llciales lucha U sanidad, y, a l r ep - . y M ' T a l z a se iia iniciado una subs-
t «e le puede siemipre aplastar la ; c r i p c i ó n para rega lar las insig'nias 
beza con la planta del pie, o, si es ! de la cruz del M é r i t o Mil i tar R o j a a 
1̂  grande con una piedra | los c a í d e s Amarusen y Mehanad A l a i , 
" ro todas las ermas resultan ino por su comportamiento en las ú l t i -
mas operaciones. 
L o s cables coadyuvaron con sus 
respectivas barcas a l feliz resultado 
de los combates. 
esta recoimpensa, el i n d í g e n a Mo-1 d ía ¡de ayer en el L a u con a l g ú n 
i hamed A l a i M o h á n i n v i t ó a todos i tiroteo. Hoy se ha sostenido a l l í 
los asistentes a una comida mora. ; rudo combate, del que, por dificul-
tades comunicaciones, se desconocen 
a ú n detalles, s a b i é n d o s e , s in embar-
( F e b u s ) 
E N L A Z O N A O C C I D E N T A L 
L a s c á b i l a s rebeldes 
T e t u á n , 3 0 . 
de la zona Occidental que 
go, que las co lumnas se han reple-
gado a sus bases normalmente . 
L a del zoco E l A r b a a r e a l i z ó un 
reconocimiento por poblados ladera 
U n a de las c á b i l a s T i s i m a l , p r e s e n t á n d o s e mujeres y ni -
mayor ¡ ñ o s ; y la que real izaba reconocimien-
I 
ivas, todos lo:- medios de defensa 
caces, cuando el l e ó n e n f u r e c í -
la ballena nambrienta , el mos-
) sediento de a j e n a sangre o el 
i ver.enoso oculto entre el fo-
• « una maici l engua . 
Contra olla, no hay m á s que una 
E l i n d í g e n a que s a l v ó a l teniente 
aviador L e c e a 
V J G L E 
Se c e l e b r ó en Azib de Midar la 
• «lejar que le pida Dios a su entrega del premio de cinco mi l pe-
'0 cuenta de sus padabras. ¡ s e t a s a l i n d í g e n a Mohamed-Ala l Mo-
1 rida pasa, y las discordias, los ; han, que hace a l g ú n tietnpo s a l v ó 
natos, las desavenencias tam- ' al teniente aviador Lecea , herido en 
tenninan ¡ a c c i d e n t e de a v i a c i ó n , de caer prisio-
i fl , ' , inero de los rebeldes. 
ae e,la, cuando el J u e z j A las cInc0 de ]a tarde Se tras la -
0 revestido de la facultad de pe- I daron a Azib de Midar cinco apara-
quebranto sufrieron en los ú l t i m o s 
combates es la de Beni -Sa id , cuyo 
territorio, que ocupa ochenta k i l ó -
metros cuadrados, e s t á totalmente 
deshabitado. Sus moradores han 
huido ante la amenaza de un avan-
ce de nuestras tropas, y se han in- ¡ do 
corporado a la h a r c á rebelde. 
L a s escuadri l las de A v i a c i ó n vo-
laron estos d í a s sobre los poblados 
to por Anyera^ p e r n o c t ó ayer en 
R'ga ia y ha l l « g £ | I o hoy a D a r - X a u i . 
E s t a sencillez y l laneza, f u é mo-
tivo para que el p ú b l i c o celebrase 
con vivas y aplausos cuantas veces 
el auto del P r í n c i p e fuera de sus 
orden de su ocupante, como un mor-
tal cualquiera , entre la v o r á g i n e de 
bailes de Corte y en esas fiestas de' LA. I N T E R V E N C I O N D E L SOVTEU 
las regias salas del QuirinaJ s iem- RUSO E N CHINA 
D e s p u é s del Tratado ruso-chino 
del mes de Agosto ú l t i m o y del r e -
pre la p r e d i l e c c i ó n del joven p i inc i 
pe se esmera en cor te jar la , y cuan 
do l a l u n a casta pone su l á m p a r a c o ñ o c i n i i e n t o del Soviet t)or la R e p ú -
votiva de plata y n á c a r colgando &ue blica c h i n a , ha reorganizado a q u é l y; 
fulgores blancos bajo el soberano aumentado sus fuerzas en las " P r o -
palio azul de la ca l l ada y misterio- vin€lSLS m a r í t i m a s , de que es capi ta l 
actos de protocolo, se mezclaba por s a n « 0 b e , dos sombras romancescas, v i i d i s v o s t o k , donde realmente no 
los miles de v e h í c u l o s que (día y no-, ^ ^ ^ ^ o ^ r e _el tap'z _ de l o s j a r - ! aon necesariag( porque no hay pell-
che deambulan por las Avenidas 
sal de la hermosa A m e r i c a n a ha vis-
to brotar las rosas de su vida, y y a j 
Mayo y Ca l la s , y este p ú b l i c o hete-j 
r o g é n e o y hasta e n i g m á t i c o , de ex-; 
tranjeros un tanto turbulentos y no 
pocos amargados, y nacionales indi-
ferentes o curiosos a los lujos de la 
d i ñ e s reales una é g l o g a de a m o r . | de el Tuohun de Manchu-
Apenas s i diez y ocho veces el r o - , ^ lag invada porque é s t e 8e d M e é 
a l Sur y Occidente, hacia P e k í n . 
E l Soviet al parecer quiere com* 
SK i í a b € r espirituafl cuenta con' , GobIerno (3e P e k í r i 
dos bellos libros de dudee p o e s í a , graciari,-a l que ha enviado 50 í n s t r u c t o v e s losus a iua iuju0 ve , an-mrpnripr o i;, prff.Víi lito- «•! que cnv.^^u 
ando d ^ U H a el ^ ^ . J H ^ ^ ¿ « S " i l f t a r e s ; y ^ Z l ^ c o ^ Z ^ 
h u é s p e d por sus cal les; „ ^ S L « „ „, bierto un complot de comunistas nito del real h u é s p e u pur sua v;a.iCojeu cerebro privilegiado y su a l m a 
y plazas, se le acercaba respetuoso . tan noWe c(>mo bel:]a y he<,hicera ^ 
y amigable aclamá.T^lolo y« demos-, gu escultu,ra femenina, pues en sus 
t r á n d o l e l a s i m p a t í a con que ve la ¡ 0jOS de azabacbe de bridio luminoso 
su democracia y su s impl ic idad mo-j ell e l ovai0 d€ nieve, rosa y miel de 
Buenavis ta los generales del D i r e c - j d e s t a y l lana del que c a r i ñ o s a m e n t e | gu c a r a de n i ñ a aun y i r g ^ de los 
torio . 1 t i tulaban el E m i g r a n t e R e a l , que n a - ; cajgtog e n s u e ñ o s , en las rosas de su 
Sal ieron 
No h a cambiado l a s i t u a c i ó n 
A las ocho de la noche del s á b a -
se reunieron en el palacio de 
v aduares de este sector, y fueron 7 e l general 
fug i t i - ia 108 periodistas que la r e u n i ó n no e 
I h a b í a tenido c a r á c t e r de Consejo, 
p e q u e ñ a s concentraciones de 
vos, a las que bomBardearon. 
U n a granada c a y ó sobre un grupo y ^ en l a conferencia que acababan 
h a r q u e ñ o s de Ben i -Hassan y pro- 0e ce lebrar con el alto comisario ha-
R I S 
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N O V E N D E M O S C A R O 
N ocasiones ha llegado a nosotros el ru -
mor de que v e n d í a m o s caro. Nunca hemos 
vendido caro. Nunca el a f á n de lucro pos l l evó a 
imponer a nuestras m e r c a n c í a s utilidades fuera 
de lo razonable. Claro está que si se comparan 
los precios de art ículos de calidades distintas se 
hal lará diferencia, pero esto no es justo. Siempre 
hemos vendido lo mejor y lo m á s fino cjue pudi-
roos encontrar; en lo sucesivo tendremos tam-' 
o ién art ículos de precio más economice. 
Deseamos que todos nuestros clientes nos con-
cedan la oportunidad de demostrarles que vende-




CASA D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
Pe layo A l o a r e z Hi tos , y C a . O b i s p o y A g u a c a t e 
bía comunicado el general A i z p u r u 
detalles de las operaciones rea l iza-
das; pero que tales datos no revela-
ban cambio importante en la s i tua-
c i ó n . 




dujo varios muertos y heridos. 
Ivos aviadores abastecen 1» 
p o s i c i ó n de Solano 
L o s aviones que real izan el ser-
vicio de aprovisionamiento de la po-
s i c ión de Solano y de las avanza-
dillas descienden temerariamente a 
muy pocos metros de las t iendas y i Pr imo de R i v e r a dijo a los p e r i o d í s -
¡ dejan caer v í v e r e s y barras de h i e l o , ' ^ g . 
l a pesar del fuego de los rebeldes, I — . L a s noticias recibidas de M a -
que reciben la presencia de los avio-j rruec0g no son buehas . E s t a tarde 
nes con descargas cerradas . 
Movimiento de las co lumnas . 
Combates en los frentes 
L a co lumna del L a u sostuvo in-
tenso tiroteo durante e l d ía y la no-
a las diez menos c u a r t o , ¡ c í a bien en conocer a A m é r i c a , y a j c a r a siempre fresca y en la r ú b r i c a p^pniar s o n r i ó a l b 
il Val lespinosa m a n i f e s t ó ; qUe l a * M o n a r q u í a s que a ú n q u e d a n l d e sangre de su boca dulce y t ierna, y hoy como ayer, v 
" e n el mundo y part icularmente e n , e ¿ su del icada y armoniosa contes-
E u r o p a , e s t á n atravesando precisa- t u r a de E v a tr iunfadora que sus ca-
mente por horas d i f í c i l e s de angus-! bellos nazarenos coronan de eeplen-
tloso porvenir , dadas las ansias que dor, sus galas y preseas mas reciben 
que dan ed bril lo de . las reinas del 
chinos para atacar a retaguardia a l 
e j é r c i t o de C h a n g Tso- l in , en M a n -
chur ia . 
. * 
c i b i ó ias primioias l i sonjeras de l a 
danza con el r e a l ' doncel, el a l m a 
idilio silencioso,; 
o l v i ó a tejer jrj 
s te jer los estambres de a u r o r a de' 
este Impoeibile q u e r e r . 
A p e s a r d e . . . 
(V iene (Je la p á g . P R I M E R A . ) 
amor, y es tan majestad en los sa-
lones de l a ar i s tocrac ia R e p ú b l i c a n a 
da Buenos Aire? , como en los deli-
ciosos torneos de la Corte de R o m a 
Por sobre alfombra de rosas, s a -
l i ó el P r í n c i p e tr iunfal de esta c iu-
dad magnificada y sobre senderos 
de Plores, atraviesa las campiñaf l 
Argent inas , mi l lares de cabecruas 
A l s a l i r esta m a ñ a n a de Pa lac io , 
d a r é una nota sobre eso. 
E l enemigo se corre por el f lanco 
l a imper ia l , en donde el destino de adoraibles de mujer s o n r í e n sus o^oa 
T * T?T?VTn<-A v T r R O r i \ ; s ' u padre el E ^ b a j a d o T la l l e v ó , co- polosoa al t r a v é s de esa marcha do 
^ « ^ í - \ ^ ¿ o T Í r ^ n v i p i r s mo obra marav i l losa de belleza Ame y juventud dorada, y rami l le -
T R A T A N D E S O L l ( J O > A K ^ t » , r i c a n a que de&lumbra e,n ^ expo. teg de del jardí l l Argent ino. 
m í ^ Í U ^ s i c i ó n . | a p0rf ia entre besos y suspiros que 
T r w r m T r c QonHpmhrP 2(5 Y en esas noches primaverales de revoletean en el aire azul y tibio, 
^ « 2 ^ « f n l S í o M M Donald es- l u n a blalK:a co'mo casta flor- el P r i n - vuelan como mensajes de delirio f E l pr imer minis tro Mac Uona ia es . c.pe de ^ leyendeL C(>m/pon€ gu & la¡g manos agradecidaB del 
barcaro la de amor, mientras la gon- joven y gentil cabal lero, que cum* tyvo conferenciando ayer con 
rencias que existen entre el Gobier 
¿ o de la G r a n B r e t a ñ a y e l de T u r 
De l a " H o j a Of i c ia l" : 
"Zona O r i e n t a l . — D e s c u b i e r t a 81» 
ayer ¡ ñ ' T a : s " c e r c a n í a s d e T l a i c l i - Y a g u b e n t a b l ó t irateo con una 
n o l i c i ó n Yebel Kofaa. | part ida de merodeadores ide M T a l -
P O S e S l a q u e s se o y ó toda l a ' - , r e c o g i é n d o l e un c a b a l o unos 
noche fuerte tiroteo h a c í a l a parte . p r i s m á t i c o s y otros efectos, s in no-
A! c i h ^ i Aíril v Solano Ivedad por nuestra parte. 
de Subel -AgU y Solano. ha internado en 
L a co lumna de X a u e n r e m e a t o ' ^ 9 
el curso de L a u , l levando un convoy, 1 n a 0 c c i d e n tal . — S i t u a c i ó n g r u -
a las posiciones Taguesut y G a r c a posiciones Solano sigue i g u a l . 
Ur ia . real izando a l mismo tiempo la ^ £ G a r c í a U r l a y Taguesut e v a c u a c i ó n de los heridos y enfermos 
que tienen ambas guarniciones. r e a l i z ó a y e r a traer en lo 
se 
d e m o s t r a c i ó n para 
posible a l enemigo 
^ r o r s ^ b r e r t ^ i f f t ó í l S 0 ^ doJa ve6tida d* rosas ™ i*e la hermosa m i s i ó n . 
sus alas de esplendor, a la d o ñ e e - Mas que al mensajero real de su 
Ha A m e r i c a n a , que en el rel icario Rr.3.1 S e ñ o r , es a l joven galante, al 
: sagrado de su c o r a z ó n guarda co- pr inc ipe A z u l de los e n s u e ñ o s , a l 
1 mo eterno recuerdo, el imposib-le que e n v í a n su s i m p á t i c a adorac!>Vn 
as de esta tierra gran-
maravi l losa f l o r a c i ó n , 
s á m e n t e t e n d r á que morir en f lor . ; H i j a s de una raza de galanes y 
R O M A Septiembre 2 6 . ¡011 cruel 7 dura r a z ó n de Es tado , ' cabal leros triunfadores en conques-
D e s p a c h a de ú l t i m a hora dicen como esclavizas l a espiritualvdad del tas y en tornees del pmor aman las 
que la r e g i ó n de Messina e s t á ame- c o r a z ó n ! grandezas y rinden homenaje a e^tos 
¿ a z a d a por grandes inundaciones . i Y el P r í n c i p e A z u l que nunca po- s u e ñ o s de poeta que el Principe Azu l 
| drá borrar aqu-:lla imagen divina de de los Saboyas, l leva en su tierno 
" L A O P I N I O N " S E O C U P A D E L A su amor, cumple el voto de su al - c o r a z ó n . 
L \ V E R S I O N D E C A P I T A L i J^KAM- ma. y para ella la hermosa i l u s i ó n Se f u é el Pr inc ipe , pero a ú n vive 
derecho. U n a o p e r a c i ó n en L a r a c h e , qU{a. 
G R A N D E S I N U N D A C I O N E S K S T A N d€ 6813 N u s ' ó n que por azares crue- i'as bellas hi j 
A M E N A Z A N D O A M E S S I N A . les del d£8t':no Para los dos, f o r z ó - dio^a de  
C E S E N A R G E N T I N A es mas que todo el aparato protoco- en estoc corazones femeninos, el re-
l a r , '.y objeto de este v'aje a la tie- cuerdo bello de esta bella cabalgata, 
P A R I S , Septiembre 26 ¡ r r a Q"0 le roba su mayor objeto de cue p a s ó por estas t ierras desho-
" L a O p i n i ó n " publica un largo y! ador a n ó n , y cuando en el ú n i c o bai- jando la flor de la i l u s i ó n . . . 
documentado a r t í c u l o sobre e l pa-; Je. 0!icia1,. el .de l a E m b a j a d a fué J . F e r n á n d e z Pesquero. 
Buenos Aires Agosto 1924. E l enemigo b o s t i l i z ó cons tante - | G a r c { a U r i a sac6 fuerzas disponibles 1 y f inanciero f r a n c é s en ^ l e R a l a d i v i n í s i m a c r i a t u r a quien re 
mente a nuestras tropas, C u i t a n - para aTanzar sobre el I b u h a r e n . T u - ! ina inversiones del ca- l 
i lo, ea parte, su marcha , y a l se- , vo d(>5 i n d í g e n a s muertos y tres he-: f r a n c é s 
pararse los labores M Regulares r idos . c o l u m n a Taguesut , u n s a r - ¡ p E s de p a r ¿ c e r ^ la R e p ú b l i c a 
para penetrar en D a r - A k o b a arrecio gento muerto y cinco heridos del • A nt ina es una prUeba mater ia l de 
sus fuegos. Contestaron e n é r g i c a - | T e r c i 0 . L signifiCa la c o l a b o r a c i ó n f ran-
mente nuestras fuerzas, y el enemigo: H o y h a gido atacado el blocao icesa y recalca que de tedos los cen-
se d ió a la fuga, s in lograr hacernos D a r . R a i s . cesando el tiroteo a las cursos, e l de F r a n c i a es el m á s l i -
n inguna b a j a . idiez h o r a s . b e r a l . 
A l hacerse la descubierta en l a Co lumna que rea l izaba recorr ido j 
¿«MUÉ oo. m A c o r a ÜN PSOOOCIO WO? 
can» 
si no 
1 de s 
p o s i c i ó n de Merino y montar el ser- por A n y e r a s a l i ó de D a r - X a u i y l ie- r x C A P I T A N C H I L E N O A L C A N Z A 
vicio de p r o t e c c i ó n de carretera, ata- g ó a F o n d a k A i n Y e d i d a s in nove- L A S M E J O R E S N O T A S E N L A E S -
caron numerosos rebeldes atr inche- d a d . C U E L A D E J O I N V I L L E 
jrados en las inmediaciones. T é l a t e Ben i - Ider ha sido atacada. 1 
Nuestras fuerzas se mantuvieron como asimismo p o s i c i ó n A u d a l . P A R I S , Septiembre 26 
en sus puestos y lograron rechazar Desde p o s i c i ó n M a r a y a f u é aver i ^ c a p i t á n A r r i a d a g a del E j é r c i t o 
al e i^migo. ¡ d i s p é r s a l o grupo enemigo, que i n - chileno h a terminado su curso en la 
T a m b i é n fué atacada la p o s i c i ó n tentaba pasar r ío a la a l t u r a p o s l - l E s c u e l a de Jo invi l Ie con dos notas 
de P e ñ a - A i r u y la a v a n z a d i l l á de c ión U a r d - M u r t . de sobresal i inte para todas las ca -
A f e r n u n , s in que sus fuegos nos A las once horas cuarenta minu- ' teg0 as e 106 estud,-oe y la Direc . 
ocasionaran b a j a s . 
A N U N C I E L O E N S L 
tos de hoy t e l e g r a f í a comandante ! ' ¡?n . ? e . laJEs ,cueJa ha **™\*<io a l ! 
L a co lumna que e f e c t ú a r e c o n o c í - general que n ú c l e o enemigo se co- Miiyster io de la G u e r r a lo interesan-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
mientes en las c á b i l a s de H a u s y rría por flanco derecho, e s c a l a n d o ^ ^ e resul ta l a ac u u d del Es tado 
A n y e r a s a l i ó de Melusa, donde v i v a - pendiente Y e b e l Cobbo y valle x o - ^ a y 0 r de .?h l l e P0Ar e ? C e l e n t ! ^ ^ " I 
q u e ó la noche ú l t i m a , y r e c o r r i ó los í u d a ' ¡P l0 of1recido por Afr.n.a,da/a a toda Ia 1 
' E s c u e l a , por su actividad demostrada! ¡ p o b l a d o s y aduares de la demarca- 3Cn zona L a r a c h e se ha efectuado 
jc ión . s in ser hosti l izada por los in- o p e r a c i ó n , de l a que se d a r á n deta-
Ldígenas . i l ies tan pronto se conozcan '» , 
en la p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a y t é c n i c a 
i y en el entrenamiento de las p r á c t i -
i c a s francesas . j 
I M P R E S C I N D : B L E 
Las damas elegantes no pueden pres-
cindir de la F A J A D E GOMA. E s lo 
que más se lleva hoy. 
Tenemos una gran colecciBn de mag-
ní f icas fajas de goma. Muy frescas y 
muy crtmodas. Y lo más elegante que 
se ha usado: le dan al cuerpo la ver-
dadera forma de moda. 
Hay también muy buenos ajustado-
res. 
E n todo, el surtido completo de es-
tilos, tallas y clases. 
¡Y precios muy económicos! 
B A Z A R I N G L E S 
9 } A n , D E ¡ T A H A 
Y U N M I G U L L 
"Anuncios T^í i j ILLÓ M A R i y 
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L A V I D A E ^ L A R 
G u a n a b a c o a a 
L A F E S T I V I D A D D E M A Ñ A N A M i ;» < ) B A C H I L L E R 
Nos satisface p u b l i c a r hoy , en s i -
t i o de p r e f e i t ' u c i a . el r e t r a t o de l I n -
t e l igen te j o v c u s e ñ o r J o s é Antoi . - io 
A d e l a D t a r é unos sa ludos . A d o l f o M a r z o l . per tenec ien te al 
Pa ra cabal le ros t a n d i s t i n g u i d o s , a l t o c ' -mercio m a t a n c e r o , 
como el . doc to r A d o l f o Lecuona y A d o l f o W r b e . A d o l f o M o r a y A d o l - r ú l Z l T . * • /AI"" 
M a d a n . el r ec to , el i n t e g r o Jefe de fo D e l g a d o . S S ^ Í S n * ^ a de r e u - ! 
San idad L o c a l . Dos ausentes: A d o l í o P lazao la y ! ^ í * 111Jer en el I n s t i t u t o de 
Su h i j o el j oven ga leno A d o l f o M a h y > A d o l f o F o n t y Sa r r i a , r e s i - ' la H a b a n a eu lc que va del 20 de 
I^ecuona y H e r n á n d e z , m é d i c o de dentes los dos en la H a b a n a , 
p re s t ig ios b ien conqu i s t ados . F i f o T o r c e t , F i o M a r z o l e I ba r -
A d o l f o H e r n á n d e z , el r i c o hacen-1 guen y A d o l f o Cas t i l l o 
dado >• su h i j o A d o l f o H e r n á n d e z 
BScá l f ida que f i g u r a en t re esa p l é y a -
de b r i l l a n t e de la j u v e n t u d carde-
neE£>e de l C lub N á u t i c o . 
E L R B N D E Z V O U S D E A Y E R 
E n la sala de l L i c e o . 
C i t a que es semanal en aque l l a 
casa d u r a n t e l a t e m p o r a d a veran iega , 
pa ra las veladas de c i n e . 
B r l U n t e esa r e u n i ó n de anoche. 
Po r que estaba a l l í au g r a n com-
p l e t e l g r a n m u n d o m a t a n c e r o . 
Unos cuantos nombres que v enen 
a m i m e m o r i a dan idea de ese selec-
t o concurso que f o r m a b a n Z o i l a D e l -
gado de G o u , B e r t a P ina de C á r d e -
nas, R i t a T r e l l e e de R u i z de L e ó n 
y A m é r i c a Boiss ie r de H e r n á n d e z . 
I l u m i n a d a Oblas de A l t u n a , cuya 
presencia en nues t r a fiestas es s iem-
pre u n g a l a r d ó n . 
Y l a s e ñ o r a de l Genera l M o n t e -
verde , la e legante y d i s t i n g u i d a da-
m a M a r i a n a T i ó . 
E s t b e r í ' o l a n c o de G a r c í a , M a r í a 
R u i z d j M o n t e r o , N e n i t a ' G a r c í a de 
Ur io s t e . M i g n o n Soto de L o r e d o . 
B l a n c a L u i s a V a l l i c e de F e r n á n d e z 
T a q u e c b e l en t r e el g rupo de damas 
j ó v e n e s . 
L o l a A l f o n s o de H e r n á n d e z , C a r i 
septembre Je 1922 a l 18 de los co-
r r i e n t e s . Es d^c i r , en el t r anscu r so 
de dos a ñ o s ta i : solo, el j o v e n Ca-
Adol i*ú" 'Méñdez"~Gue 'des . n o m i n a d o ; 7 e ñ o - conSib ' rado a los es tudios , ha 
demos t rado cu c l a ra i n t e l i g e n c i a y 
su a m o r a los i i b r o s . E n la i nmensa 
m a y o r í a de las a s igna tu ras exa iuma-
das. tales como L ó g i c a y P s i c o l o g í a , 
A r i t m é t i c a . A l g e b r a . G e o m e t r í a y 
T r l g o u o m e V a . H i s t o r i a U n i v e r s a l . 
F í s i c a , l o . y 2o. cu r so ; y Q u í m i c a , 
por el P a r t i d o L i b e r a l pa ra u n es-
c a ñ o en la C á m a r a . 
T e n g a n todos u n d í a m u y fe l iz 
G r a c i e l l a y M a r í a B e r t a Amezaga , 
con las bel las s e ñ o r i t a s C i l 
L i n i t a F l e i t a s , A l i c i a G u i r a l , M a n - ha obte i - ido ias notas de Sobresal ien-
cha, E n m a y M a r i n a M o r é y M a r í a te- Sus e s t u l i o s han s ido por ense-
E u l a l i a H e r r e r a . ñ a n z a Ubre, pues se t r a t a de u n m u -
Nena Zap ico , que t e n í a por c o m - ! chacho pobr - í , de f a m i l i a m u y honu-
p a ñ e r o a J o s é M a n u e l V a l l e j o . j r a b k i , y que en estos m o m e n t o s esta 
Y M a r í a F e r n á n d e z . Charo L e i v a , : P r ó x i m o a c u m p l i r los 19 a ñ o s de 
Nena P i t a , C l a r a S o l o m ó n . C a r m e n ¡ e d a d . 
Teresa y Rosa 'Elena Lecuona y Ne-
na Costales . 
B e b i t a Gaudie , la E m p e r a t r i z de 
la g r a c i a . 
M o t i v o de l e j í o c i j o es en estos i n s -
tantes para >us amantes padres que 
ven l lenos de con ten to los ade lan tos 
de J o s é A n i m í o para el que el cro-
Sarar. Obias, A i x a y G sela G o u . ' n i s t a t i ene c-w t a l m o t i v o sus frases 
P e t i t L o v i o , H o r t e n s i a y Ca r idad M u - i mí i s e n c o m i á s t i c a s de f e l i c i t a c i ó n , 
r o y la f iancee de eodoslo M e n é n - 1 H a s t a su buen padre , m i q u e r i d o 
dez, Ze l a ida M o n t e r o . T i a m i g o el sa»\dT A n t o n i o C a r r e ñ o , Je-
Las s e ñ o r i t a s G a i á n y L e ó n , en i d e l N e g i c i a d o de Subsidio I n d u s -
quien ?r, a d m i r a s iempre aque l l a dls- ! t r i a l , hacemcs l l ega r nues t ra ei iho-
J J J B L I C A 
ra « A j A 7 ~ n M A G Ü E 7 T r ¡ i 
Sep t i embre 23. i * * i l H \ 
L L O S P O B R E S ' " V E R T I E N T E S ' ' , L a orques ta d( - ^ 
Sep t i embre 23. ,, 
P A R A L O S P O B R E S ¡ D E " V E R T I E N T E S 
Desde ayer d e j ó de f u n c i o n a r en ¡ 
esta l o c a l i d a d el " K r a u s e Coney I s - ; Tuy .e ,e l Susto de s a luda r del cen 
l a n d P a r k " . de cuyo e s t ab l ec imien - ! t r a | " V e r t i e n t e s ' ' a m i apre 
ble . 
to nos o c u p á r a m o s en co r re sponden- ; amiS0 ' ol c u l t o y c o r r e c t í s i m o j o - ; mo c r i o l l 
c í a a n t e r i o r . 
Una p iadosa i n i c i a t i v a de las dis 
del cen- i D e l e i t ó a ias p 
rec .ab le cutadas piezas t an to ex??0 bi«a eW. 
i m o j o - mo c r io l l a s . extrai>jeraiqe> 
o. a l t o i V enK.» ._ , ci> i ven s e ñ o r J e r ó m i n o C a s t i l l o , a l t o ! Y sobrp ' tnH„ 
. ! empleado Je las o f i c inas de la A d - ! y danzones COn lo 
t i n g u j ' . as s e ñ o r a s A d o l f i n a C a r n o t I m i ° l s t r a t ; j ó n de esa C o m p a ñ í a . ' Como a la 
de S á n c h e z y C a r m e n R o d r í g u e z d e ! T a m b i é n e l j o v e n C a s t i l l o p e r t e - j l a j u b i l o s a f i e s t a ( 1 Í Ó S e términ 
A l v a r e z . f u é m o t i v o p a r a que l a no-1 De<-,e ^ n ú m e r o de los c o m e r c i a n t e s ' l i e r í l o todos en i TerPsícor,. ' 
che de despedida de d i c h o cen t ro de a l | í establecidos, con u n e s t a b l e c í - do comen ta r io s d i ldos y ha^8*" 
d ivers iones , -dejara, s i q u i e r a , u n r e - , m i ^ ° t o m i x t o que acaba de a b r i r . | sienes rec ib idas tJulce8 bn**" 
cuerdo p lacen te ro , a l pa r que, ca- i V l n o a c o m p a ñ a d o de su c u ñ a d j l Va va una tmii • 
r i t a t i v o . en t re noso t ros . E l l o f u é l a | y sGclo. s e ñ o r Cabre ra , que es una! en tus ias ta para i taCÍ6D ^ e r » 
r ada - j e r eo y A d o r n 0 pó? e s ^ n n de ^ 
| soc ia l a lcanzado Ste Duevo é ^ 
¡ s o l i c i t u d , a t e n d i d a po r l a A d m i n i s - , p e r s o n a a t en t a y de t r a t o ag 
t r a c i ó n de esa empresa, de l a I n s t a - ¡ 
l a c i ó n de u n k i o s k o , en sus t e r r e - l E s t u v i ^ r o u dos d í a s en C a m a g ü e y , Que haen p v f i ^ . 
nos „ u J - i „ „ —u^^c r»í_ I hac iendo comnraa ^ i „ „ „-í„, . .„„i„CT! .J.Í.^. 76U exLensi 
cho 
s e ñ o r a s ^ 
s e ñ o r i t a s , ha pod ido , a s í , r e cauda r e l t í t u l o de "Casa C a s t i l l o . 
Sus gest iones f u e r o n ao lmadas 
con l i s o n j e r o é x i t o y r eg resa ron a 
" V e r t i e n t e s " c omp le t a me n te sa t is -
3, a beneficio de los pobres. D i - i h a c l e n c l ü compras en los p r i n c i p a l e s i s idente del C e ñ i r a! diSno 
) k i o s k o , s e r v i l o p o r las r e fe r idas Ia lmacenes de esta c i u d a d , pa ra sur - e s t imado a m l s o i l mi ^Petabie 
i  y u n en tus ias ta g r u p o de t i r 8U e s t ab l ec imien to , que os ten ta vez. Manuel p«7 
t__.:_-_ - . j . - j . _„ e l tít lo d,> ••r'„I.„ ^ « - ^ s n - . . ^ t é -
u n a c a n t i d a d respe tab le que sera 
des t inada a t an piadoso ob j e to e l 
' d í a p r ó x i m o de N u e s t r a S e ñ o r a de 
las Mercedes . P a t r o n a de l a V i l l a — ! fechos 
O T R A N O T A D E D O L O R 
Es para dar 
d conocer el m i e n t o de un 
bu sepelio e f e c t u ó s e la tarrt. 
d í a s igu ien te . hin*a ' lar<1e nues t r a e n h o r a b u e n a p o r su fe l iz 
i n i c i a t i v a y po r e l é x i t o , que j u s t a - R O D R I G U E Z 
i m e n t e e s p e r á b a m o s , en obsequio de E n Plena j u v e n t u d , ha f a l l e c i d o 
los pobres Je l a V i l l a . 
PASIVIDAD P O L I T I C A 
A l c o n t r a r i o de lo que en o t ras 
en Nuev i t a s , e l q u e r i d o a m i g o E l o y 
R o d r í g u e z M a r t í n e z . 
lu es, con "i«ue ^ 
a c o m p a ñ a m i e n t o . nutrl<i0 
Muchas coronas le f i i p ^ « 
dadas. Iueron 
Que descanse en el 
ofrea. 
t i n c i ó n sup rema de la i l u s t r e Con-
desa de R o m e r o , su t i a . 
V M i g n o n y Ofe l ia L ó p e z Conte-
l l a s . 
M ' e n t r a s func ionaba el Cine en 
e l g a r d e n , r e u n i á s e l a S e c c i ó n de 
r abuena . 
E l e x t i n t o era h i j o de aque l r i c o eI a m i g o " e x H ^ t CU 61 8eno de Dio, 
coa el d í a 20 de l pasado mes d e f e c c i o n e s pres ideucia les se obser- i l ^ 1 ^ . de negocios que se l l a m ó ] f a m i l i a * m i ° ¿ y doy a todos J 
, P e í a m e , aconipañán. agostT). L a ce remonia tuvo l u g a r cr. : va ra , n ó t a s e en t r e noso t ros una pa- Don V i c e n t e R o d r í g u e z , d u e ñ o de 
el A l t a r de N u e s t r a S e ñ o r a de l Sa- s i v idad p o l í t i c a que asombra 
dad G ó m e z de Zapico y A n t o n i a Ga- i Spor t Ü« l a sala del Liceo, acordando 
r r i g ó dri D i h i g o la esposa del Pre- ¡ en t re o t r a s cosas aceptar el o f r e c í 
s idente de l C l u b R o t a r i o . 
A g a p i t a I t u r r a l d e C a r b a l l o . L o -
l i t a G o n z á l e z de C a l d e r ó n y C l a r i t a 
Quesada de L ie s , en t r i l o g í a i n t e -
r e s a n t í s i m a . 
U n b o u n c h de la jeneuse : L o u r d e s 
M e n o c a l . M a t i l d e T o r m o , M a r í a de 
los Angeles Ote ro y L i a y M a r í a del 
C a r m e n Q u l r ó s . 
m i e n t o de l C l u b de!" Cazadores ds 
hacer un C o u r t de Tenn i s , en sus 
t e r r e n j ñ pa ra uso de los socios . 
UN'A BODA E N LOS ESCOIJAPIOS grac,0 C o r a z ó n , a las 7 de la m a ñ a n a . ¡ N i n g u n a de las dos tendencias pa-
C a r h l a d 1 (iho v J o s é Eaneiro L a Camar t ' r a st ñ o r a Nieves L u g o de , rece, has ta a h o r a , da r s e ñ a l e s de 
L i m a y las sen. r i t a s de l a N o v a l d e - i a c t i v i d a d . 
j a r o n el A l t a : como eu los d í a s de N o hay fiestas p ú b l i c a s ; las m a -
g ran f ies ta y en t re f lores y luces | n i fes taciones no r e c o r r e n nues t ras 
d e s t a c á b a s e m u y prec iosa l a vene- | cal les, como o t ras veces, casi t o -
r a d a I m á g e u . I . las las noches y . en suma, e l t r a -
L a g e n t i l pa re ja e n t r ó en l a I g l e - bajo c o m i c i a l . a p a r e n t e m e n t e , se 
Del ú l t i n j n ú m e r o de " E l Mensa 
j e ro C a t ó l i c o ' , copiamos lo s i gu i en 
t e : 
C r ó n i c a Re l ig iosa . 
C a p í t u l o da Bodas. 
A u n q u e este * í tu lo encaja coii m á s 
grandes almacenes m a r í t i m o s y d e 
val iosas propiedades u rbanas y r u -
rales, enclavadas en ese t é r m i n o m u -
n i c i p a l , y ' que f a l l e c i ó en E s p a ñ a 
v í c t i m a de u n accidente a u t o m o v i l i s -
t a hace a ñ o s . 
doles en la p e n e q u e les ago5i¡7 
L E F E L I C I T O 
Efus ivamen te felicito a l «RIMH, 
¡ s o j o v e n A l b e r t o A v i l a I z n a S „ 
E l o y h e r e d ó do su padre l a i n i - ! ^ hecho unos b r i l l an tes e x á i e 
d a t i v a y e n t u s i a s m o s ' p o r el p rog re 
so, y e s t a b l e c i ó u n c i n e m a t ó g r a f o , 
p rop iedad en una " C n : m : c ¡ S o c i a l " " «ia a los acordes de una m a r c h a n u p - ; concre ta , a las o f i c inas de l a J u n - u n a red t e l e f ó n i c a l o c a l y u n g r a n 
los P a r t í - ; n o t e i . 
Ramos 
De e í i o s 
en esta m i s m a semana 
E N G A G E M E X T 
Que ac la ra una i n c ó g n i t a . 
N o t a ve lada que daba en d í a s pa-
sados r e f i r i é n d o m e a los amores de 
u n a g e n t i l s e ñ o r i t a de i l u s t r e a p e l l i -
do m a t a n c e r o , con u n j o v e n de na-
c i o n a l i a a d e x t r a n j e r o a l to empleado \ t .Z .Z A , r*Sy AI J i t i m b r e de u n noble ape l l i do y una de u n a E m p r e s a A l e m a n a de esta 
c i u d a d . 
F o r m a l i z a d o e s t á ya e l comproru i so 
amoroso que esboce en tonces . 
Con l a p e t i c i ó n de manos f o r m u -
t a l a -
a 
da r 
h a b l a r é en no ta anar te ' bacoa) • Es ^ presenciamos l a ce-1 Ia b e n d i c i ó n n u p c i a l y c e l e b r ó l a m i - i ü d a d ? J ^ ™ * 3 t r o f í n T * ! : ^ ¡ ? VOlVer-
no ta a I , a n e , l e b r a c . ó i i Je aEas bodas c r i s t i anas l sa de velaciones, que o y e i o n con los | N o t iene perspect ivas de que a s í ' Con p r o f u n d o s e n t i m i e n t o reco jo 
B i e n e s t á n .as bodas bendecidas por ¡ desPosados, 3us s e ú o r z s pad r inos . I suceda. , l a i n f aus t a no t ic ias de l a desapar i -
el P á r r o c o ' m casa de la r ov i a . f r e n - : test igos y numeroso s é q u i t o que se I D E L A S C A R R E R A S D E M A Y O ';1on e te rna del q u e r i d o a m i g o de 
te a u n hernioso a l t a r que i m p r o v i - ; a s o c i ó a ^as orac iones Je l a I g l e s i a ! Nuevamen te , nos r u e g a n los seno-^a i n t a n c i a ( q . e. p. d . ) . 
saron blancaa y f inas manos f e m é - Para clne Dins desde el c ie lo dispen-1 res comerc ian tes y obreros que p re s - . * nago l l e g a r por esto m e d i o , 
" N o nos parecer ' m a l las sasc Ia g r ac i a del S a c r a n i e r t o de l l t a r o n su concurso a l a r r e g l o ae l a m i mensaje de do lo r a su e j e m p l a r 
M a t r i m o n i o i los felices c o n t r a t e n - i c a r r e t e r a pa ra las ca r re ras de a u t o - esposa, s e ñ o r a Conch i t a H e r n á n d e z 
t es . m ó v i l e s celebradas en M a y o ú l t i m o , M a r r e r o . su h i j o , h e r m a n o s y d e m á s 
A s í se c e l j ó r a n las bodas en t r e c a - | l e d i r i j a m o s a Obras P ú b l i c a s , l a . f a m i l i a r e s , 
t ó l i c o s . I p e t i c i ó n de l pago de cuan to se les j 
F u e r o n p a d r i n o s el o e ñ o i J o s é adeuda 
^ . i n g r e s o en cI ^ t i t u t o 
Es h i j o de m i buen amigo w f u , 
R i c a r d o A v i l a . Re presen U n to ^ 
j e r o de " E l C a m a g ü e v a n o " 
Que t r i u n f e s iempre e l " apreci. 
b le j o v e n c i t o es m i deseo. 
lada por e l r e n d i d o g a l á n , e l correc-
to y cabal leroso j o v e n H a r r i s F e r d -
m a n , an te el doc to r A l b e r t o Cu l t e ra s . 
¿ Q u i e n l a finacee? 
L a g e n t i l E d i t a , s e ñ o r i t a que b r i -
l l a en nues t ros salones con los a l tos 
belleza soberana . 
S a n c o n a d o s ya esos amores , res 
tafme s ó l o env ia r a la enamorada pa 
r e j a con m i enhorabuena , m i s f e l i - j 
c i tac iones m á s s inceras . 
ninajs. 
bodas que a las nueve de l a noche 
estando el a l t a r del T e m p l o " t a l o 
c u a l " . . . "s3 ce lebran CDU demasia-
da f recuencia en los t emplos c a t ó -
l icos , pero con sabor de pagan i smo A L A HABANA 
U N NLÑO 
C o n t e n t í s i m o s lo reciben los d i i 
ñ o s esposos s e ñ o r a L u z Peláes y 
s e ñ o r Sa lvador Bctancourt Díaz da 
Rada . 5 
Viene e l í n f a n t i t o angelical a au, 
m e n t a r l a f e l i c idad que gozan suí 
c a r i ñ o s o s p a p á s . 
M i s parabienes para tan afortu, 
nados esposos. 
que desdice de l a ser iedad, respeto E l i a s y l a nadre de C a r i d a d , la r e s - j Comerc ian tes y . obre ros , los p n - D e s p u é s de permanecer unos d í a 
y s a n t i d a d do la Casa de Dios . E n Petable d a m a Dolo res Matoa , viuda ; meros con ma te r i a l e s y los s e g ú n - ^ n esta ^ h i d a d . ha regresado a la;, S I E M P R E V I V A S 
ambos casos apenas d i s t i n g u i r í a m o s de L o b o . T - s t i g o s lo fueron los s e - ¡ dos con su t r a b a j o , c o o p e r a r o n : a ú n Habana , e l s e ñ o r J u a n Lesseur , i n - ) 
las bodas d3 ún " a s a l t o " o "soirée". ñ o r e s E l i a s Alvarez y M i g u e l L o b a - 1 m á s , r e a l i z a r o n todo el t r a b a j o ne- gen ie ro a g r ó n o m o . P a r a l a t u m b 
Mercedes G o l z u e t a . 
E n g r a v í s i m o estado de sa lud f u é 
t r a s l a d a aye r a l a H a b a n a en t r e n 
express l a j o v e n , d i s t i n g u i d a , y m u y 
c u l t a d a m a que es esposa de l I n g e -
n i e r o Jefe de l a C o m p a ñ í a de Ser-
vlcioa. P ú b l i c o s , s e ñ o r Eugene de 
B e r n a r d . 
T r i s t e l a n u e v a pa ra l a sociedad 
m a t a n c e r a . 
Que a d m i r ó s i empre en l a augus-
t a f i g u r a de l a v i r t u o s a y excelente 
d a m a u n s ó l i d o y l e g í t i m o p res t ig io 
M A D M E . B E R N A R D 
de nues t r a sociedad 
C u a t r o m ó d i c o s en consu l t a u r - ' b i r se a los bancos, e l h a b l a r y h a - , . 4 F I E S T A ' i E T.4 MA/A r?v v i i p a g á r j l o l e s , a l f i n , lo que se les de- ' 
gente , v i s i t a r o n ayer t a rde a l a se-í blar m a l t a VOZi p0r no c i t a r o t r a s : ™ 8 T a ^ s i * , A E ^ E L : be. BNFBRMO 
ñ o r a Go lzue ta , o p i n a n d o todos l a | cosas> todo j are ce decir que se t r a t a 
p r á c t i c a de una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a de u n act0 jc " é l i t e soc i a l " , pero no | - " ^ e sus p r epa ra t i vos el c a s ino 1 A n ú n c i a s e pa ra los p r imeros d í a s m i es t imado amigo s e ñ o r M a x i m i l i a -
que a estas horas debe haberse y a ; de i a c e l e b r i : ? ó n de u n " m a t r i m o n i o ' E s p a ñ o ! de - f í a v i l l a par,* ce l eb ra r • deI me3 p r ó x i m o , la l l egada a esta no C o s s í o . 
p r ac t i cado a l a s e ñ o r a B e r n a r d . ' c a t ó l i c o " , de l a r e c e p c i ó n de u n san 
E l h o t e l P a r í s , donde se hospedan ! t0 SaCrameato de la I g l e s i a " , 
los esposos Be rna rd -Go izue t a , f u é en ¡ Los ha6ta ullOS dias jÓVenes 
la t a r d e de ayer un j u b i l e o , de a m i - j enanioradog boy con6ortes s e ñ o r a 
gos de los s e ñ o r e s B e r n a r d que iban ¡ Ca r idad ^0ÍJ0 y se f í0 r j o s é Fanego , 
a l l í a in teresarse por el estado de c o n t r a j e r o n m A t r i m o n l ó cu la I g l e s i a 
s a l u d de l a d i s t i n g u i d í s i m a d a m a . de los p . p . Escolapios de Guanaba-
B O D A S I M P A T I C A 
L a íltima de s e p t i e m b r e . 
F i j a d a e s t á pa ra e l d í a t r e i n t a el 
m a t r i m o n i o de l a g e n t i l , m u y e legan-
te y m u y c u l t a s e ñ o r i t a N e n a D á -
valos , con e l caba l le ro m u y correc-
t o , m u y f i n o y m u y s i m p á t i c o J o h n 
H e r m á n , E x - A d m i n i s t r a d o r de l a M a -
tanzas B l a u Gas . 
E n la i n t i m i d a d esas bodas . 
D e s p u é s de l a scuales e m b a r c a r á n 
pa ra 'Europa los r e c i é n casados en 
v i a j e de n o v i o s . 
V a n a B e r l í n . 
P a s a r á n a l l í t odo el otofto y par-
te de l i n v i e r n o , regresando a Cuba 
a l l á para A b r i l . 
ha donde descanu 
S í : l o T t r u j o , de c ier tos caba l le ros , t o . jeesar io para l a c o m p o s i c i ó n de l a E s t u v o dedicado a l a a t e n c i ó n de ldesr ie e l s á b a d o 20, el cuerpo d» 
los vest idos ( ? ) de c ier tas s e ñ o r i t a s ¡ F e l i c i d a d e s y bendic iones de lo ' c a r r e t e r a . sus; negocios ¡ u n a d a m i t a que en vida atesoró 1M 
y hasta resoerables mamas , el su- a l t o ! I Ju'sto parece que se les a t ienda,^ L e despido a fec tuosamente . m á s bellas v i r t u d e s . 
F l o r de M a r í a Risco Tejeda. 
E x p i r ó , como rosa que se despren-
D E H A B A N A P A R K Se h a l l a q u e b r a n t a d o en su sa lud , l d c de su t a l l o , e l viernes 19, sin que 
1 l a c iencia m é d i c a pudiera evitarlo^ 
n i Dios , con su i n f i n i t o poiler. 
E l d o m i n g o por la m a ñ a n a , turo 
l u g a r el t r i s t í s i m o acto de conducir 
el c a d á v e r a l a n e c r ó p o l i s , con acom-
p a ñ a m i e n t o de f ami l i a re s y amigos. 
Y d e d i c á n d o s e l e coronas con In»-
cr ipc iones expresivas de dolor.# 
Sea en e l r e ino de los cielos el 
a l m a de l a v i r t u o s a s e ñ o r i t a y que 
D i o s conceda r e s i g n a c i ó n cristiana 
a sus deudos. 
con todo esp lendor la F i e s t a de l a 
Raza, que es e l d í a 12 de l eLtrante 
O c t u b r e . 
L a d i s t i n g u i d a D i r e c t i v a se p r o p o -
ne que sea esa f iesta , este a ñ o , su-
p e r i o r a l a do an t e r io re s a ñ o s . E l 
p r o g r a m a no e s t á t e r m i r ^ i l o , pero 
sabemos que en el m i s m o f i g u r a r á 
DE BEJUCAL 
de u n nuevo cen t ro de d ivers iones , S i n t i é n d o l o , hagb vo tos por su 
per tenec ien te a la E m p r e s a co i . cu-) r e s t a b l e c imie n to . 
vo n o m b r e encabezamos estas 11-
neas. E N L A C O L O N I A 
E l de que t r a t a m o s a l p r i n c i p i o U n e s p l é n d i | l o ba i le , 
de l a presente, que acaba de m a r - ! L a noche de l s á b a d o 29. 
charse, se ha l l evado casi todos los C o n c u r r i d í s i m o s se v i e r o n los sa-
l i n e r o s de l a l o c a l i d a d ; r a z ó n por Iones elegantes y a m p l i o s de l Cen-
e l , no table b . i í t o n o B B ñ i r A u g u s t o | l a que> el comerc io se h a l l a p r o f u n - ; t r o h ispano 
O r d ó ñ e z . damente c o n m o v i d o . Y f u i a m a b l e m e n t e i n v i t a d o po r 
E L T E A T R O Z E R T U C H A 
E l t ea t ro " ¿ e n n c h a " , o sea nues-
Es m u y nrof iable que el o r a d o r | Si ot nos visita> en breve , ¿ q u é e l s i m p á t i c o y ac t i vo Pres iden te de 
l e s a noche lo sea el cnUi s ina . Pad re ' ge l l e v a r á ? l a S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o , que-
J u a n J o s é P.rberes, i l u s t r e N o t a r i o j Y el comerc io ¿ q u é a c t i t u d asu- r i d o a m i g o s e ñ o r J u l i o A . Cuesta. 
t r o t e m ó l o de T h a l i a acaba de su-1 ^ 0b i sPado de la H a b a n p . U n o r a - ; i r á entonces? Como tol las las fiestas que ce le . 
! ™ t 0 ™ p l ° J : ! Por muenas razones de p o s i t i v o j De S€vguro que el s e ñ o r AiCaide ! b r a l a C o l o n i a , esta f u é u n t r i u n -
' s u s i v a l e r - . , v. 1 i M u n i c i p a l , P. S. nues t ro a m i g o J u a n ÍQ m á s que se a n o t ó . 
No se c a o r á esa noch^ er los r e - , F ranc i sco r e s o l v e r á p r u d e n t e m e n t e , i M u c h a a n i m a c i ó n y m u c h o o rden . 
c i é n r e s t a u n d t . s salones d ' ¡a pres- ' -vnF.T» — — — 
t i s f acc ion reco je la c r ó n i c a . el espectador, no echa de menos l a s : t jg iosa soc iedad . 
f r i r una i m p o r t a n t e t r a n s f o r m a c i ó n ; vajer 
T e m a in te resan te s i empre este de i que vale l a p-.na de ano ta r 
bodas, que es el que con m a y o r sa-- asientos son c ó m o d a s butacas donde 
E L C O N S E J O D E U N B A N C O 
D e l H i s p a n o C u b a n o . 
del mas c ó m o d o coliseo, con la c i r -
c u c e t a n r i a especial de que son fac-
Gabine te de l Genera l J o s é M i g u e l i t u r a de l a casa, hechas en el t a 
G ó m e z y como Vice a l L i c e n c i a d o , i i 9 r del d u e ñ o del t ea t ro , el que re-
J u l i o C a p ó D a i l y . c i en tamente ha sido decorado con 
UH C O N C I E R T O E N E L SALON E X -
C E L S I O R 
U n a a ten ta i n v i t a c i ó n r e c i b i m o s 
pa ra el Coac ie r to de p i^no que e l 
e n t r a n t e s á b a d o 27 ofre Son Consejeros de la Sucursa l de ¡ gUsto delicc-do, lo que no es una no- , 
ese Banco en Matanzas , los s e ñ o r e s i vedad dado el r e f i n a m i e n t o del que-l1?11 /XC(: l s i?1" ' 0blspoT ?ur-ieroA 
I n s t i t u c i ó n que es depos i t a r l a de 
l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de D e t a l l i s -
tas que abre una su rcusa l en M a -
tanzas . 
T i ene ya esa I n s t i t u c i ó n su D i r e c -
t i v a . 
Que preside el s e ñ o r B a u t i s t a Ca-
ñ i z o , como V i c e el s e ñ o r Leopo ldo 
• F e r n á n d e z y los s e ñ o r e s A n t o n i o 
M e n é n d e z Pendez. J o s é M a r í a P é -
r e z y R i c a r d o S l l v e i r a . 
P a r a l a S e c r e t a r í a se ha des igna-
do a l L i c e n c i a d o A n g e l de la P o r t i -
l l a y G u i l l a u m e , i l u s t r e j u r i s c o n s u l - L i c e n c i a d o P o r t i l l a , que me c o m u n i - i { f J y Y a J ' p ü a n t o b ü é ñ o ve la l u z , de's- hoy v i e v e s ei es t reno fie 
to ma t ance ro que f o r m ó p a r t e de l ca l a e l e c c i ó n a n t e r i o r ' 1 " ^ nT:v 
en e l Sa-
DE CIENFÜEGOS 
Se o f r e c i ó una misa de réquiem 
el d í a 22, po r e l a l m a del licencia-
do F é l i x S á n c h e z D í a z . 
D í a de l segundo aniversario de 
—— — ¡ s u m u e r t e . 
des que h a b í a v i s i t a d o , le s a l u d a r o n Preces do su v i u d a e hijos. 
E N E l i S A G R A D O OORAÍDX DE 
J E S U S 
T ^ Í S S S i i n í ^ 1 T>FT n R F<; I , ina sola P ^ r a de las que. s e g ú n L A C O N F E R E N C I A D E L D R . ES- ^ eleganteg el D o r . 
con a t ronadores ap lausos . 
A l ompeaar su con fe renc i a r e i -
n ó e l m á s abso lu to s i l e n c i o en t o 
do el t ea t ro con el f i n de no perder 
¡ J o s é M a r í a B e g u e r i ó t a i n , Es t eban r i d o doc tor Z e r t u c h a . 
' B a q u e d a n o , . L u i s A n t o n i o B e t a n c o u r t , A c t u a l m e n t e una empresa í i n e m a -
E r a s m o H u r t a d o de Mendoza, S e g ú n - ! t 0 g r á f i c a representada por los se-
do B o t e t , A n t o n i o L ó p e z G o n z á l e z , j ñ o r e g M e l é n d e z y Broca lo h a t o m a -
Gervas io F e r n á n d e z . C a m i l o V i l l a - j do en a r r e n d a m i e n t o , 
l o n g a . A m a r o A l v a r e z . E u d o r o A l b a , ; gon j ó v e r e s mexicanos , m u y c u m 
el s e ñ o r Jos ' i Campos J u l i ñ u . A las 
9 p . m . "on u n exquis i to p v t g r a m a . 
P O R L O S T E A T R O S 
— T r e m e n d o el l l eno anofhe en 
F a u s t o . Se e s t r e n a r o n m a g n í f i c a s 
T E F A N O 
L a conferencia que t e n í a a n u n -
c i ada el doc to r Es - t é f ano y que t u v o 
efecto d u r a n t e la. noche del d o m i n 
go, en el t e a t r o ' L u i s a " , o b t u v o u n 
t i c ó s , iba d e s g r a n a r t í o a semejanza 
de nacaradas per las desprendidas de 
u n inmenso c o l l a r , ta les son las be-
l l as I m á g e n e s , o ra suaves cua l l e -
ve br i sa , o r a e n é r g i c a s c u a l m g i e n 
c in ta s que ol p ú b l i c o a p l a u o i ó e n - , ve rdadero é x i t o , r . n e l col iseo de la te t emi>é&tad ; pa labras que selen a 
S o l o m ó n O b r e g ó n . C é s a r Casas. A r - ! p l idos cabai ieros que parecen cono-• t " 6 ' ^ " 1 ^ c c Pa ra ^ ^ « u e s u n I e s t r e l l a se r e u n u una n u m e r o s a y , t o r r en t e s de 
t u r o R o d r í g u e ¿ . V i c t o r i o D í a z f P é r e z ; cer la f a r á n d u l a . Con este m o t i v o ' v a r i a d o p r o c l a m a . ¡ s e l e c t a c o n c u r r e n c i a de ambos se- L a be l la 
y J o s é S. V á r e l a . ha cambiado el car iz de los eopec- E n C a r r a l , que csvibfi anoche ;xos , 
su l a b i o s , 
d e s c r i p c i ó n que hizo de 
l a c i v i l i z a c i ó n eg ipc ia , el E g i p t o de 
Quedo agradec ido a la c o r t e s í a del ; t á c u l o s se e x h i b e n las mejores pe c o n v e r t i d o en una g l o r i a h a y pa-ra j D i c h a conferenc ia t u v o p r i n c i p i o ]aa elevadas p i r á m i d e s y de l cauda 
L a m a n o , a las nueve de ia n o c h e . 
N L A S T R A C O P A 
" M a t a n c e r a s E l e g a n t e s " . m u y bon i t a y m u y val iosa que dona 
i loso a l a par que apac ib le N i l o , el 
Y en l a P a r r o q u i a de l a Caridad 
se ce l eb ra ron dos misas. 
E l d í a 21. ' domingo , en sufragio 
de l a l m a de l s e ñ o r Teodoro A. P»-
láez. 
A los dos a ñ o s de su fallecimien-
t o . 
Sus h i j as y he rmana le ofrecie-
r o n estos cu l to s . 
E x h i b i é n d o s e e s t á desde ayer en i e l s e ñ o r Oscar Massaguer , A d m " n i s - | d e a l f a r e r í a . Por lo gene ra l acude m i s t a F u l l e r . 
de M é x i c o , consis tentes en ob j e to s : p repara C a r r a l e l debu t d ^ l t r a n s f o i - , « í a . hizo la p r e s e n t a c i ó n de l doc to r ea sus oy€ntes quo no estuviese su-
Oas v i t r i n a s de l a casa A r a m e n d i , e l t r a d o r de l a Revis ta "Ca r t e l e s " , y ; una d i s t i n g u i d a r o n c u r r e n c i a que 
p r e m i o que ofrecemos el c o m p a ñ e r o i la que l l e v a por t í t u l o " L a G o l o n - aplaude las v a r i e t t é s que gus t an 
Jesús C A L Z A L I L L A . 
mucho , como ha resu l t ado con las 
a r t i s tas s e ñ o r a s Sol de L u q u e y T i 
na Clersse, a s í como los s e ñ o r e s Sal 
vado r Q u i r ó s y Car los O r e l l a n a que 
R i e r a y y o . pa ra esas jus tas de t i r o \ d r i n a " r ega l ada por e l s e ñ o r R e n é e 
del d o m i n g o en los te r renos del C lub R i e r a . 
de Cazadores . V i e n e pa ra esas fiestas el d o m i n -
De la casa E s q u e r r é ese t r o f e o . | go e l s e ñ o r Massaguer , con su be l l a 
t i ene el sel lo de d i s t i n c i ó n , de ele-1 esposa y u n g r u p o de d i s t i n g u i d a s ! c u l t i v a n el g é n e r o c ó m i c o con é x i -
ganc ia , de todo cuan to procede de s e ñ o r i t a ? habaneras a las que cha - ! to ve rdade ro 
esa f i r m a . i peronea el j o v e n m a t r i m o n i o . Deseamos l a r g a v i d a al negocio 1 ^ - j ^ - g " P A R I S " 
DE CATALINA DE 
GÜINES 
B s t é f a n o h a b i é n d o l e v a l i d o su d i - eta de l a m a r a v i l l o s a p a l a b r a d e l 
¡ s e r t a c i ó n u n a ru idosa sa lve de a p l a u o r a d o r . 
IS0S> Y a l t r a t a r de l a c i v i l i z a c i ó n an -
A l l evantarse el doc to r E s t é f a n o , 1 t i g u a y do ,a m o d e r n a d e m o s t r ó de 
| l0ii Que ya lo b a b i a n o í d o en la se- u n a m a n e r a conc luyen te que s i aque 
s i ó n r o t a r l a , en e l " L i c e o , Casino lla> ^ m e s p i r i t u a l i d a d , era a l t a -
E s p a ñ o l , M i n e r v a y o t r a s socieda- mente be l l a , la presente , por su ma-
^ Z I Z I Z I Z I I Z I Z I I I I I I ^ Z I I I I I I Z I I I I I I . ' t e r i a l i s m o , es c o m p l e t a m e n t e detes-
I de V e i t r a . R o s a l í a M e d i n a . A n t o n i a es tnvo t a n s u b l i m e ¿ ¿ ¿ ^ de 
E L C A P I T A N R I E R A 
E l jueves 18 estuvo en esta ciu-
dad el C a p i t á n de la Guardia R»-
r a l , s e ñ o r B e n i t o R ie r a . 
Se h a l l a a l f ren te de l Distrito d« 
F l o r i d a . 
E l m i s m o d í a r e g r e s ó para di-
cho pueblo vec ino . 
Con esa Copa nues t ra se exhibe i P o r ade l an t ado m i b i enven ida a 
t a m b i é n en l a Casa A r t a m e n d i , l a ' esos gen t i l e s v i a j e r o s . 
L A V E L A D A D E L D O M I N G O 
Agotadas las loca l idades . 
M u y c o n c u r r i d a se vió^ l a f u n -e m p r e n d i J o por los j ó v e n e s empre-sarios que por especiales c i r c u n s - . 
. J • 1 , u- * J c i ó n de n u e s t r o e legante ooliseo tancias han de jado e l b ienes tar de | , (1 
la p a t r i a 
M a r t í n e z . „ , , - las na t iones p e q u e ñ a s , d e l idea l i smo 
S e ñ o r i t a s M a r í a L u i s a R o d r í g u e z . s e g ú n a lg l i nog :o ^ j ^ ^ y t a l 
E s t h e r Mora l e s . I sabe l e H i l d a L i - cuail ^ d,£l p a t r i o t i s m o b i en en ten-
' P a r í s " en l a noche del m i é r c o l e s | ma, C l a r a L u z P é r e z , M a r g a r i t a So- d i d o y de CUantos temas d e s a r r o l l ó , 
1 4 M17MRVR n F t CR T \ p n s w i n r ' 1 7 . t o . N i l a S á n c h e z . R e g i n a V a l d é s . A n - qUe t e n í a a l a u d i t o r i o m a t e r i a l m e n -
car en d í a s paisadog , L A M I E R T E D E L SR. L A I L E N T E o f ía e l s a l ó n u n aSpecto en-1 d r e í t a y E d e l m i r a G o n z á l e z , E m e l i - te sugest ionado con su ve rbo i n c o m -
A s í puede decirse de esa ties a d e l A benef ic io del A s i l o de A n c i a n o s : f n la noche del pasado 7 l e " e s i c a n t a d o r todas las l o c a l i d í l e s esta- na y A m p a r o T e j a d o . M a r í a A n t o n i a , p a r a b l e . 
ve n te y ocho en el t e a t r o Sauto o r - , esa ve lada y a benef .c io t a m b i é n de f a l l e c i ó en esta c iudad el s e ñ o r A u - , ^ an t aao r toaaS ^ ^ ^ v r a r i d a d C a s t i l l o . A n a M a r í a Su 
gan izada por l a Sociedad M o n t a ñ e - l a Benef icenc ia , se han ao re su rado r e l i o la Puente , persona respe table , ! — , . vv-^Ar,™ Ana M a r í a « . »̂V,K „̂,. J„ , 
sa de Matanzas , con el concurso de las f a m i l i a s m a t a n c é r a s a a d q u t r ? i " e n a de bondade . y m e r e c i m i e n t o s . i Eantes damas y d a m i t a s de n a e s t r a - E m e l i n a \ a r r á n c o , A n a M a n a j sombra* de los g lo r iosos adal ides 
han ocupadas p o r las bel las y e l e - i L u z y C a r i d a d a s t i l l o . n a a r í a 
y E m e l i n a V a r r á n c o 
M a g d a l e n a G o n z á l e z . 
t e r m i n a c i ó n evocando las 
l a E s t u d i a n t i n a h a b a n e r a . ¡ s u b i l l e t e s de e n t r d a t an to por ¿ ¡ ^ " 5 S r t ^ d o l é n ^ i « S t o t t e ¡ á | ¿ > « | 0 ' sociedad. 1 Ma|dalen1SarH0nn^,ePiedad H n r n á n 1 ÍLÁÉ^S^^J^ISSÍ ? ¿ 
N o quedan ya palcos n i l une ta s a t r a c t i v . que b r i n d esa f ies ta como lo r e t e n í a en sus hab i tac iones , s i n Se pasaba po r la p a n t a l l a l a l n - | Rosa M a r t í n e z , P i edad H e r n á n - e n s e ñ a n z a de l A p ó s t o l M a r t í y de l 
pa ra esa ve lada cuyo p r o g r a m a i n t e - por el f i n he rmoso que la i n s p i r a , 
r e s a n t í s i m o tuve e l gus to de p u b l i - l N o s i c a b r á en Sauto el d o m i n g o . 
U N A F E L I C I T A C I O N 
E n p á r r a f o a p a r t e . | t r a t u r a a l a D p lomac i a par repre -
P a r a una i l u s t r e pe rsona l idad del I sentarnos de l a mane ra m á s g e n t i l 
aue'los ¿sfñerzoTde í a ' c i e n c i a ' n i e l 1 t e resante p e l í c u l a " E l T e m p l o de dez, Ce l i a C a r i d a d . A n d r e í t a y F e l i - s í m b o l o de l a bandera , con su estre-
V e n u s " . por la be l la M a r i P h i l v i n i d a , I n é s y N a t a l i a V a s a l l o , Consue- Ha s o l i t a r i a , f ué acogida con l a m á s 
y o t ras conocidas es t re l las . l i o y F e l i c i a Delgado , T o m a s a E s p i - , en tus ias ta o v a c . ó n . 
Es ta f u n c i ó n era a benef ic io de | nosa, F ranc i sca F a r r a i á s , A n g e l a ; l ' N ' A D E L I C A D A O P E R A C I O N 
la A s o c i a c i ó n de Corresponsales . M a r í a M i q u e l . M a r í a T r a v i e s o . Ca-1 E l s á b a d o pasado, en e l t r e n de 
D e b u t ó esa noche el can tan te cu- r i d a d Fragas . F l o r a , L u z M a r í a . A r - ! |as dos de la t a rde , t u v i m o s l a s? 
c a r i ñ o de sus f a m i l i a r e s ade lan tasen 
nada por detener su m a l . 
Su sepelio se " e r i f i c ó el s á b a d o 
por l a ta rde , s iendo una sen t ida m a -
n i f e s t a c i ó n de i lue lo , e x t e r i o r i z a d a 
por el g r a n n ú m e r o de amigos que ¡ b a ñ o s e ñ o r S indo Ca ray , a • q u i e n ' c a d i a y C l o t i l d e Pere ra 
m u n d o d i p l o m á t i c o h i j o eminen t e de an te el G o b i e r n o del Rey A l f o n s o : | lo a c o m p a ñ ó a l ú l t i m o descanso. ¡ a c o m p a ñ ó su h i j o H a t u e y con e l se-
Matanzas , que e s t á m a ñ a n a de d í a s 
Me r e f i e r o a l E m b a j a d o r de Cuba 
e n W a s h i n g t o n , doc to r Cosme de l a 
T o r r i e n t e y Peraza, f g u r a de a l t o 
hfnCIfÍdI-Í(í E S t a , d ^ d e s P U , é S de l ü a ' i L e g u e n al s e ñ o r J o s é R. de l a ' r r u c h o m e l ó d i c o . L a c a n c i ó n 
b í n e t e de l Genera l M e n o c a l . s u n o m - pUente . D i r e c t o r de " E l L u c h a d o r " 1 V i e j o A m o r " f u é r epe t ida 
t i s f acc ióm do s a l u d a r a l a d i s t i n -
M a r í a de los Ange les L e ó n , A m e e'uida s e ñ o r a A n t o n i a G a m i o de B i -
M i ' l i a F o r t e , M a r í a G o n z á l e z . E d e l m i d e g a í n . pe r tenec ien te a l a buena se-
ra \ r m e n t e r o s , Gonza l ina P e ñ a l v e r . c iedad c i en fuegue ra . l a c u a l , a com-
r r t l e v e . de j r a n d e s p res t ig ios , "e „ ' „?„°C, ' , ° e „ ^ ' ^ j 1 ^ ? ^ 0 , f o i m M í d por l a i r r e p a r a b l e p é r d l 
e r a n v a u m e o t o . d e la oue oe e a o r . a - j P - ^ e r c e r > ü S S ^ £ S $ £ Z Z L ? ™ ' " * 
uc i c u c u u a . 1 a m^ia».^» v^, " —• - i . 
i c u r r e n c i a r eco rdamos C a r i d a d Magda l eno . D e l i a y Fredes- J ^ * ^ *U**??SO' « ^ s t r o a m i -
Cuca Sa lguero de A l - v i u d a S a c i ñ a . I sabe l . D í a z . Nieves M ^ 2 ^ Í L Í I J S K Í 1 » ^ Tj„iuf„ J - >r 1 A*..-^ i i c a n i j a -Mcrcedcp, embarcaba para 
mraerah^rlí1HÍmfmCnte > HIta Cá - « " e s t r o i nconso lab l e a m i g o , los m< E n t r e l a conc m a r á en uno de los e s c a ñ o s de n ú e s - , f?rvleDtes voU)s> por(Iue ^ c o n . a s e ñ o r a s 
l - ' v a r e z . A m e l i a B a l b í n de Mora le s . Mazo . ^ <-a..mL\ nnr t ^ l r ^T^A ^ P 
t e ' s e ñ o r a del d o c t o r C a ñ a s , s e ñ o r a de l ! M i f e l i c i t a c i ó n a los s e ñ o r a Co- i r i r Z T d e L l ¡ T n ^ t n ^ S í 
llece esta P r o v i n c i a . ^ l i ' ^ ^ ^ Z ] 1 0 * ^ x " l A l t í s i m o . ¡ d o c t o r L ó p e z M u r o . M a r t a F e r n á n - r responsales p o r el é x i t o o b t e n i d o . ^ ¿ ^ T n é ú T * 
Pocos hombres a l a edad del doc- Casa B '2nca 41 M u n i z , Cor responsa l . j dez de H e r n á n d e z , A n t o n i a N a v a r r o D E S P E D I D A Noso t ros que nos h o n r a m o s con 
T o n r ^ T ' a n ' m a g X ^ los ^ * C a p i t a l D o r t e ó a . h a ^ a la ! r | d e ,HerDá°d.e_Z- _ 1 „ t J f ^ - Ü S " Ü í ^ * t Ia a m ^ d de t a r d i s t i n g u i d a fami-
v e i n t e a ñ o s era ya Co rone l del ' E j é r -
c i t o L i b e r t a d o r , fué d e s p u s é , muy 
j o v e n t a m b i é n Mag ' . s t radd de la A u -
d ienc ia de Matanzas , cuando l a pre-
s i d í a m i padre , y p a s ó de la M a g i s -
Me alegro 
M I e s t imado a m i g o s e ñ o r Antonio 
A g u i l a r B o r r e r o . se encuentra 
res tab lec ido de l fuer te ataque grippa' 
que le a q u e j a b a . 
M u c h o me complace • e l consig-
n a r l o . 
M A N U E L V I C A R I O 
A m i g o de to»do m i aprecio. 
F r a n c o , s incero , sumamente ama-
ble . 
E s t á paseando por Cam.iguey. 
desde hace v a r i o s d í a s . 
V i n o de l c e n t r a l "Francisco" , don-
de t iene sus negocios comerciales. 
L e r e i t e r o m i afectuosa bienveni-
da. 
g r a n c i u d a d de W a s h i n g t o n , v a y a n 1 to a BUa hermanos los esposos Pe- Juana P é r e z V,uda de SaISuero. l i a y Nena Car re ras . que en d í a , ^ hacemos fe rv ien tes votos para 1 
estas Kneas de la Matanzas que lo I n i che t -Ro jas . en aque l l a Q u i n t a d e ' E l i s a G o n z á l e z de G o n z á l e z . J u l i a ; pasados t o m a r o n pasaje para la ca- que el m á s i i s o n j e r o é x i t o acompa- i 
a d m i r a y de é r se enorgu l l ece , con | la P laya donde v e r a n e a n . ¡ C h á v e z de V e r r a c o , J u l i a O r t a de; p i t a l con e l f i n de r e a n u d a r sus ñ e a l a o p e r a c i ó n que h a b r á de su i * 
la f e l i c i t a c i ó n del c ron i s t a Npara el | Weccome l i n d í s i m a , 
d o c t o r Cosme de l a T o r r i e n t e y Pe--
r a z a . 
de P é r e z . 
Sea b i e n v e n i d a l a g e n t i l s e ñ o r a 
R e t o u r . 
De su v aje a los Estados L u i d o s 
a dondf. d e j ó sus h i j a s en un g ran 
co leg io de aque l l a R e p ú b l i c a , e s t á ; Macuca R o j a s , 
de v u e l t a en su res idenc ia de C á r - E s t á en Matanzas la g e n t i l seHo-
denas, l a j o v e n dama f ^ o r i a G a r c í a j r i t a que p a s a r á una t e m p o r a d i t a j u n -
L a ú l t i m a n o t a . 
P é r e z , C a t a l i n a V a r g a s , J u a n a Or-1 estudios. 
O T R O S V L I J E R O S 
D e l a h e r m a n a provincia vi l lar 
ñ a . loa d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s A n 
ro G ó m e z C a r m é n a l e s y P a i r o 
^ E l p r i m e r o es hacendado y c ° ° ' 
sejero P r o v i n c i a l y e l segundo 
d i t ado comerc ian te y colono. 
A m b o s de l a r o m á n t i c a reglón " 
los poetas. 
N E C R O L O G L A 
L a noche d e l v iernes 19. e * ^ ¿ 
su a lma a l Creadof . e l a p r e c * ' 
c i u d a d a n o s e ñ e r Francl8C0.0<la «u 
B u r ó n . .dejando s u m i d a a toa ^ 
f a m i l i a y a sus amistades en o 
acerbo de los dolores . 
f r i r a manos de ios m á s afamados 
tega. T i t a S u á r e z , Modes ta D o m í n - i Que t a n es t imadas s e ñ o r i t a s oh - c i r u j a n o s de l a c a p i t a l , 
guez de F u n d o r a , M i c a e l a G a r c í a , t e n g a n m u y buenas notas en e l nue- j y que p r o n t o v u e l v a t a n d i s t i n -
Pa ra a n u n c i a r u n a boda, esponsa- M a n u e l a R o d r í g u e z , s e ñ o r a de M a r - j v o curso son m i s deseos. g u i d a dama a l seno de sus d e m á í ' 
les de ¡a graciosa s e ñ o r i t a C ia r sa . t í n e z , I sabel Cor rea v i u d a de Pere- ; F E L I C I T A C I O N | f a m i l i a r e s y a l da esta sociedad don 
Santoyo que une sus dest inos a l d e l ' r a . P a r a u n a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a que de t an to se le Quiere y que l l egue 
es t imado j o v e n J o s é L u i s C l a v i j o . I S e ñ o r a de G u z m á n , Rosa B l a n c o ' s c r á n o m b r a d a c r o n i s t a soc ia l -Je I c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d a . 
Pare ja i n t e r e s a n t í s i m a . | de Fragas , H e r m i n i a P i n o de G o n - i l a e legante r ev i s t a • " B o h e m i a ' ' . Es tos son nues t ros m á s fe rv ien tes e ' t 
A la que me unen lazos de u n a l z á l e z , V i c t o r i a L a s t r a de F a r r é s , A l e - | I sabe l L i m a . votos y e l de todas sus numerosas i y a r a sus e n t r i s t e c i d í J » deua 
s incera a m i s t a d . I j a n l r i n a P é r e z de S a l v a r r e y , A d e l a l E x i t o s , muchos é x i t o s , te deseo, a^ i i s t ades . i condolenc ia . - « n 
CJanolo . R Q L T N . i M i r a b a l de L i m a . H e r m i n i a S a l a z a r l V I O L E T A - l L u i s S i m ó n R A F A E L VB»* 
llevó 
L a t a rde de l s á b a d o 20 se ^ 
a cabo e l sepelio, sal iendo e» 
t e jo f ú n e b r e de l a casa mor tu 
M . Ramos 127. « o . n n su migos a c o m p a ñ a r 
c a d á v e r hasta l a ú l t i m a 
Descanse en paz el y sean 
l s u e ñ o e t e rno de los J " 5 1 ^ ' mi 
de 
AÑO x c i r - — D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 4 
C O R R E S P O N D E N C I A S B I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E L E N I G M A V A Q Ü E I R O k ! : r D S o y e , E 1 V í a j e J e l P r í n c i p e d e A s t u r i 
J 
Dice " L a Epoca'*, de J 
a s 
los "malos usos" que bien ae -«tras tierras: y costumbre i 
ól pavés, y entre ellos no general qus en Asturias costó mu- "Én distintos colegas 
CÍ deber de albergar a su chos disgusi-.-s, más que en Francia cido estos días sen las in 
los de su comitiva y a lae por ^ejemp o, costó "pequeñas gue-1 sobre la nueva edición 
ka 
dudable 
d i r í a s de unos > otrob. Exis-
* ta de1)3r. que costaba en pro-
1» í*18 a¿D generalmente en lá-
flsiones - era much0 m¿iS ¿uro 
^ ' i ^ P b e r de los vaqueiros de hos- derecho a 
íne r San Martín a loá que iban iglesia d 
pedarP ds las rentas. Mas esto, 
5 . -«lortaba. por ejemplo, ante el 
e l / ^ o ' ^ U a r s l a y d e la firma 
li ¿Y qué ante el de impedir 
ie Sse enterrara el cadáver 
S f mlentris ^ 66 
'sax manta que hubi 
¿ T e l "Jus primae 
Janea en Cataluña, sin 
UTO como derecho... 
rras" de tr.̂ s años—de tres añob de|Academ 
choques, le ¡.recesos, de libelos 
lamaciones — v-^-. Su ''ció un breve y elocuente discu 
yicionario de nuestra lengua, t é i v é r eft 1 « " ^ ^ ¿ " d e l a íteñá''da ^ ^ ¿ s l iwiim*». ro„otin Q ^ e,23 oouPó ^ tribuna especial, ins- Desde el Ayuntamiento se i 
i n - U s pacientísimos llevaaos a cabo ^ ^ V ^ u " 
ia Española prepara del D.c- Rc-villa-O^edo, asistiendo a la misa ¡conde 
? esto que sucedió en Cataluña, 
lo aiw P icedla sobre poco más o 
et otras partes de España, 
Bmpuje, que defendían 
Feria 
que los 




con el alcalde y el presidente del i de la condesa viuda de Revillí.-. 
bporting Gljonés. Luego sentó a sujdo, y luego a la aldea de Granda 
izquierda a la ni^ta del conde de Pe- i donde asistió a una fiesta que en 
ua ive r - su honor se celebró en la finca del 
LOS equipos se alinearon frente o señor García Sal, presidente del 
la tribuna del Príncipe dando losjClub de Regatas.-' 
tres viras reglamentarios. L a quinta estaba espiéndidamen-
Ganó el Stadiura Avilesino al 
Sportlng Gijonés, ror dos a uno. 
?nos « míe en Alemania, Francia, Ita-
— T u puüsn, desde este arco pa-
ra a trás . • I (41).^ 
Y la cos-.arnbre era inicua: pero 
antes que cu par de ella a ICP mi-
otros diversos países. E r a lo nistros de Dios, será preciso estu-
Haba el tiempo, lo que brotaba diar el ambiente social que la pro-
' éfriinen, lo que las circunstan- dujo y la coud-cIÓN social de los que 
""engendraron sobre el derecho la soportaban, por lo menos, con. más 
9 nto cobre el derecho germáni- sinceridad que la ten.da hasta hoy 
r0ina„hi.,o las viejas bárbaras costum- al tratar del vaqüelro como "clase". 
co.soDrei* ¡ ( 4 2 ) . 
^ Y se puede asegurar que si solo i 
eron los vaqueiros las cargas enu- ' 
miento, no se rozan con el prop^si 
to que perseguimoc al reuactar es-
tos renglones. Nos mueve a haber-
lo el hecho simplísimo, al padecer, 
í pero s:gniiicativo y transcendental, 
de ser melada una palabra per ot.a 
en la cubierta de la nueva edición 
que se está elaborando. Po.que ha 
sido acuerdo de la Academia que 
el Diccionario se llamo de la "len-
gua española", en lugar de la "len-
gua castellana", según venía rotu-
lándose (lesde un principio. Y en 
nueva 
DECLARACIONES B E L 
SR. CAMBO 
E l ovministro catalán relata sus Im-
presiones sobre la República Ar-
gentina 
Se ve, pues, que el vaqueiro de 
eradas por su Ilustré apologista, en Occidente, as un guardador do vacas 
•x de "raza maldita" lo fueron pri- qUe en nada se diferencia por lo qun 
'egiada, y en vez de pobrecicos sin atañe al modo de vivir de todos Ion 
intura, dignos de lacrimosa compa- demás de la provlucla, y de todos los i 
ón fueron los mejor habidos y los demás de Santander, de León, do L a len&ua de Corvantes nació en 
¿s' ervídinbles y dichosos de la Pontevedra, de Lugo. . . Se ve tam-I Castilla• J: de este PaÍ9 tom6 su 
uropa del pasado. . . ! | bién que todos los "estigmas" con I nombre- Pero ^uiso el Cielo dotarla 
i que se les 
Real . 
E l Príncipe llevaba uniforme de 
'nfantería, con la^ placas del Prin-
cipado de Asturias y de caballero 
de la Cr íen de Santiago. 
E n el recinto de la feria, más de 
5,000 personas le tributaron un? 
gran ovación. 
Visitó el Príncipe todas las insta-
laciones de la Feria, deteniéndose 
principalmente en las de la Fábrica 
de cañones de Trubia, donde el coro-
nel-director le regaló un armón y un E l exministro catalán don Fran 
nueva expresión hay ya. más cisco Cambó, que acaba de regresar cuerpo de carro en escalas reduci-
¡que un interés lingüístico, un in.e- a España de su viaje a la Repúbli- ,das, con proyectiles, caja de berra 
I r é s político, que hemos querido sub- «I Argentina, ha hecho a un perio- mientas y graduador de espoleta. 
iravar d:sta interesantes declaraciones so,- También se detuvo en la instalación 
bre la impres ón que le ha producí-'de la Fábrica de Armas de la Vega, 
cuyo coronel-director, don Plácido do aauella nación sudamericana. 
Hav en la Argentina unidad de ra-l^uyUa, ie entregó un estuche de cao-
za y un intenso y sólido espíritu na- ba con un escudo en relieve dorado, 
de la leleea' Y la Qua aversión y áesprecio, demuestran Pansiva, que el castellano no quedó 
n*„-fí« ^ r „':fio<> v humanidad, halaeo V ber.evolencia apegado a ^ tierra nativa, sino que 
hacia los ' sanó territorios extensos en la pe-
más vecinos del l u g a r . , . ? De to 
conteniendo la miniatura de un mos-pone castigados, máa anta y t ^ poderosa fuerza ex- ¿ cual 
mer ni el peligro de luchas de Btt- * 1 un fusil a escala de un ter 
cesión ni el doloroso y turbulento cloAiCon accesorios 
proceso de la absorción de las razas 
scripción ^ ti. M a r t i n ao i j u i n a : i — ' 
^paracón de los vaquelros de los qua | nínsula y salvó los mares para eri 
fuera de ^s brañas existían asimis- j S^se en el Idioma de veinte nació las vejadenes que estos "des- nes trasatlánticas. La razón histó--U/I/MJ-' naripplprnn «tstn <.< la uio esos "estigmas" y eran más nu 
r r á r a n g S s t i a a suL cari taüvis morosos y mas crueles. . . Se ve, en ; rica no desapareció, y castellana 
fensores L a ojeriza a su raza sau- ^u6 el calvario, la gehenna, la ev Bt^Üldo siendo llamada el habla 
mada'por .os ministros de D i o s . . . i clavitud de esta raza, se reducen en l eu Cattilla naciera, Vocabl 
Iglesia dietinguiendo a los va-! suma a cuestloncir.as con lot pue j de prestigio, pero a todas luces in-
eiros del rJt-to de sus hermanos, y i ^í03 comarcanos, en que tampoco suficiente para abarcar los dos muñ-
ía que predicaba la igualdad, ' el , 80n una excepción, y que los congo-. dos en que tiene asiento la realidad 
lor y la iiislicia, dando cabida al Íosos alaridos de quienes coucep- que él representa Castilla es gran-
; túan su desduha como un baldón pa- de, pero el castellano la ha aven-
Otras casas le obsequiaron con un 
reloi de pie de roble*y un hórreo 
'- construido con maderas finas. 
Luege firmóse el acta de clausura 
Champaña de bono»* en el Ayunta-
miento.—Kn el Club de Regatas. 
Función en el Teatro Dindurra 
Salida para COvadonga. 
te adornada. Hablan concurrido 
a la fiesta organizada en honor del 
Principe las personas de la aristo-
cracia de Asturias y la alta sociedad 
de Oviedo y de GIjón. 
En el "hall" dieron un concierto 
los hermanos Aguilar. 
Después del té se organizó MU 
baile. 
A las siete y media salló en auto-Desde el campo de "foot-ball" se 
trasladó Su Alteza al Ayuntamiento, ¡ móvil con"dIrecdón a 
donae fue obsequiado con un cham- Revllla-GIgedo. 
paña de honor, al que asistieron to 
dos los alcaldes de la provincia 
A las siete y media estuvo Su Al-
teza en el Club de Regatas, donde 
se celebró un t é . 
Por la noche asistió el Príncipe al 
teatro Dindurra, donde se represen-
taba la zarzuela "Sol de Sevilla". 
Al ocupar su palco el Príncipe, el 
público, que llenaba la sala, le tribu' 
tó una cariñosa ovación. 
Después estuvo en la verbena de 
la Feria de Muestras, por la que pa-
seó, siempre aclamado por el públi-
co, y más tarde regresó al palacio 
de Revllla-GIgedo para descansar. 
Esta mañana, a las diez, salió Su 
Alteza para Covadonga. 
ne a la vez una admirable Constitu-
uso, fomentando la soberbia y cou 
huyendo al odio . . . ! E n Polavie-
Navia y Naraval, Tineo acotaba 
lugar de los vaqueiros uiu vigá 
idida de través; en otros 
arco del r.ue no podían 
•os una puerta, en otroa 
clón política, que, armonizando la dfi la Fcr.a> sllscribiéndola el Príncí-
democracia con el poder, le asegura como residente honorario, mien-
o lleno una aCCÍÓn de erno intensa y efi- tra(? aU0 la bynda de músiCa inter. 
caz y suprime, hasta donde es posi-:pretaba la Marcha Real. 
ble. el peligro de movimientos revo-| 
lucionarios. 
Hablando de Buenos Aires y de 
su población, dijo el señor Cambó 
que eu desarrollo urbano se Intensi-
ficará, seguramente, gracias a la ley ra Asturias, son música celsdtial que tajado, porque ha lleg ólo a ser la 
no debe repetiree | lengua de España: de la peninsular p e ^ n t e " de" a i í o b a c ^ n " que sup'rí'-
Para hacer el elogio del vaqueiro, y de la ultramarina. Así, pues, len 
K L Día de A^turhis,—Banquete en 
el Club do Regatas.—¿Un palacio 
para el Príncipe en Gijón?—Par-
tido de "foot-ball". 
Despuég desfilaron ante el Prínci-
víñculo nie todo .derecho arancelarlo para pe los aiCaidcs de la provincia, lie r,tos tan digno, tan viril, tai laborioso, gua española es como 
^ro he aquí que estos 
enseres no nos dan tiempo a com- güenzas, porque ni eso es verdad ui :su Diccionario voces americanas, 
iglrnos muebo. pensando en esta;10 fué uunca. Con eso podrá lograr-j muy dignas de ser legit imólas , me-
güenza a que por excepción se so- I 86 Henar su corazón de pesadumbre, :|',¡ante su incorporación a aquél, y 
los vaqueiros de alzada. E s - i ^ acaso de m Ilgnaclón, y ahondar sus j júZgUe£e, en consecuencia, como la 
publicación que se anuncia ha de 
ser piedra angular en la obra espi-
ritual de panhispanismo que esta-
mos en el deber de realizar. Y no 
nos sobran, a la hora presente, ni 
ios defensores niegan la tal ' rivalidades con sus hermanos de raza 
excepción, y enumeran iglesias en a^^ados e^ el <valle: pero no ha-
Oviedo, Villavlciosa, Colunga, Cas-, cer historia ni justicia, que no son 
trillón. Amieva y Porijga, (39), donde i literatura, pues lo que la historia di-
también mbo puerta,'viga y arco , ce y 1° Tie ea de justicia que ee 
que dividían los fieles eu dos par- ' cuente, es que en vez do padecer os-
les. De e'lo solo se puedo deducir, , Peciales vejaciones, el braflero gozó 
80 por 100 valor del Inmueble, ha j Desdo la Feria de Muestras se 
motivado también una corriente as- trasladó le Príncipe al palacio de'po de la diócesis y al general Zubi-
censlonal en la población que iguala i Kevilla-Gigedo, y de allí al pabellón i llaga. 
a los años de mayor prosperidad. riel Club de Regatas, donde se le Durante el banquete reinó el ma 
Salida de Su Alteza para San Sebas-
t ián—Entusiasta despedida. 
Desde el palacio de Revllla Gíge-
do se trasladó Su Alteza en automó-
vil al puerto del Musel, para embar-
car en el crucero "Victoria Euge-' 
nía". 
E n el trayecto desde el palacio al 
püerto se apiñaba la multitud, que 
al paso del Príncipe le vitoreó sin 
cesar con indescriptible entusiasmo. 
A las ocho de la noche Su Alteza 
embarcó en el crucero. Rindió ho-
nores una compañía del regimiento 
de Tarragona, con bandera y música. 
. , v , , E1 Príncipe entregó al alcalde mil L a visita a Covadonga .—Su Altezaj pesetag para loe pobreg y un o ^ 
en la Basí l ica .—Banquete íntimo, quio para los coros asturianos que 
(Regreso a Gijón. ¡tomaron parte en el último festival. 
MInutOH después de las ocho zarpo 
A las doce de la mañana llegó eljel crucero "Victoria Eugenia" para 
Príncipe de Asturias a Covadonga,i San Sebastián. L a muchedumbre 
dirigiéndotie seguidamente a la Basl- prorrumpió en vivas v aclamaciones 
lica. donde fué recibido por el obls-la Su Alteza. E l Príncipe, desde el 
po de la dióce sis, entrando luego en, puente del buque y utilizando una 
el templo bajo palio. Ibocina, daba vivas a Asturias y a 
Cantóse solemne "Te Deum". ter- |Gijón. 
minado el cual el Príncipe se dirigió 
a visitar la gruta, donde oyó misa,' T T„» «O-BT«.^»«B 
en la que ofició el canónigo y ero-,*™ M*MO PABA 1108 ASPIRANTES 
msta de Covadonga. A TBÍEGRAPISTAS 
Después ee celebró el banquete i 
íntimo, preparado en el Hotel Pela-1 
ÍÜS v : r ^ ' r c h ' a asr «¿ss TRATADO DE TELEGRAFÍA 
general de la reglón y al marqués de 
Canlllejas, y a su izquierda, al obls 
o que toda '•a provincia estaba cua-
Jfcdita de vaqueiros—lo que destru-
la tesis do quienes tanto lloran 
su de?' Ma,—o que esta separación 
W» eü otices costumbre general,—lo 
íftie prueba que su objeto no fué 
nunca el de vejar a estos "desven-
turados .nf^lices", de cuyos antepa-
Mdos piensa el señor Acevedo que 
úebicrnn morirse de dolor!! (40). 
Fué estambre general, y no solo 
de Asturias, ni de España, sino tam-
Pn Tna Vnqupiroa de Alzada en As-
nas, Oviedo, 1915-3. 
f2) Ib. 6,—Rn Pereda, Kscenas mon-
J«ía8, Madrid. 1901-356. En el año 
., ( ' ) aparece en Galicia este i n -
lauo: Joharmes da B r a n l a . . . 
M. Salazar. Documentos gallegos 
jL s. X I I I al XVI .—Coruña . 1911-2) 
jjoy. ti mlsimo Acevedo da esta cop'a 
"esa por todas partes: 
—-Klas de La iña sun: 
collen o junco ñas b r a ñ a s . 
vano a vtnder a P a d r ó n . . . ! 
las b rañas de León hemos do ha-
w después con m á s espacio. 
rf^,^"8 B,bl- Rlvadeneyra-Ma-
«, ]8O9-II.302. En esta carta enaon-
nT cl 'ector cuantas citas vea aqu í 
Mr« aos Süb,"0 c l problema va-
í<) Glossarium. . 1S17-1I-7G3. 
<6) Ob. clt. 6. 
M i ¿ a Campuzano, Bolet ín d* la 
p!va Me,^ndez Pclayo, Santan-
-r. lebrero 1920-1U. 
entd por ejemplo, y provislonal-
ina'' ní;(icUt-rrl"s de un viaje por Es-
ir \ i ^1 a ar"'>nima (en que debió an-
^ooiore .) Madrld-is 19-1-155. 
de preemia':ncias que vo tuvieron 
jamás los pobladores del l lano, . -
Alrededor del vaqueiro se formó 
una leyenda lacrimosa, que atiborró 
su origen Jle tinieblas. Borrada ya 
de una vez, el en lg ia de su origen 
ee reduce al enigma del origen de 
sus vecinos del valle y al do los 
montañeses de León, entre los que 
se pueden -t-cluir, como tantos en-
tre tantos, |os de Maragateria. . . 
O, Cabal. 
en los piratas berberiscos, m á s que c r i -
minales, amigos y redontorea". (Ob. 
clt . 108.) 
Es verdaderamente l ame l t ab lo quo 
sufra un hombre tales atracones de i n -
E I señor Cambó considera que el 1 obsequió por la Feria de Muestras 
hecho de mayor transcendencia paralcon un banquete, 
el porvenir económico de la Argenti- E i Príncipe ocupó la presidencia, 
na, es el siguiente: La aparición de'y a la derecha, el alcalde de Gijón, 
diversos núcleos con intensa vida'cnnde Grove' t1011 FelÍPe Menén-
riquezas ni; motivos de optimismo económica, situados a gran d'.stan- flez' Presidente de la Feria; Coinan-
para que descuidemos la buena po- cia de la capital federal y que com-¡dante de Marina marqués de la Ve-
lítica |1« nuestro idioma, denomina- piten con ésta en la atracción y ab - í*» flH Anzo y * la izquierda, el go-
yor entusiasmo. 
Después de recorrer los sitios his-
tóricos de Covadonga, el Príncipe 
emprendió el viaje de regreso, sien-
do tan agasajado durante todo el 
trayecto como a su llegada. 
Trasladóse al pueblo de Valdeso-
to, dondo el marqués dé Canlllejas 
(29) L i b . I V . cap. 
d ignación y congoja sin p o r q u é n i pa- m á s opiniones, acorta 
dor común de muchos millones de sorción del inmigrante. Así como en j ,;ernador Presid-entes de la Cámara 
hombres. Velar por la grandeza de ja provincia de Buenos Aires y en ¡dft Q ^ 5 P ^ 
la lengua española es tanto como iM provincias limítrofes, fuera del1 ^manda,!lte ^ * J ^ 
velar (¡Or las más puras esencias rad.:0 de uno3 cuantoe kilómetros | E u | f n 2 a ^ Sa-
nacionales . alrededor de la capital federal, y de;lut contestándole el Príncipe 
¡Rosario, Impera exclusivamente la ¡ radecjRndo ei ilomenaje. 
producción pecuaria, que requiere; jurante el banquete recibió cl 
tan los sitios repoblados, el número de escasísimo concurso del trabajo h"- ! prín(ype un telegrama de su augus-
familias que se l levó a cada uno. y en 
tre los lugares que las remitieron, los 
lugares do los montes del reino 
León. 
ELECTRICA 
por JOSE tf. BAQUBRQ 
Obra uti l izada como texto en 
en la Academia del Depar-
tamento de Comunicaciones 
de Cuba y para los aspirantes 
a Telegrafistas y Escuela 
Preparatoria del Cuerpo do 
tíeftaleS de Puerto Rico. 
Segunda edición completamen-
te reformada y aumentada 
oon la parte do Radiotelefo-
nfa. 1 tomo en 4o. encua-
dernado | 8.00 posee una espléndida finca. Allí se 
ofreció a Su Alteza un té de honor,1 ^VK^K^XS.̂  ü S ü A M M E V 
al que asistieron distinguidas perso-j 
nalidades. Luego paseó por los jar-
dines de la posesión, se hicieron al-¡ 
gunas fotografías, y a las ocho de la 





Ob. clt. 297. 
eit 
r a qué . Aunnuo no so supera de o t r ^ l 
modo, se sabe por el Marqm's quo d i -
r igió primero la c a m p a ñ a contra los n l -
pujarristas, que si "el rey sin corazón ' ' 
dictó p r a g m á t i c a s , rm fué por su vo-
luntad, sino por indicación, suges t ión y 
parecer de las capacldatles de su reí-
X I I 
d 
Visita ni cuartel Alfonso X I I T . — S u 
Alteza revista el resimicnto de 
Tarragona.—En la Iglesia del Sa-
grado Corazón—Otras visitas. 
Gijón 
vaqueiro. pero de é s t a s 
lugar conveniente 
(30) Comunicac ión del 
historiador astur don Ella» Con y TWfí 
do Onls. Los aldeanos do Vos alrededo-
res de Ribadosciia l laman a los vec.noa 
no. Y se sabe por autores, no de Kran- ' ( ] t í ja y | | } u n i d » monus qmi "triperos" a i g u u u u c i <*, jr c u g c u c i a i —OUIÍU ou i -1 —- — 
cía y. del siglo X I X , sino de Granadal Y ^toi a eilos " k a b l i e ñ o s L a re lación glendo numerosos núcleos de pro- ria de Muestras se lanzo la iaea ut 
mano, en, un arco formado a más de (0 paciVe. q^e decía: "Mucho me alc-
1,500 kilómetros de la capital fede-|gro ver ¡V, bien que va tu viaje. Ayer 
ral se está desarollando el cultivo j tuve la satisfacción de firmar tu 
agrícola y la explotación industrial j a?ceng0 a alférez de fragata. Enho-
qué requieren un gran concurso de rabuena y un abrazo", 
brazos. I A las cuatro de la tarde terminó 
L a provincia de Mendoza, ademán el banquete, dirigiéndose Su Alteza 
^ . f or.gen del de su producción vitivinícola, está al campo de Molinón a presenciar el p r í n d p e de AstuHas del Palacl 
h a b l a r é en e l . iniciando vigorosamente la produc-1partido do "foot-ball". Antes "etu- Revii]a_Gifre(i0 y se -Urigló al cu 
jc'ón del fnfto y su tratamiento In- -vose en una de las terrazas del Club, 
dist inguido dustrlal; la de Tucumán, la del azú- i elog ando el panorama del mar y 
car y el tabaco; en el Chaco y en1 conversando con las familias de los 
Corrientes, se inicia la producción | condes de Peñalver y de Areces. 
algodonera, y en general -stán sur-l E n el acto de clausura de la Fe-
misma y de la época, quo l^s n yt-:-
" favorec ían mucho a los moriscos con 
mercedes v bqen tratamiento, y bj? re-
comendaban a los mlnistpos de j u s t i -
c i a " . . . Cosa que los moriscos, pobre-
cieos, pagaban acouriendo "en las a l -
q u e r í a s y aldeas de Ir Alpuxarra y cos-
ta turcos y moros de ' 'Tbe r t a , que hur-
taban ir 'ños de noche: y a ú n ellos mis-
mos, como ladrones de casa, lo b a c í i n 
mejor, y después en una noche los 
papaban a Berberip.". — . . . (Francis< 0 
Be rmúdez de Pedrnza. His tor ia Eclf-
sii'istica principios y propre^os de la 
cudad v relitrión ca tó l ica do Granada. 
—Granada, lC3S-fol. 230). 
Oh- clt. X V I I I . Cont PM, he ra esta apro-bé aquí un cantar de los ha- ido» a esta sentencia 1 
* do iU8 b r a ñ a s : opinión de T. M u ñ o z 15 
pobres vaqueiros, 
pudiera continuarse casi indüf in ldamen 
t e . . . Los llamados "cor tos ' de Cara-
via responden a los "otros" de este 
modo: 
—Si la mar fuera de llecho 
y les piedres de boroüa . 
qu ién verla a los de Prado 
llenarse la pelleycna . . . ! 
Los vaqueiros tan io ién l laman "zapa-
teros" a todos los di; Luiii-ca: 
—AtchO, a la v i lcha d t enarca, 
non vou you buscare ain'ires, 
que» toil^s son zapateros, 
I>ariontis de cu r t i do re s . . . 
"Piálicü.s de fami l ia ' ' y nada m¿LS. . 
ducción donde hace pocos años no' construir un palacio para Su 
habla una eola vivienda. za' 
Mis impresiones, p.-v- tanto—aña-! distinguidas 
Alte-
familias gijonesas 
(31) Nueva B l b l . do Autores esp. 
Se^ovi;.—19 parte, 
csp. XX-375. 
B lb l . du Autor-.'S 
IOF 
los quo avaqueiramos 
" i o i ^ , U,'a de romer í a . 
^ l0B Que la p i n t a m o s . . . 
(í> Ot clu 25 
Ib. 13. 
• ^ r Ĥ?,8 dé El"fenio de Salazar. 









(23) P. B e r m ú d r z do Pedriza. Ib. 
(24) Sentencia del licenciado Zori ta , 
hallada por el s eñor Ac<VedO. COb. c ü . 
173) en el Archivo do In Cntodral Ovo-
tense. El "Johanres da B m n i i ' qtie c i -
tamos nosotros—Nota 7—supon© ya los 
pastos de verano y los vaqueiros en 
elkts. v es de 1234. anterior en tres s i -
I>cl siglo X I (»r. 
pinlón de T. ufiOS Itomero. Del esta-
do de las personas en !<•>« reinos de 
Astur ias y León en les primeros sifflos 
posteriores a la Invasión de los á r a -
bes.—Madrid. 18S3-2?. hay e^orituras (36) v. Kstas y otras disposiciones 
i del Monasterio de Sobrado, de excep-j g^n^jgntes de Ordenanzas en E. LOpez 
cional i n t e r é s en este asünt / ) . COfMtuI lyfw&p Derecho consuetudinario y eco-
en ella que l a Condesa A r d i u Díaz) npmta popular de l a p rov íno la de León. 
pob1/» ; n puerto con vacas: 1237-39. 
"—. . .populavit cum oum vnccls". 
T que entro las personas que a 61 (37^ ob. c i t . 74. 
mt i ldo f iguraba una mujer que se ca-: 
jdió el exm'n'stro catalán—son fran-
icamente optimistas. E n los actuales 
¡momentos se discute con gran vlve-
;za en la Argcnina el transcendental 
! problema de su futura orientación 
económica. Dos tendenc;as se mani-
ifiestan: una, proteccionista; otra, 
i marcadamente librecambista, 
i Yo creo—terminó diciendo el so-
ñor Cambó—que el problema econó-
mico señalará el punto de transac-| 
(32) l íu iz de. Alarróru El tejedor ^de c i ó n entre estas doa opuestas tenden-i 
cías, llegándose al establecimiento de 1 
algunas industrias pr'marlas, pero 
sin desvirtuar el carácter de país 
predom'nante agrícola de la Repúbli-
ca Argentina. 1 
(35) Ley I - T i t . 
Recopi lac ión . 
I I I . L ib . V I I Nov. 
A S M A 
C A T A R R O S 
F A L I B L E 
Í2IICIISÍCRC511Í! 
A las diez de la mañana salló el 
alacio de 
artel 
de Alfonso X I I I , donde fué recibido 
por el coronel, jefes y oficlale« del 
regimiento de Tarragona, a los 
acordes de la Marcha Real . 
E n el patio central Su Alteza pa-
só revista a las tropas, las cuales 
desfilaron después ante el Príncipe: 
en columna de honor. 
E l coronel, se^or García Pérez, le| 
entregó un ejemplar de la historia| 
del regimiento, de la que ea autor 
dicho Jefe. 
E n el cuarto de banderas fué ob-
sequiado el Príncipe con un "lunch". 
E l coronel del regimiento, en un bri-
llante discureo, significó a Su Al-
Tteza la adhesión del Ejército a la 
Familia Real y al Trono. 
Su Alteza agradeció al coronel las; 
frases que le había dirigido. en. 
L A CONVERSACION D I A -
R I A . — E s t u d i o de las pala-
bras que usamos en la con-
versac ión diarla y son verda-
d ' ros disparatas g r a m á t i c a - s 
lea por R . Monner Sans. I 
tomo en r ú s t i c a $ 1.00 
B A R B A R I D A D E S QUE S E 
NOS ESCAPAN A L H A -
B L A R . — Cont inuac ión de l a 
obra "Disparates usuales en 
la conversac ión diarla", por 
R . Monner Sans. 1 tomo en ' 
r ú s t i c a $ 1.00 
K L C U L T I V O D E L A M E N T E 
K N LOS N I Ñ O S . — U l t i m a 
obra do W l l l l a m W . A t k i n -
son en la que se expone l a 
manera de educai la In t e l i -
gencia de los niños por me-
dio de la sugesUón; del cu l -
t ivo do la confianza en s i 
m é t o d o s 
1 educa-
11 E«corlaiJe?lnimo Simienza. His tor ia 
5? maKna ^ l * * * ^ y ™ t r a c t o de -




c l t 37. 
Cartas. 84. 
ManuM T I , ' 
con un siervo: 
" . .que erat vaquelra do A r d i u Díaz ." 
sui He aquí , ya en el siglo X I . vaquei-
R e a l ' r i s que se "alzaban" al puerto a cui -
Tldar vacas . . . Y en verdad, a ú n resul-




Juan T'ria RÜ!. Bo le t ín del C 
/38) Esta del "jus primae noctis 
es cues t ión t o d a v í a debatida entre los 
e ocupan de estas cosas. Ex i s t i ó 
alidad o no exis t ió? Por lo qu i 
aluna se refiere el Proyecto de 
rdia de 1462. entre payeses y se-
pone en boca de aqué l lo s estas 
" í t e m , pretenen alguns sonyors que 
tro de Estudios Asturianos. Oviedo, con lo pages pren muller . lo senyors ha 
, 1U. 4924; Enero-Marzo 5». El autor reco- a dormir la pr imera n l t ab e l l a . . . " 
X, Um-iIadrid. 18<(3-'i09 Cito la 'ge un dato que mereció observacionert" | piden la s u p r e s i ó n de t a l infamia, y 
IMÍtí¿»nJ? ha,)0r Tvuife recocido aúii Los m o n t a ñ e s e s del concejo de Al l< r i0g señores replican: 
n del aldeano a que so alude. • consideran como de origen moHsco a, -Responen los dita senyors que n o ¡ 
16\ _ M sus vecinos leoneses de la t ie r ra de|qaben no crehen que t a l servl tu t sla en | 
• ú K oso ^ Luna Por l a A s - ' Argüel los . o a rgó l l anos , de los q u e i i o prosent principat , n i «ia may perj 
So^r^a—EI mister io de los la- icuentan fueron moros antiguamente. e n - ; a i p ü n senyor exhlgida. . . 
HO»^do.—Madrid 1015-41 i viados n aquellas montafias con una Publica este proyecto. Integro, L . fle] 
17) . ' ' a rgol la al cuello en seña l de c a s t i g o ' , Hinojoím. E l réir im*n señor i a l y l a I 
*«. O v f ^ U r V - — M o n o e r a f í a de A s - i Anuí se ve como el vulgo for ja Jn-i CUestión agraria 
, ledo, 1899-74 I medi-t^mente una leyenda de una c t i - i K d a d Media 
m R A D A : : : : : : 1 l 
con las [ S A C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas:::::: 
KQDblTA PARA a BASO f U PAÜÜE10 
de educa, 
clón inte 
en la edi 
de la salí 




D I A L U 
Nogales, 
slones du 




en 4o. encuadernado . . 
L A PRACTICA D E L A E L E C -
T R I C I D A D I N D U S T R I A L . 
ProducclWn, í l s c a l l z a c l ó n , 
t r a n s m i s i ó n , d i s t r ibuc ión y 
Uti l ización de la e n e r g í a 
M^ctrlca por C. P . Steln-
metz. 1 tomo en 4o. encua-
dernado 
on. ia r e n g l ó n 
i fé en el traha-
ital .smo y per-
lidad. 1 toma 
i encuadernado. 
BAJO L A M K -
por Rafael de 
diarlo e Impre-
í la guerra mun 
iversos frentes 
Asia . Edic ión 
i lustrada con 
planos. 1 tomo 
S l . 
^ g u a d e C o l o n i a 
venta: DROGUERIA I0HNSON. Pl MARGAIL, Obispo, 35. esuaína a AfrTrar 
Al abandonar el cuartel fué des- clón revisada, 1 tomo en-
ped'do con vivas al Rey, a Ia ,Reina-! c ™ ^ ^ 
al Príncipe, al Ejército y a la Ma-j CS^NTIi}tSt:sCO^I^tTu?f0SCOd^ 
riña. contabilidad por León Ba-
Dpofie el cuartel se trasladó el| tarden. 1 tomo encuader-
Príncloe de Asturias a la iglesia del ; ¿ E L A ' T I E R R A * 15 
Sagrado Corazón de Jesús; deepues 
de orar ante el altar mayor, se detu-¡ 
vo unos momentr^; a contemplar el i 
Cristo de Blay, del que hizo gran-; 
dea elogios. 
Después visitó el Instituto Jove-j 
llanos. E n la sala de bocetos firmó| 
en el á lbum. Una señorita le ob8e- ¡ E L ^ B A R B A A Z U L DE 
quió con un ramo de flores 
Extenso tratado de Geología 
por el antiguo profesor de 
me es-
E«tuvo más tarde en el Club de. 
Regatas, y desde e t̂e nunto regresó ¡ 
al palacio de Revilla-Gigedo. y des-, 
nués de cambiar el uniforme de al-l Bj j 
nañola Sli íJ 
\t B A R B A A Z U L D E L O S 
R E Y E S . — Crónica del 
Rey Enrique V l I I de Inglate-
rra, por el Capitán J . Ro-
mero. (Serle histórica ilus-
trada). 1 tomo profusamente 








na, Xo . 14. 
Memorias Asturianas. 
cI t 121. 
¡quenipnw-T1u,b',ca,líl ™ la Kevue s i^arls. 1899-217. 
PuwTon^1!! d5j H i r q u ^ s de Mor.-
leyenda de una c t í - Í d a d edia. Apén 
mologla popular. Por for tuna, los dej ia conc lus ión de 
Argüe l los tienen otra leyenda qüe o p o - ^ i c a pudo acaso, aisladamente y solo 
ner. de la m i s m í s i m a fuente. Es cl ca- por excepción, darse en a l g ú n señor de 
so ' que a n t a ñ o ex i s t í a en CArmenes.. C a t a l u ñ a : pero que ni la ley n i la eos-
punto cén t r i co de Argilellos, cuyos con- | tumbre la autorizaron J amás , 
cejos son tres, un arca que c o n t e n í a las 
argollas y la porra con que se castiga-j (39) Acevedo. 124. Este mismo so-
ba a los bribones que daba fian a so I fJor ona ide ra como otro oprobio espe-
pró j imo. E l arma, sin argollas y « In i c i a l que se hizo su f r i r a l vaqueiro el 
porra fué oolocada a causa de un ln - ique se le diese de beber en un vaso 
cendió en la rectoral de C á r m e n e s . Y ¡ ¿ o l"ta. mientras los d e m á s bebían en 
i. ,«Í vulgo, de las argollas dedujo el nom*i cr is ta l . Era. s egún quienes fuesen los 
e n,. v , . n - r Morcl Patio en1 biv de A r g i l e l l o a . . . ¡ d e m á s . T a m b i é n los h a b í a que beb ían 
s 1970 e- (kt 3,1 X V I I e s lé- l Esta levenda es tftn nula como la d e ¡ e n plata, y la plata de este vaso que 
i " t i»8:17- E l s e ñ o r Acevedo los de Al le r para explicar «-ste irMn- llevaban al concejo, suele ser en oca-
Drii1 Irl,so RU opinión acer-• bre. que a n t a ñ o se decía " A r V d l o s " | sOc-nes la ú n i c a que les queda a sus 
f P r i i t,('a8 ^adas a los m c - i í E l f a s López Morán .—Derecho consue-; familias—sobre todo en los pueblos de 
sin Son 'a obra di- ' tud;narlo y economía ponular de la pro- León, de la "nobleia" do ayer. 
'nrerf(r0ra2fln"- 151 Ace - ' v inc i a de León. Madrid. 1900-31.) Y : 
m Io« 7?OS este g r av í s imo en Arbollos—Arbolios— debe hallarse 
•lemnr Crlt'r,res de color su-1 "a rvum" t ie r ra labrada, r i b e r a . . . Los 
a r i d í c i i arr ini ; in el ascua a Argüe l los de León son los A r g ü e l l o s 
otra i i y a Pique estuvo de Asturias , 
moriscr i c,an arrebatada 
' niiest'..s nialavcnturados. t r a - | (26) V. Manuel Núñez de Prado.— 
lad" y rt,v,'s oon inaudi-1 Relac ión a u t é n t i c a Je la c reac ión de 
Ln t'errll.l '" ' '^ '^ndo el do- la r^nta de pol>lac'4n del R'-lno de 
" o i o s i tuac ión , ve ían Granada.—Granada. 1755, dondo cons-
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
'.40) Ob. cit. 117. 
(41) Don Manuel B. E s c a n d ó n . pá -
rroco de Ribadesella, conoció al Carra-
les y c o n t ó la his toria . 
;42) Se alude j n esto a l c ap í t u lo 
en que estudia Acevedo la cues t ión . Yo 
vo lveré c^bre ¿1 m á s "delante. < 
U S m m FRESCAS OE HORTALIZA 
P I D A C A T A L O G O S 
ALBERTO R. L A P l í CA. 
O B I S P O N o . 5 6 . ^ L E P O N O S : - 3 2 4 0 3 1 4 5 
férez de Infantería que llevaba 
¡puesto por el de alférez de fragata, 
imarebó al Colegio de Damas Ingle-
sas, visitando luego la casa eolarie-j 
¡ga de Jovellanos. 
Banquete en el Avuntamionto.—Fn 
la aldea tle Granda.—Fiesta en 
honor de Su Alteza. 
A mediodía se celebró en el Ayun-j 
tamiento n n banonete en honoc del 
Príncipe de Asturias. 
A la derecha de Su Alteza toma-
ron asiento, el alcalde, el conde de 
Grove y el comandante del "Victoria 
Eugenia", y a la Izquierda, el ge-
neral seflor Alvarez del Manzano, el 
gobernador y el Juez decano. 
En el "menú" predominaron los 
platos asturianos, que el Príncipe 
elogió grandemente. Durante la co-
mida los coros asturianos y los gai-
teros cantaron varios aires regiona-
les. Uno de los cantadores sirvió 
sidra a Su Alteza, y al tiempo que 
.éste se llevaba el vaso a los labios 
; (lió un viva 
que contestó Su Alteza con un viva 
al Principado, al que lo? comensalee 
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ida . . . . 
l O . — T e a -
no V I I . 
echo. E l 
5S E l f le -
$ 0.7¡ 
I 0. 
^ T O X I O DE A L A R -
DOB angeles caldos 
escritos olvidados. 
p'emi) de 13.000.00 en el 
concurso literario municipal 
de Buenos Aires. 1 tomo rús-
tica 
P I E R R E L O T I . — Flguras"y 
oosas que pasaron. Recuer-
dos de viaje. 1 tomo rústi-
ca 
M . F L O R A N . — L a institutriz 
de loe Chantepot (Biblioteca 
moderna de Novelas selec-






1 Príncipe de Asturias, | L I B R E R I A ' t g ^ A N T E S ' ' D E R . 
5 0, 
Avenida I t a l i a 62 
Apratado 1115 T e l . 
(Antes Gallano). 
A-4958. K a b a a » , 
Ind.. J0-t 
Septiembre 26 de 1924 DIARIO DE LA MARINA 
FOT JSBSSS üeSüraiia 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L A M E R I C A N O 
PRECIO 5 CENTAVOS 
L A MANO .DE BRONCE, 
, por J . Amber Arruza, ilus-
ti'aciones de Sánchez Fel i -
pe, número 4 de "Nufstra 
Novela". 
¿La obsesión es un desequilibrio 
Intelectual qua radica en el elemen-
to ideativo, o es un fenómeno esen-
cialmente emotivo? ¿Las ideas fijas, 
ideas imperativas, o sean las per-
turbaciones psíquicas que tienen por 
base estas que pudiéramos llamar 
ideas parásitas que se imponen a la 
conciencia contrfe la voluntad, radi-
can en el cerebro, o eu el sistema 
nervioso? 
Buena ocasión sería esta para di-
sertar vastamente sobre las fobias di-
fusas y las especiales; sobre la etio-
Icgía de las obsesiones, y su diag-
nóstico diJerencial; sobre los im-
pulsos etc., etc. a que lleva de la 
mano la novela corta que el señor 
Amber escribió muy galanamente. 
Antón .Pirulero, uno de los prota-
gonistas, es u;» caso típico de obse-
sión que comienza por un estado 
mental bien determinado; de que 
Mediaboina al modificar el membre-
te de sus cartas comerciales aña-
diendo que " L a Camelia Azul", era 
Puesto lo había hecho insidiosamen-
te; y sigue su proceso, es decir, si-
gue reaccionando enfrente al exceso 
de emotividad hasta llegar al paro-
xismo, al instante en que, el res-
plandor de la sangre que cubre sus 
ojos, perturbada la voluntad por el 
pensamiento fijo, obsesionante de 
•que aquel liliputiense que tiene ante 
si y que vire satisfecho de su estado 
de su riqueza, fué quien con la va-
riación insidiosa del membrete le 
hundió en el desastre ocasionando la 
ruina de su tiendecita " L a Camelia 
Azul"; le lleva a la congoja reacti-
va, al impulso de desesperación que 
se convierte en una crispatura de 
manos sobre la garganta de Media-
boina, en una fuerza vengadora irre-
sistible e inconsciente, sin embargo 
de pasar por los tres estados que 
Mickle señala; duda, temor, acto. 
No era, no, Antón Pirulero como 
el señor Amber Arruza dice al final 
de su hermoso cuento, un pobre dia-
blo; es un caso curioso de pertur-
bación morbosa de base ideativa per-
fectamente caracterizado y cuyo ló-
gico desarrollo, dentro de la obse-
sión cuya marcha de doble corriente 
—sensibilidad e inteligencia— está 
acertadamente desenvuelta sin que 
el autor, a lo que imagino, se hu-
biese percatado, de que el exacto co-
nocimiento de la vida de su perso-
naje, había de llevarle a exponer un 
problema psico-patológico fundamen-
talmente emotivo. 
Cierto que Pirulero pudiera pare-
cer que obraba bajo la influencia del 
vapor que el trasiego de algunos va-
sos de tinto y de clarete le produjo; 
ino eran necesarios. E l autor utilizó 
i la estancia en la taberna como ele-
I mentó descripcionista. como artísti-
ico recurso para pintar de mano 
!maestra una escena pueblerina; pe-
¡ro la transformación de la obsesión, 
la última fase natural de la idea 
; dominante tenía que ser fatalmente 
|el impulso.—epifenómeno de la psi-i 
icopatía que a Pirulero dominaba— 
impulso que da en tierra con el po-
!bre impresor, víctima de otra vícti-
\ma de la de impulsión endógena. 
Bien escrito, bien trazado y rigu-
|rosamente desarrollado este cuento, 
¡no puede oponérsele más reparo que 
el de la cubierta cuyo grabado re-
cuerda, por absoluta identidad, si de 
una novela de Zamacois. 
L A MATERNIDAD. Confe-. 
rencia celebrada el lo. de 
Junio de 1924 en su mora-
da, Colón 44, Sajfua, par el 
Dr. Tomás Hernández Ro-
dríguez. 
No es, como pudiera creerse, una 
incorrección gramatical, el de que es-
Fta conferencia fué "celebrada"; le-
jos de serlo responde justamente al 
'hecho porque el Dr. Hernández pro-
¡nuncia sus conferencias y las cele-
¡bra con baile y su obligado y sucu-
lento ambigú. 
j Esta que ahora publica, por el te-
íma y la competencia del expositor es 
¡ moralmente educativ-a y hermosa: 
¡constituye una brillante disertación 
paidológica. 
Haciendo justicia a los benefacto-
res de Sagua, encareció la obra al-
| truista de las prestigiosas figuras 
¡Delfín Tomasino, Jorge de Oña, Car-
'los Alfert, Manuel Gutiérrez Quirós y 
Juan Mina, y lo que es de señalar es-
pecialmente, encomió la labor del Te-
i niente Gobernador Joaquín Fernán-
j dez Casariego que con sus disposi-
: clones convirtió en una villa flore-
ciente la aldehuela pantanosa que en 
aquellos días Sagua era, y pide le 
sea levantada una estatua que mar-
que el reconocimiento de los sague-
IrojS, estatua que opina debe elevarse 
frente al edificio de la Colonia E s -
pañola, 
| Demás está decir que el ilustrado 
i colaborador de el DIARIO, no olvidó 
jal gran benefactor Juan de Dios Oña, 
¡filántropo que entre otras altruistas 
¡mandas dejó la de cien mil pesos pa-
ira un Asilo de Maternidad que en 
¡breve ha de ser allí inaugurado. 
A C T S E D E R E C I B O 
Boletín de la Fniversidad Nacio-
nal del Sureste, Mérida, Yucatán, 
Méjico, números 1, 2 y 3 junio, julio 
y agosto de 1924. 
Revista de la Sociedad Cubaría de 
Ingenieros, julio, agosto y septiem-
bre de 1924. 
TOMENTO P O L I T I C O 
MENOCALISTAS D E L A A C E R A 
D E MORRO Y GENIOS 
Anoche se constituyeron en la ca-
lle de Avenida de la Repiiblica nú-! 
mero ciento ocho, casa club de los ' 
Menocalistas de Acción, cedilo di-! 
cho local por su presidente el se-1 
ñor Miguel ,Ochoa. 
Fué electa la candidatura siguien-
te: 
Presidentes de honor: Mario G. 
Menocal, General Domingo Méndez 
Capote, doctor Ricardo Dolz, señor 
Aurelio Alvarez, señor Miguel Co-' 
yula, doctor Carlos M. -de la Cruz,' 
señor Miguel Albarrán, señor Agus-
tín del Pino, doctor Gustavo A. Cas-' 
tañeda, "señor José María Leano, 
doctor Antonio González Pérez, doc-' 
tor Gustavo Pino, señ'or Miguel 
Ochoa, señor Antoni0 E . Coyula. 
Presidenta efectivo: Juan Alva-
rez López, vice señor José Llanuza, 
Horacio Valdés, Alejandro Gómez, 
Ricardo Pórtela. 
Secretario General: Jorge Ibarra, 
vice; Antonio Repiso. 
Tesorero: Juan Portal, vice: R i - ' 
cardo González. Vocales: Carlos Ta-
rafa ide la Cruz, Rodolfo Morello, i 
Antonio Díaz, Florentino Rodríguez,' 
Mario Barnet, Luís Porto, Miguel 
Campuzano, Miguel Meló, Valentín 
Bahamonde, Aurelio Baños, Direc-
tor político: Ricardo Daumy. 
Después de proclamada la directi-
va electa se le dió posesión. Acto 
continuo hizo uso de la palabra el 
.señor Presidente, quien dió las gra-
cias a tedios los concurrentes por 
su designación para aquel cargo, 
terminando el acto con vivas al Par-
tido Conservador y al General Me-
nocal y acordándose dar una gran 
fiesta en su local social. 
"ASOCLICION P A T R I O T I C A L'NI-
V E R S I T A R U MENOCALISTA" | 
Los miembros de esta asociación, • 
compuesta en su mayoría por uni-
vers-itarios y distinguidos jóvenes, 
vienen laborando desde su constitu-
ción con gran entusiasmo por el | 
triunfo de la candidatura presiden-
cial de los Mayores Generales Ma-
rio G. Menocal y Domingo Méndez 
Capote. | 
Entre sus acuerdos más importan-
tes figura el de lanzar un manifies-
to a los universitarios y a la ju - i 
ventud cubana en general haciendo 
importantes declaraciones de prin-
cipios y explicando los motivos que! 
le inducen a laborar por el triunfo j 
de los generales Menocal y Méndez ( 
Capote, así como aceptar bajo ju-
ramento solemne el programa de 
regeneración presentado al país por 
los Veteranos y Patriotas, el cual' 
han hecho suyo. Rápidamente se es-
tán nombrando Delegados Oficiales 
en las capitales de provincias y po-
blaciones de importancia con am1-
pllas instrucciones relacionadas con 
la campaña política y bajo el plan 
combinado por el Directorio de la 
Asociación, que está reunido en se-
sión permanente. 
Las comisiones de Hacienda, Pro-
paganda y Electoral se mueven con 
mucho entusiasmo y trabajan acti-
vamente desde las oficinas que han 
instalado en el Círculo Conserva-
¡dor de Miramar, donde además to-
das las noches de ocho y media a 
diez, se podrán inscribir cuantos uni-
versitarios y elementos jóvenes asi 
lo deseen. Con objeto de tratar im-
portantes asuntos se citará para el 
próximo sábado a los miembros per-
tenecientes a la misma y a cuantos 
simpaticen con esa Asociación, so-
bre todo j6venes; para una Junta 
que se celebrará en los jardines de 
Miramar a las ocho y m^lia de la 
noche. 
" J U V E N T U D \ M V E R S I T A R F A 
MACHADISTA" 
E S T U D I A N T E S 
Se invita por este medio a todos 
los estudiantes liberales para que 
concurran a las 3 p. m. de hoy 26 
a la esquina de Belascoaín y Zanja. 
Dscu'íila de Medicina, donde se reu-
nirá la manifestación que esta Ju-
ventud organiza para que tome par-
te en el recibimiento que se le dis 
pensará por todas las agmpaciones 
políticas a los Candidatos Presiden-
ciales y demás cennotadas figuras 
del liberalisimo al regreso de su 
triunfante excursión por el interior 
de la República. 
Estudiantes a las 3 p. m. en la 
Escuela de Medicina. 
Por la Juventud Universitaria Ma-
chadista: 
Pedro L . Perdomo, Presidente. 
Ramón Blanco Isusi, Secretario. 
ASOCIACION P A T R I O T I C A U M -
V E R S I T A RIA 31ENOCALISTA 
Por orden del señor Presidente ci-
to por este medio a todos los miem-
bros pertenecientes a esta Asocia-
ción para la Junta que tendrá eíec-
to el próximo sábado día 2 7, en las 
oficinas que tenemos instaladas en 
el Hotel "Miramar", Prado y Ma-
lecón, a las ocho y media de la no-
che. 
Quedan invitados también para 
concurrir a esta junta cuantos uni-
versitarios y elemontos jóvenes, sim-
paticen con la candidatura presi-
dencial de los ilustres Generales Ma-
rio. G. Menocal y Domingo Méndez 
Capote. 
Mister J . K . Parker era un hom-
bre buenísimo, pero tenía el defec-
to, propio de todos sus compatriotas, 
de tener un exagerado amor propio 
nacional. Para él no había nada 
grande, nada hermoso, nada cómodo, 
nada perfecto, no siendo en los Es-
tados Unidos. 
¡Con esta creencia, imagínense us-
tedes las ocasiones que tendría de 
criticar una vezz desembarcado en 
Francia! 
Apenas puso el pie en E l Havre 
empezó a burlarse den uestros pe-
queños barcos, nuestras' pequeñas 
calles, nuestros pequeños tranvías. . . 
E n el hotel donde alquiló una habi-
tación todo le pareció pequeño y 
mezquino. A la hora de comer son-
rió indulgente al ver la lentitud del 
servicoi. Sók) la botella de Borgoña 
que encargó acarició deleitosamente 
su paladar, habituado al agua pura 
y a las infusiones; pero se guardó 
muy bien de confesarlo. 
Pero la botella se le subió algo 
a la cabeza, y a los postres mister 
Parker sintió el diabólico deseo de 
manifestar la superioridad america-
na. 
Llamó al camarero que leservía, y 
señalando la fuente de la fruta pre-
guntó; 
—¿Que son esas coaitas? 
—Manzanas y peras, señor. 
— ¡ A h ! E n mi pais las manzanas 
son así de gorda y las peras así . 
Y con las manos dibujaba unos 
frutos imaginarios, del tamaño de 
un melón o de una calabaza. 
—No meg usta la fruta tan chi-
ca—añadió—Déme usted unas uvas. 
Le llevaron un albllo dorado in-
mejorable. Parker, al verlo, se echó 
a reir. 
— ¿ P e r o esto son uvas? Ustedes 
se burlan de mí. E n mi país la uva 
más pequeña es así de gorda. 
Y señalaba el tamaño de una na-
ranja. 
— ¿ N o tienen ustedes frutas ma-
yores? 
—No, señor. 
—Entonces no comeré postre. 
Que me preparen la cama. Quiero 
acostarme temprano esta noche. 
Mister J . K Parker pasó al salón 
def umar, y durante una hora estu-
vo saboreando un cigarro —un ci-
garro americano grueso como una 
traviesa del ferrocarril— Luego su-
bió a su cuarto. 
Al ir a echarse en la cama ad-
virtió que sobre la blancura de la 
sábana egitaba sus patas una bestia 
enorme, semejjante a un congreso de 
mar de tamaño descomunal. 
Muy asustado, tocó el timbre. 
Acudió el criado, y Parker, enseñán-
dole el animal, le preguntó: 
—¿Que es eso, me hace el favor? 
E l criado se acercó, contempló in-
diferente el enorme crustáceo y 
añadió: 
— E s una pulga, señor. 
Y salió del cuarto sin dar la me-
nor señal de extrañeza. 
Claudc M 4 R S E Y . , 
| — M I S C E L A N B A 
D E N E C E S I D A D ! 
Una de '.as cosas más necesarias, 
y en la cual no ponen su atención 
los encargados ae dictar las leyes 
es la de am'pi^.ir el periodo presi-
dencial a tres í^'l o cua'.ro mil 
a ñ o s . . . 
Yo, desde jue entré en Cuba, me 
he figuradb siempre que estábamos 
en pleno periodo e l é c t o r a l . . . Ape-
] cas sale elscío un presidente y se 
| pega al biberón para saciar su ape-
tito de tomar leche cremosa "Dos 
Manos", está la gente hablando 
de quién será el sucesor. . . 
Se ruega a los señores asociados AMIGOS D E JUAN G U A L B E R T O 
la más puntual asistencia pues se ( GOMEZ D E L SANTO A N G E L 
tratarán asuntos de importancia con, m día 22 de los corrienües se 
relación a la caimpaña política y de i reunieron gran número de afiliados 
propaganda que se está realizando. I al partido Popular Cubano del ba-
Vto. Bno. Df. Vicente Lorenzo, rrio del Santo Angel, con el propó-
Presidente, Alberto Lamia Secreta- sito de constituir la Agrupación Po-
rio de Correspondencia. i lírica 'Amigos de Juan G. Gómez" 
LA AGRUPACION- I N T E L B G T U A L de dicho barrio, y después de ex-
ME.NOCALiSTA TOMA ACUERDOS! pilioartse por algunos de loe concu-
Habiendo sido invitada especial-! rrentoes el objeto por el cual se reu-
mente la Agrupación Intelectual Me; nían y las causas ^ue a ello les obli 
nocalista, para su concurrencia a la gabán, resultó aclamada la siguien-
fiesta que con gran entusiasmo pre-i te candidatura: 
para mañana sábado la Juventud! Presidente: Antonio Bustamante. 
Conservadora de la Acera dfc Pa^ vice: Ernesto Gíspert. 
lacio, aquel organismo ha tomado el Secretario de Actas: doctor Olam-
acuerdo de suspender la reunión1 ¿jo Grañas. 
que tenía convocada para el sábado! Vicesecretario de actas: Alejandro 
y acudir sus ciento diez afiliados al'j^ogggi 
Y se siguen citando nombres 7 
haciendo combinationes para la pró-
xima lucha. Los que perdieron la 
botella tienin su esperanza puesta 
en que vuelva e» hombre que ha de 
darles para ci "Pitirre" y la camise-
ta "Amado"... E s inútil hacerlos 
hablar de otra cosa. 
Me explico esa continuada campa-
ña electoral. Pos años de presiden-
cia no dan lugar más que a comer 
unas inanias l" las de chorizos de 
tfe, Luz, y lomper varias docenas de 
sábanas imperiales "Velma". 
Si el lector cree que I n dicho una 
Brisbanad» al asegurar que el tiem 
po de un presidente en, pleno man-
gorfco son dos años, y el vendedor 
de hierros y alambres señor "Cris-
pin" va a echar mano al papel pa-
ra mandarme ctro anónimo, pueden, 
sentarse y tomar una cepita del viejo 
Pemartín V. O. G . 
meeting que la Juventud Conserva 
dora ofrece. 
Representarán en la tribuna a los 
intelectuales su Presidente señor 
Carlos M. Palma, el doctor Juan M. 
Andrade y el Procurador Salvador 
Rodríguez. 
Secretario de correspondencia: 
Juan A. Edreira. 
Vicesecretario de corresponden-
cia: Rafael Pradas. 
Tesorero: Gregorio Kessel. 
Vice: Ramón Ploo. 
Vocales: Antonio BILadiola, Fran-
A SAN ANTONIO D E L O S BAZOS' ^ ^ ÚE c n ^ ú o Tra 
L a Agrupación Intelectual Meno- vieg Di GaTCÍ p w ^ , doc. 
calista irá el próximo domingo al t-_ T„ • f . . , . , ' ... 
narticinar de las fiestas nolíticas nue t0r JoSe Díaz ae Caírtro' Virgilio participar üe las tiestas políticas q e García Fernámidez Raúll pérez -
en San Antonio de los Baños se ce- 0tr03 ic ^ 
^ n ^ L ^ ia A-™.W.ÍA„ T ^ I - ^ AGRUPACION MENOCALISTA 
Quiere la Agrupación Intelec- 0S, ^ T ^ V P TMrvToti" 
tual decir desde la tribuna cuáles - n ^ ^ T J>L.Jr*' 1 U I V A ^ 
son los merecimientos del Generall ce/ebr"8e ^ de 
Menocal y de los ilustres candida-! P ^ 0 n ^ e l f^011^0 df le8ta11Agí" 
tos a Senadores doctores Alonso Cas ?*c^n' et local s o ^ l / a l i e " 
tañeda y Antonio Gonzálo Pérez. f f ^ J ™ ^ ^ ff f 
Los conservadores de ese entuslas- p ^ « f * "edio para la fíest 
ta pueblo le harán a los visitantes J"6 f f mzado con tal motl-
magnífico recibimiento. ! °' el. ^ 109 c 0 " } ^ \ ^ 
E S C O L T A " G E N E R A L MACHADO"* ̂  ocho y m e d í a de ia he a t o . 
C O M I T E E J E C U T I V O I ̂  Agrupaciones Conservado-ini oc i„ . „i„ ras y Menocalistas de este término. E l próximo v ernes ¿ o , a las cln- TT»!. _ oe J w J m n . „„ , lo . r, ™fn,.»,a„ Qo+o rM„ Habana. 25 de septiembre de 1924. co de la tarde retornan a esta Clu-, - , 
dad después de su exteursión triun-| "Residente 
fal por la República el ilutre Gene- ^ M J » ^ o.lttAANJWiA^KJKA J>ÍQLÍ 
H I ^ ^ ' ? 0 , ^ r ^ r l ^ ^ T . ^ ^ ÍBEdMIENTO A L G E N E R A L dente y el señor Carlos de la Rosa,i ArArrHAnn candidato a la Vicepresidencia. _ , „ J-Ati iAinj 
Con tal motivo se cita por este' Se Invlta por 6616 medl0 a todoa 
medo a los miembros que integran Iosf. li*erales de .e8ta municipalidad 
la Escolta" "General Machado" para!a " f de.T1qUei5e sirvan concurrir hoy 
que concurran al Círculo de P r a d o ' a j ^ 1 1 1 0 ? d,e la a ^ E s t a 
Estos jue^r.s malabares me gusta 
hacerlos para darles uua alegría 
momentánea a los que andan en bus-
ca de gazapos, y, cuando cieen en-
contrar alguno, se ponen tan con 
tentos cual si ies dierau dos cijas de 
jabón Copio, y carta p.at,ca para 
tomar en todos los cafés de la Ha-
bana cuanta ginebra arotaática de 
Wolfe deseen . . . • 
1 
desde lo alto, como generalmenite se 
suponía. . . No,—os dirá—la luz vie-
ne zig-zagueando como niño cuando 
pat ina. . . 
L a mayoría del público que no en-
tiende mucho de capas atmosféricas 
y todo su pensamiento está fijo en 
comprarse uns para agua en L a Ca-
sa lucera do Muralla y Aguacate, 
se queda medio dormide oyendo esas 
casas. . . 
E n cambio mi teoría relativa al. 
tiempo, es interesantísima y en ca-
sos de forzosa separación conyugal, 
obra como sedativo. Ejemplo. Un 
esposo tieno que hacer un viaje de 
negocios al cual no puedj acompa-
ñarlo su mujer: la ausencia es de 
dos meses, pero con mi teoría se re-
duce a uno, que entre tomnr la Pep-
sina Bosque ? ir a ver las novedades 
de L a Vaj iLa se pasa ci tiempo sin 
sentirlo. 
—¿Cuánto vas a estar en New 
York sin comer el anoz con pollo 
de L a Diariia?—dirá la ari'jid'i. espo-
sa a su cónyuge. 
— ¡Un mejs: octubre y noviem-
bre! . . . 
— S i vas eslar octubre y noviem-
bre, son dos meses justos, que pasa-
rás sin tomar el gran ap^vt o To-
niquina "Kallsay" . . . 
—No lo creas; como ia miU'd del 
tiempo se pasa dormido y la otra 
mitad despierto, queda fádUC'do to-
do a un' mes. . . 
popularísima revista, ha h u 
sea tan: solicitada en Cuba 
es el gran G ^ e r t de Galiano^ ^ 
Al hablar de se;a hn« 
robó un pobre d i a b l ^ ^ M l . 
Agustín Caroline, dice Br. K 
debió haberlos robado r ^ * * * Í 3 
hambre. . . 
No lo crea; debió hacor 1. 
que tenía n-cesidad de t J h r ? 0 ^ 
ellos guitarras y v i o l i n e í ^ ^ 
los que vendo L a Casa IgleJa8 ** ' 
Un hombre que roba buñu-in. 
se sabe que lo hace con OMP?* ^ 
echarle medias suelas a unol U 
tos . . . Por eso creo que deb eJ*1* 
equivocado el perogrullesco 
Pero no hay que asustarse l 
error es tan. fácil padecerlo con,; 1 
coger buenas cosechas h a c S o í'" 
siembras -on semillas d« ia n1*» 
Langwith y Co. de Obispo 66. **' 
Reciba el muy querido y adm, 
do amigo, don José Aixalá m f 
siva felicita ;ión por su not'abiH • 
artículo puMicado anteaver In"^ 
ultima página de la edición, matll .* 
na de este L I A R I O . 
Tengo la completa seguridad QB. 
todos los españoles y catalane 
habrán senado identificados y n L " 
de justa admiración hacia el aut 
ilustre de tan mentísimo trabajo 
¡¡Eso es per-ísar y escribir u 
demás son "pataqueiradas" como di-
cen los nobles galaicos!!... 
Efectlvmeate; para mí. oí tiempo 
oficial adaptado por los humanos, 
queda reducido siempre r. 7a mi-
tad. . . Cuatro años, son oes, oclio, 
cuatro y así sucesivma-^nto.. . Bl 
tiempo que se pasa dormido sin :o-
mar el agua de Mondaria y los h v 
lados en Marte y Belona, io lo cuen 
to. 
Esto es una teoría de SonJnes tan 
rsepetable como la de Ei.ií/:ein,. . . 
"Elnstein" seguros d i olio. . Lo 
que pasa es Que no la he cifurdido 
por ahí, pero con unas cuantas con-
ferencias ¡se nará tan popular como 
" L a Casa Quintana". . . 
Luego, tiene sobre la de Ein^tein, 
la facilidad de comprensión de que 
carece aquélla, y, aún más; el pú-
blico ve algo práctico en esta mía, 
mientras la del sabio alemán le im-
porta menog que esos bastones que 
en nada se parecen a los Rusquella-
noe. 
De esta suerte, el compañero Elns-
tein, empieza a explicaros desde una 
tribuna, pravio buchito de vermouth 
Pemartín, jnc la luz no viene recta 
Teniendo en cuenta esta relativi-1 
dad del tiempo, un presidente solo j 
está dos años en el poder y si es: 
amigo de tomar ron Bacardí excelen-1 
tísimo y luego dormir la siesta, el I 
periodo presidencial queda reducido i 
a un año y unos meses.. . 
E s pues, pertinente, alargar el 
tiempo que han de estar los salvado-
res de la patria revolviéndose como 
cayucos en silla presidencial, siquie-
ra seis años teoría-Somines, que sonl 
doce oficialas de la época actual. . . 
Son muchos los Machadistas r 
Menocalistas que han ido a La Rui 
quella a surt.-se de bastones elegan 
tísimos y baratos. No Imy triunfó 
en amor ni en ideales si "no te T, 
convenientenitíite preparado. 
¡Vaya con dos pesos a La Rus-
quella y saldrá con un bastón rhig. 
Si los "astorianos" no habían en-
contrado hasta ahora, mérito sufi-
ciente en mi humilde persona, para 
levantarme una estatua o hacerme 
un buen preseute, creo que con el 
descubrimiento de esta nueva teoría, 
me he excedido en méritos dignos de 
tener ecl cienta, para que no me 
falte jamás el refino aceite "Martí" 
y pueda olar eternamenlo a gente 
bien con los perfumes Pralle. 
Contestando. 
H . Troncoso. 
Don Emilio Castelar era gadl 
no y murió el 25 de mayo del s 
1899. Pued? ir a dedicarle nina 
roña de G3lado en su tumba, i 
es, en la de él . 
Tenga siempre presáBle que "Ca-
sa Manfredi" de Oquendo y Maloja, 
recibe constantemente mármoles, es-
tatuas y toio cuanto usted necesite 
de ese giro. Pídales pr-^ios. 
E l número 10 de la gran revista 
"Cine Mund-al" llegado a mis ma-
rlos, trae entre otras mil cosas in-
teresantísimas, la información grá-
fica completa, de la pelea Firpo-
Wills. 
E l mejoramiento constante «n be-
llos trabajos Uterarios y artísticos, 
que se nota en cada número de esta 
y Neptuno a las 4 án la tarde del ción Terminal; a fin de recibir a 
Viernes nara de allí dirleírnos a la i308 candidatos ^Presidenciales ded 
S t a c ó n ^ m i n a f a r t i b í a núes- ^rthido ™ ™ l G ^ Z \ 
tro querido jefe y su dist inguida¡Machado^Don Carlos * la Rosa y 
comit va . 
( F . ) Alfonso E . Amenebar. 
Presidente de la Escolta. 
?)omlngo Mendoza. 
F . Sánchez, 
Secretarlo. 
Rogando la más puntual asisten-
cia. 
Por la Comisión Organizadora. 
José María de la Cuesta, Antonio 
Ruiz, Rafael Quintana, Felipe Gon 
zález Sarraín, .doctor BaJldpmero 
Grau, Juan Antonio Roig y Corea, 
Pranisco Cuéllar del Río y José Ra-
món Aguea. 
LA fVlAMriÜHTAUlON DÜJ MO* 
En la noche de ayer se reunió en 
AMIGOS D E JUAN G U A L B E R T O 
GOMEZ 
E n la noohe del día 24 de los co-
rrientes se constituyó en la call'e de 
Esperanza númerc 28 el Comité de domlcillo del 6e. 
"Amigos de Juan Gual^rto Gó-I R'afael Qulntana> la comisión 
mez", del barr o del Cerro. Presidio • lzadora del reciblmiento a los 
el acto el dootor Alfredo Figueroa, sdida presidenciales del parti-
p i W e n t e del Ejecutivo CentraiL e l ^ liberal aysu f ^ de la excur. 
hicieroai uso de la padabra los seno-, .ón úo como meálo de propagan-
res Henberto Oliva, Juan Santuels, I da lítica hiciera a través de la Re-
inan Bajan y Duaney, Angel Dfe>*.}n*bll«» 
Lázaro González Bravo haciendo &! presidi6 el acto el señor José Ma-
resumen el doctro José A. Valdi-Iría de ja Cuesta, Presidente del Co-
vieso- Imité Ejecutivo Liberal, con la asls-
L a directiva electa, que tomó po- tencia de ios Comisionados señores 
cesión, fué la siguiente: Antonio Ruiz, Gobernador de la pro 
Presidente de honor: Mayor Ge- vincia> doctor Felipe González Sa-
neral Mario García Menocail, doctor | rraln( presidente del Comité Ejecu-
Uomingo Méndez Capote, Juan Gual- tivo Liberal Provincial, el doctor 
berto Gómez, doctor Carlos Manuel ; Baidomero Gran, el señor Francis-
de la Cru», doctor Ricardo Dolz, Co-jco cuél lar del Río, Ingeniero Jefe de 
roneil Aure.lio Hervía, señor Aurelio, ia ciudad, el señor Juan Antonio 
Alvarez, doctor Miguel Coyula, doc-i Ro{g y Correa, el señor Rafael Quin 
tor Gustavo Alonso Castañeda, doc-! tana. Director de la Comisión, su 
tor Antonio Gonzalo Pérez. lugar-teniente señor Marqués y el 
Presidente efectivo: Heriberto i segor José RamOTT-Egues. • 
Oliva Almeida. Después de haber tomado distln-
Vicepresidentes: Gabino Bao y|tos acuerdos de orden Interior se 
Mesa, Lázaro Gonzalo Bravo y A u ¡ designó la Comilón de prensa, com-
relio Morelo. ¡puesta por los compañeros slguien-
Secretario de actas: doctor José! tes: Pablo Figueredo, Antonio Polo, 
Antonio Valdivieso. 'José Corrons, doctor Salazar, Ramón 
Vicesecretario: Manuel Menéndez1 Qárate, Francisco Meluza Otero. 
Llarini. i Moisés Almansa, señor Aguilera y 
Secretarlos de correspondencia: I doctor López Oliveros, los cuales 
Juan Santusis Castro y Juan Santu-I tendí á asu cargo la Información de 
sis. la manifestación. 
Tesorero: Secnndino Rangel. Mas tarde y con la finalidad de 
Vocales: Florencio Arozarena, mantener el mayor orden posible en 
Francisco Ordóñez, Armando For- ¡ la distribución de las distintas Agru 
mia, Lucas Montalvo, Ramón Santa paciones que han de tomar parte, en 
María, Juan Armenteros Martí, Ma-¡dicha manifestación, ee Je señale el 
nuel Usaga, Amado Muñoz, Remigio! lugar correspondiente a cada una de 
Frías, Edelmiro Gómez, Indalecio i ellas. 
Bucolo, Sebastián Millán Gómez, Jo-[ L a manifestación saldrá de la Es-
sé Alfonso y Zaldiva, Alfredo Bra-l tación Terminal tan pronto llegue elj 
vo, José Hechavarría, Nicasio Solfe- candidato y su comitiva. Acto se-
rino, Manuel Diego Fernández. 'guldo un pelotón de caballería com | 
puesto por más de cíen ginetes Ini-
ciaron el desfile por la calle de Egi-
do con dirección a la calle de Dra-
gones y de aquí a tomar las demás 
calles que Indica en intinerario. 
Los Legionarios Populares que 
preside el docto Bosque seguirán al 
auto del general Machado, precedi-
do por su hermosa Banda de Mú-
sica. A ésto le seguirá las demás 
Agrupaciones y representaciones de 
Comités de Barrio que de acuerdo 
con la orden de la Manifestación 
se situarán en las calles de Misión, 
Apodaca, Corrales, Gloria y Zulue-
ta. 
MAS D E CINCO M I L AUTOS 
Mas de cinco mil amos concurri-
rán a la manifestación entre Ford, 
máquinas grandes, .Guaguas y Ca-
miones. Todos estos irán ocupados 
por distintas representaciones y se-
Tan todos artísticamente adornados. 
Todos los manifesantes serán por-
tadoies de una pequeña banderita 
cubana, obsequio del comisionado 
doctor Grau. 
E L I T I N E R A R I O 
L a manifestación, que se organi-
zará en la propia Estación Termi-
nal, seguirá por Egido, Dragones, 
Prado (acera de los pares) Acera| 
de E l Louvre, Meptuno, Prado (Ace-
ra de los impares (Malecón, .Marina! 
Príncipe, Calle 27 a la residencia 
del General Machado. 
t Y se disolverá en Infanta y Car-i 
los I I I . 
C O M I T E PRO B E N I T O A R A G U R E N 
Y R A U L G U I L L O T 
CITACION 
Se cita por este medio a todos 
los simpatizadores de las Candidatu-
ras de los Sres. Benito Aranguren 
y Raúl Guillot, para que asistan a 
la Junta que se celebrará en la ca-
ta calle de Melecón No. 15, altos, el 
sábado 27 a las 8 ae la noche a fin 
de dejar constituido el Comité que' 
patrocina las Candidaturas de los re-
feridos señores, sin perjuicio que el 
referido comité labore por la defen-
sa de cualquier otro Candidato que 
haya surgido en su carácter de E m -
pleado y sea postulado por cualquie-i 
ra de los Partidos Políticos existen-
tes. 
Se suplica a todos la mayor asis-
tencia para llevar a la práctica acuer-
dos Importantes. 
COMISION ORGANIZADORA 
Antonio G . Fonseca, Serafín Nu-
ñez, José Urda, Antonio G . Ramos. 
Dr. Antonio J . Cadenas. Pedro 
Quiñones, Mario Bomballer. José 
Antonio" Cruz. Rogelio Oliva. Dr. 
Guillermo López Rovirosa, Enrique 
Sanjurjo, Manuel L . Marín. Carlos 
Fernández Torres, G. Menéndez 
Gamba. Lorenzo Bravo. Federico 
Gutiérrez. / 
Habana, Septiembre de 192 4. 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Barrio del Príncipe 
Nos dirijimos a todos los correli-
gionarios que por apatía no se ha-
yan afiliado, proouren^ hacerlo ,1ÍO 
más pronto posible, a los que hayan 
perdido suCédula Electoral también 
le advertimos pueden concurrir to-
dos los días hábiles de 8 a 10 p. m. 
a las Oficinas del Comité situadas en 
la calle de Estrella, entre Menocal 
y Ayesterán, y allí se les llenará los 
modelos para poder solicitar sus du-
plicados. 
L a campaña electoral se acerca y 
es necesario que ni un solo Conser-
vador deje de votar el lo. de No-
viembre próximo, para poder llevar 
a la Presidencia de la República al 
héroe de las Tunas General Mario 
G . Menocal. 
A los Liberales y Populares des-
contentos por no ser postuladas las 
personas de sus simpatías, los invi-
tamos también a luchar a nuestro 
lado. 
Habana, Septiembre de 1924. 
M. C U B I L L A S 
Presidente. 
MANUEL B R A S 1 
Secretario. 
Una anécdofa de Campoamor. 
E n el curso académico de 1S7S-7Í 
se convocar an oposiciones a la cá-
tedra de Literatura Española, ea la 
Universidad Central. 
Canalejas acudió al torneo tenien-
do que luchar ion, Sánchez Moguel. 
No logró oon José el triunfo. La 
cátedra se la otorgaron a su ron-
trincante, peo el fallo del tribunal 
no fué reconocido como Justo por el 
insigne estadista. 
Campoamor decidió con su voto 
que la cátedia fuese otorgada a Sán-
chez Moguel; mas el Ilustre poeta 
reconociendo que debían habérsela-
dado a Canuie.ias, dijo a los qne 1« 
llevaroA el eco del desagrado qn» 
había producto en don José el fallo 
del tribunal: 
—Si ha de sor ministro, ¿para qu*i 
Quiere ser ciffdrático? 
Siempre cue necesite pinturas de, 
esmalte vaya a " E l Pincel" de O'Rei-j 
lly 56. Allí venden las célebres de, 
la marca "Pipclín". / 
Efeméridos. j 
1503.— (Septiembre 26). Fallece el! 
humanista y escritor Amyotj 
lg77.—Muere en Madrid el Ilustra) 
poeta Narciso Serra. 
1905.—El ^ . s e r recibe en audien-
cia al ministro ruso Mr. Wlt-| 
te. 
1066.—Guillsrmo el Conquistador M| 
embarca para Inglaterra. ^ 
1811.—Combates sangrientos alre-
dedor de L a Paz entre sitia-
doros y sitiados. 
14 43.—Las órdenes militares toman 
las villas de Alfange y Santa 
Cruz. . %\ 
1886.—Terrible erupción del volcan, 
de Krakatoa (Oceanía). | 
1924.—La G:an óptica "Argos a». 
Prado y San José recibe pr^ 
ciosí . imos gemelos de nacan 
para teatro, e impertinente, 
de gran gusto, que vende | | 
precios razonables. w 
1879.—Empieza en Cuba "La guerraj 
Chiquita". 
Horóscopo del día. 
Las personas nacidas el z» . 
septiembre ^erán en extremo Intei 
gertes y cultivarán su cerebro con 
el libro de los Temas del ^octorBes 
teiro, que venden en todas las liwe-
1 T i V a y a l ! . . . ¿Estás contenta, Ire-
n e ? . . . 
PARTIDO L I B E R A L 
B A R R I O D E TACON 
A los liberales de este barrio sel 
les cita por este medio para que| 
concurran al recibimiento, de regre-; 
so de la excursión por el interior de '• 
la Isla, de los ilustres Candidatos I 
Presidenciales de nuestro partido Ge 
neral Gerardo Machado Morales y 
Sr. Carlos L a Rosa Hernández, el 
día 2 6 del actual a las 4 p. m. | 
Para mayor comodidad de los 11-: 
berales de este barrio, el Comité sito 
en Barcelona 8, cuenta con suficien-
tes automóviles para transportar a 
los liberales a la Estación Terminal. 
"Liberales a las 4 en punto en el 
Comité". No falté is . 
José de la F E 
Presidente. k 
Santos p a n mañana sábado 
Cosme y Damián Hnos. Adolfo 7 
Juan) Mártires. 
L a nota final. (De mis chiste* fo* 
silables). . . . . . 
Entre médico y gramát,C°;e«tú» 
—No hav peligro; no se acen 
ningún s í n t o m a . . . *oC. 
— ¡ E s t á usted en. u n error, 
t o r ! . . . 
—¿Cómo? «centúa. 
—Sí, señor; síntoma se 
porque es palabra esdrujnia..-
• yl^^ 
S o l u c i ó n . . . solución Para ^ 
bien: muda:so al hotel R l f ; 1 '^1^ 
ra la solucHn al colmo ^ un al 
rero, sería quitarle ^ 
carel: al Canal de la Mancha. 
¿Cuál serla el colmo de on 
foro? 
E l sábado lo sabrá. frvBg 
Luis M. SO-MJ-'1 
169' 
Cerveza: ¡Déme media^Tropícar! 
